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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
DIARIO B E LA 
Por renuncia denlos señores Cañive 
v Alvariño se ha nombrado agente de decreto imperial disolviendo el Par la-
nte periódico en Palmira a l señor don mento' 
Emilio Ramos. 
Asimismo ha cesado en el cargo de 
apeóte del DIARIO DE LA MARINA en 
Bodas el señor don Alejandro Alonso, 
a quien ha sustituido don R a m ó n F e r -
nández, comerciante en dicho pueblo. 
Habana, 4 do Diciembre de 1906. 
E l Administrador, 
Juan G. Pumariega. 
M EL CABLE 
supuesto nacional relativa, á un cré-
dito suplementario para las atenciones 
de las posesiones alemanas en el Su-
roeste de Afr ica , el Gran Cancil ler 
Von Bulow, l eyó inmediatamente el . 
GRAYiEDAD DEL SIIAH 
Teherán , Diciembre 1 3 . — S e g ú n el 
parte m é d i c o de esta tarde, se ha agra-
vado considerablemente el estado del 
Shah de Persia^ que h a perdido el co-
nocimiento desde esta m a ñ a n a . 
D é l a n o c h e 
R O O S E V E L T A C E P T A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Diciembre 13. 
U N P R I N C I P E 
E l Pr ínc ipe Mauricio de Battem-
berg, hermano de la Re ina Victoria, 
lia llegado á esta Corte. 
U N A E S T A T U A 
Con extraordinaria solemnidad y 
gran concurrencia se h a efectuado la 
inauguración de l a estatua del doc-
tor Rubio, habiendo asistido a l acto 
la familia real. 
LA C U E S T I O N M A R R O Q U I 
E n el Consejo de Ministros que se 
S U D E R R O T A 
Washington, Diciembre 13. — E n 
cumplimiento del voto adverso de la 
Cámara de Representantes, el Presi-
dente Roosevelt ha desistido de su pro-
pós i to de introducir el sistema de la 
o r t o g r a f í a e u f ó n i c a en los documen-
tos oñcia les del Ejecut ivo. 
L O S T R A B A J A D O R E S E S P A Ñ O L E S 
H o n o l u l ú , Diciembre 1 3 . — E n vista 
de los buenos resultados que es tán 
dando los trabaisdores e spaño les en 
Cuba, P a n a m á y la mayor parte de 
l ias repúbl i cas de Sur y Centro A m é -
| r ica, l a J u n t a de I n m i g r a c i ó n de H a -
jwaii , ha acordado traer mil trabaja-
t dores de la antedicha nacionalidad. 
D E R R O T A D E L O S 
R E V O L U C I O N A R I O S 
Guayaquil , Dioiembre 13.—Asegura-
se que en un combate que se ha libra-
: do recientemente, los sublevados al 
mando del coronel Vega, tuvieron do-
' ce muertos y diez ocho heridos y que 
•las tropas del gobierno les hicieron 
i además treinta y dos prisioneros. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New Y o r k , Diciembre 13. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés ) , 103. 
Bonos registrados de " los E s t a -
dos Unidos, 4 por ciento, ex - in t tvés , 
101.3Í4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 (l.jv., 
6 á 6.1!2. 
Cambios sobre Londres, 60 d.Ir., 
banqueros, é $4.78.55. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.83.50. 
Cambios sobre Par í s , 60 d.lv., ban-
queros, á 5 francos 21.7¡S c é n t i m o s . 
Idem sobre Flamburgo, 60 d.jv. ban-
queros, á 94.3¡8. 
Centr í fuga , po'l. 96, 'en plaza, 
3. 13,¡16 á 3,27¡32 cts. 
Centr í fugas , n ú m e r o 10, pol. 96. cos-
to y flete, á 2.3¡8 cts. 
Mascabados. polar izac ión 89, en pla-
™, 3.5;i6 á 3.1132 cts. 
Proposals for Díschargtng and Loading Vesscls. 
i OFFICE DEPOT OUARTERMASTER, ARSE-
y CIJB\. December 13. 1906. Sea-
1«1 Proposals, for discharging and loading vcssels 
will be received at this office unti! n A. M., 
L»(.ceniber_ 31 st, i<>o6, and then opened, Informa-
tion furnished on application. Envelopes cor.laining 
proposals should be marged "Proposals for Discharg-
ÍHK and Loading Vessels", and addressed to AR-
CHIBALD \V. BUTT, Captain, Depot Quartermas-
ter. 
Cta. 2493 alt. 6-14 
" AyelEniif l de la i m 
D E P A R T A M E N T O D E H A C I E N D A 
A T I S Ó D K C O B R A N Z A 
E j e r c i c i o do 190(> á l í > 0 7 
C A E E U A J E S DE P A B T I C U L A E E S IN-
CLUSO AUTOMOVILES. — P E S E O S . — 
CABALLOS DE S I L L A . — A L Q U I L E E D E 
T E E B E N O DE VIA PUBLICA CON KIOS-
CO, BABATLLiLOS, S I L L O N E S D E LIM-
PIEZA D E CALZADO,—INDUSTBIAS E N 
AMBULANCIA. — COCHES D E SERVI-
CIO FUNERARIO. 
Por el presente se hace saber á los contri-
buyentes a este municipio v Conseio Provin-
cial por los conceptos arriba expresados, que 
queda abierto el cobro el día 13 del corriente 
raes. 
La cobranza se realizará todos los días há-
biles en la colecturía de Propios y Arbi-
trios sita en la planta baja de la Casa Con-
sistorial, entrada por Mercaderes, de 10 de la 
mañana á 3 de la tarde, en la inteligencia 
que á esta hora serán cerradas las puertas del 
local, 
$9,20. 
cho á ser despachadas, evitándose do esta 
I manera la aglomeración de público que se 
Oeste, en tercerolaa, ! viene observando en estos casos, particular-
que solamente las personas que se 
A z ú c a r de miel, pol. 89, eü plaza, ! oncuentreu dentro del mismo, tendrán dere-
3.1116 á 3,3132 df;: 
Manteca del 
mente los últimos días de vencimiento de 
1 plazo, lo que á la vez de ser molesto á los 
Harina , patente Minnesota, á $4,40. • tmsmos contribuyentes, hace entorpecer el 
i despacho, 
j E l término para el pago sin recargo vence-
¡ rá el día 11 de Enero próximo, 
¡ Habana 11 Diciembre de 1906. 
sobre todo por las acciones de los F e -
rrocarri les Unidos, se mantuvo ani-
mado durante el d ía y c ierra aun más 
activo y con demanda por las accio-
nes de los Ferrocarri les Unidos y Bo-
nos del Hav, Elec tr ic . 
Cotizamos: 
Banco E s p a ñ o l , 98.1 ;4 á 98.1|2. 
Bonos de Unidos, 120 á 123, 
Acciones de Unidos, 122 á 122.1 2. 
Bonos del Gas, 109 á 109.1 ;4, 
Acciones del Gas, 114.1:2 á 116, 
Hav . E l e c , Preferidas, 89 á 89.1Í2. 
H a v . E l e c , Comunes, 49 ú 49,1 ¡4, 
• Hav . Central Bonos, 80 á 80.1 4. 
Hav . Central Acciones, 35,lj2 á 36. 
Deuda Interior, 101 6 102. 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, ü ic iernbre 13 de 1006. 
A las 5 de la tarde 
Plata espafíola 




tra oro español 
Oro americano con-
tra piara esnaí lo la , , . 
Centenes 
Id. en cantidades... 
| Luises 
j Id . en cantidades.., 
j E l peso americano 
j en plata española . . . 
98 
109 
á 96 V . 
á 100 
á 109% P. 
de 13 ú 13% P. 
á 5.19 en plata, 
á r»..">U en plata, 
á 4.30 en plata, 
á 4.40 en plata. 
1.13 á 1.13% V . 
Notas tabacaleras 
Se ha efectuado ¡hoy 
durante las cotizacione? 
toe venta : 
50 acciones H . E , R . 
nes), 49, 
en l a Bolsa, 
i sitruiou-
Co. (Coinn-
Londres, Diciembre 13. 
A z ú c a r e s céntrifug-a, pol. 96, á lOs. 
ha celebrado hoy bajo la presidencia | O F R E C I M I E N T O D E R E N D I C I O N 
del Rey, el Jefe del Gobierno h a he- i E l doctor Córdoba, uno de los je-
cho el discurso resumen de costum- | fes revolucionarios, h a ofrecido^ ren-
dirse con todos los que tiene a sus 
órdenes , si el Presidente Alfaro les 
concede una plena ann i s t ía y és te le 
bre, fijando especialmente su a tenc ión 
en la cues t ión marroquí , pues parece 
que hay temor de que sobrevengan 
en aquella n a c i ó n complicaciones, da-
da la actitud belicosa que ha adopta-
do Raisulí , lo cual es fác i l que obli-
gue á que se verifique un desembarco. 
E L C O N C I E R T O E C O N O M I C O 
S. M. el R e y h a firmado hoy un 
decreto relativo al concierto económi-
co con las Provincias Vascongadas y 
Kavarra. 
F A L L E C I M I E N T O 
E l m a r q u é s de Monteagudo ha fa-
llecido. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 27.61. 
E S T A D O ^ ( M i S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a AsodLad** 
D e l a t a r d e 
E L R E Y O S C A R 
G R A V E M E N T E 
E N F E R M O 
Londres, Diciembre 1 3 . — S e g ú n des-
pacho recibido hoy de Estokolmo, la 
salud del rey Oscar inspira serios te-
mores y en un telegrama particular 
de fecha m á s reciente, se dice que su 
estado cr í t i co desde que sufr ió ayer 
uu ataque a l corazón. 
D I S O L U C I O N D E L R E I C H S T A G 
Berl ín, Diciembre 13.—Habiendo el 
Reichstag- rechazado l a partida del pre-
9d. 
Mascabado, á 9s. Od. 
A z ú c a r de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 d ías ) 
8s, 10,l|2cl, 
Consolidados, e x - m t e r é s , 86.5|16. 
Descuento Banco Inglaterra 6 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español , ex -cupón , i 
95:112. 
1 i 
Par í s , Diciembre 13. 
{ 
Routita frajnee,sa, ex- interés 96 fran- i 





O F I C I A L . contes tó que hab ían de rendirse incon-
dicionalmerlte, porque l a r e v o l u c i ó n 
debía ser sofocada por las armas. 
N U E V O C O N V E N I O 
Londres, Diciembre 13.—Los gobier-
nos de l a G r a n Bre taña , F r a n c i a é 
Ital ia , han firmado con la aquiescen-
cia del Emperador Menelik, u n con-
venio que tiene por objeto garantizar 
la integridad del territorio abisinio, 
mediante una acc ión c o m ú n en caso 
de futuras contigencias, mantener el 
actual "statu quo" y conservar la 
puerta abierta al comercio universal 
en aquel imperio. 
P L A N T B A m E N T Ó D E L A L E Y 
París , Diciembre 13.—Se ha puesto 
hoy en vigor s in incidente alguno de 
sensac ión , l a ley de s e p a r a c i ó n de la 
Iglesia y el Estado. 
E l Clero ha sido notificado en toda de la Ca8a Consistor¡a]> entr;1(la por 
F r a n c i a que d e b í a evacuar sus resi- Mereadé^es, y de 10 de la mañana á 3 de la 
denc ía s Y lOS seminarios, orden CjUO ' ' ¡e, < n lu inteligencia que á esta hora serán 
las las puertas del local, y que solamen-
s personas que se encuentren dentro 
. mismo, tendrán derecho á ser despacha-
pa, evitándose de esta manera la aglome-
ración de público que se viene observando en 
estos casos, particularmente los últimos días 
n i i m OÍ m i i 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
A Ñ O D E 1 0 0 6 A 1!>07 
P R I M E R S E M E S T R E 
30 POR 100 CONSEJO fROVINCIAL 
P A T E N T E S SOBRE L A S S I G U I E N T E S 
INDÜSTRIASs — P A T E N T E ANUAL, 
P A T E N T E SEMESTRAL, JUEGOS PER-
MITIDOS, ESPECTACULOS PUBLICOS 
¥ P A T E N T E D E ALCOHOL. 
Expedidos los recibos por los conceptos 
y períodos expresados, se hace saber á los 
contribuyentes á este Municipio y Consejo 
Provincial, que queda abierto el cobro desde 
oi próximo viernes día 14 del corriente mes. 
La cobranza se realizará todos los días 
hábiles en las Colecturías respectivas del 
Departamento de Hacienda, sitas en la plan-
dencias y 
gunos Sacerdotes acataron er. el 
pero que l a m a y o r í a se n e g ó á 
plir, declarando que h a b í a que exp . 
sarlos á l a fuerza. 
• S E C R I L E G A . P R O P O S I C I O N 
E n muchas parroquias hubo legos 
que presentaron e s p o n t á n e a m e n t e unas 
declaraciones a l efecto de que estaban 
dispuestos á efectuar servicios reli-
giosos el a ñ o entrante, s i ese procedi-
miento se l leva materialmente á efecto. 
¿ V I C T O R I A D E L G O B I E R N O ? 
E s t a victoria del gobierno lo exime 
de la necesidad de cerrar las iglesias 
y de la responsabilidad de suspender 
las ceremonias públ icas del clero. 
Londres 3 d|V 19.112 
" 60 dpr 18.1i2 
París . 3 djv 51i4 
de vcucimieuto de plazos lo que á la vez de j j .^burf fo . 3 d[V ' 3.5tS 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Diciembre 13. 
A z ú c a r e s . — L a remolacha h a tenido 
lioy en Londi-s-s una nii-eva baja y 
los precios cotizados ayer rigen en 
New Y o r k con tanta flojedad, que los 
refinadores se resisten á pagarlos, aun-
que quizás haya algunos vendedores 
qiie Tos 'aceptar ían . 
Con este motivo este mercado h a 
regido flojo itafmbién debido a l retrai-
miento de los compradores y solo he-
Tiios sabido de las siguientes contra-
tas hechas ú l t i m a m e n t e , con baja en 
los precios, s e g ú n se r e r á á continua-
ción : 
8,000 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 
0G, á 4.;:50 reales arroba, entregas de 
Diciembre y Enero , en Sagua, 
4,000 sacos c e n t r í f u g a po lar izac ión 
96, á 4.l!4 reales arroba, entregas de 
Enero , en esta plaza. 
Cambios.—Sigue e l mercado con de-




Al señor Administrador 
de los Ferrocarriles Unidos 
E x p o r t a c i ó n de tabaco torcido. 
De E l Tahoo del 10 &. \ actual: 
'Estadistiea de la exportación de ta-
baco torcido desdé primero de Ene-
ro á 3Q de Octubre de 1908, compa-
rada con la exportación «-u iuual pe-
ríodo de 1 : < > ." 














Agosto , , 
Septiembre , 
Octubre . . 
Total 
. Varios comerciantes de esta plaza se 
han acercado á nosotros, para pedir-
nos que llamemos la atención del celo-
so y complaciente Administrador de 
los Ferrocarriles Unidos sobre la demo-
ra que sufre el despacho en la E s t a -
c ión de Vil lanueva, de las mareaneías 
que en estos días han remitido a l re-
ferido paradero, y á la cons ignación 
de sus clientes de provincias. 
B ien sabemos que en esta época del 
año y con el principio de la zafra, 
se dificultan mucho los transportes por 
la grande aglomeración de mercanc ías ; 
pero esperamos de la proverbial y nun-
ca desmentida amabir lad kd'lfgeaór 
Orr , que pondrá los medios para reme-
diar el mal que le señalamos y confia-
mos en ello con tanta mas razón, cuanto 
que las mercancías á que nos contrae-
mos/ son en su mayor parte, v íveres de 
clases especiales para las festividades 
de Navidad y A ñ o Nuevo que se 
aproximan y que no solamente están 
expuestos á echarse á perder con la 
prolongada demora en su despa-ho. si-
no que también se les irrogarían gran-
des perjuicios á sus receptores, por ¡ en los diez meses que van Irán 
s^r dichas mercancías de dif íc i l venta j curridos del presente año de 1906 
una vez pasadas las festividades para mos exportado 18.618.286 tabacos 
las que se hicieron los pedidos. 
E n a tenc ión á las razones que ante-. 
. ' i i - i 'que la industria va mejorando 
ceden, confiamos en que sera debida- i J . . . . „ 
mente atendida la suplico, que por 
nuestro conducto, dirigen los intere-
sados a l activo y cumplido Adminis-
trador de la citada empresa ferroearri-
Euero . . . 
Febrero . . 
.Marzo . . . 
A b r i l . . . 
Mayo • . • 
Junio . . , 
Jul io . . . 
Agosto . . . 
Septiembre , 





















Seerún lo demuestran los añte t ióre i 
que van trans-
 . be-
 irn  t  i5.ote.  t s más 
l que en los mismos meses de! año 1905. 
L o cual es una demostración más de 
lera. 
,: Tabacos exportados paiM Inglaterra. 
"Hemos recibido varias cartas de 
snseriptores á nuestra Revista,1 en las 
cuales en estos ó parecidos términos 
nos dicen lo siguiente: 
E l Tabico, en su hoja ' ; E s t a -
sor molesto á los mismos contribuyentes, hace 
entorpecer el propio despacho. 
El término para el pago sin recargo vencerá 
el día 13 de Enero próximo. 
Nota. — Se hace presente que según lo 
dispuesto en la Instrucción para el cobro de 
las eoulribuciones, las ventanillas estarán 
abiertas durante cinco horas todos los días, 
siendo éstas de 10 de la mañana á 3 de la 
tarde, exceptuándose los sábados que será 
de 9 á 2. 
Habana, Diciembre 11 de 1906, ( 
El Tesorero Municipal, 
Ramón Gutierre-. 






10. Estados Unidos 3 div 
España , s. plaza y 
cantidad 8 d(v S.Spt á 3. D. 
Dto. papel coTieraui. 10 A 12 actual. 
Mo-iednA erJrct>ijer.x*,~s>Q ce tizan tny 
como sigue: 
Greenbaeks 9-US M i * 
Plata americana • 
Plata española 95.7[8 96. 
Acciones y V a l o r e s . — E l mercado 
que abrió sotenido y con -demanda 
T i l R O Y E B i N E I f S 
¿gente f sea l del Gobierno c e l a Rerjública de Cuba oara. el pago de Lot c'r.eaiLf:* de' E ' t i . tjbit. 
Capital y Reserva: $7.721,173.—Activo: S39.771.8D3. 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, v en el Deüartamento de Ahorros. 
fcUCUllSÁLES E> CUBA.: 
Habana, Obrapfa 33.—Habana, Galiano P2.—Matanzas,— Cárdenas.—Cama^üey. 
Pantiaco ñe Cuba. 
F. J . SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana. Obrauía 3 
L E C H O N E S 
Y G U A N A J O S 
s o n s i n ó n i m o s c o n N o c h e B u e n a . P o r a l g u n a r a z ó n e l L e -
g i ó n e s e l m á s p o p u l a r d e i o s d o s y e l b o b o d e l G u a n a j o s e 
s o n r í e d e e s a p o p u l a r i d a d y v i v e a g r a d e c i d o p o r s e r q u i e n 
e s . Y s i l l e g a t u r n o de*̂  i r a l p a t í b u l o , c o n u n a a b n e g a -
c i ó n m u y p a r e c i d a a l v e r d a d e r o p a t r i o t i s m o , c e d e s u p e s c u e -
z;> s i n m u r m u r a r . E l L e c h d n , c o b a r d e p o r n a t u r a l e z a , c h i l l a 
Ri lo m a t a n y g r u ñ e a u n c u a n d o e s t á c o m i e n d o y e n g o r d a n -
do c o m o u n c o c h i n o . P e r o m i e n t r a s q i í e e s o e s e n t r e a n i m a -
l e s a u é v a s e ü d . á l l a m a r l e á u n h o m b r e " G u a n a j o ^ ! S e r e -
s i e n t e e n s e g u i d a . Y h a s t a c i e r t o p u n t o , q u i z á s e l c o c h i n o 
s e a p r e f e r i b l e a l G u a n a j o , ' p o r l o m e n o s r i n d e u n m a g n í f i c o 
c u e r o p a r a m u e b l e s q u e r e s i s t e e l u s o v e s d e ú l t i m a n o -
v e d a d . 
L A A L 
A R T U R O G . B Ó R N S T E E N 
T E L E F O N O 
t ALMACENES 
} O B R A P I A 24^ 
55 Y 331 
9 
C H A 3 I P 1 0 X & PASCUAL. 
O B I S P O 1 
•4't 
O 1 . 
-» Dbre. 
L A M P A R A S 
PARA GAS Y 
M o t o r e s 
A l e m a n e s 
VENTAS POR MENOR 
O B I S P O 33 
Y E F E C T O S 
ELECTRICIDAD 
A b a n i c o s 
E l é c f r i c o s 
I N S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S P A R A 
Dore 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E P A H U A 
L i b r e do e x p l o s i ó u y 
combttMtíóu espouttt-
noas. .Sin humo ni mal 
olor. K l a b o r a d a en la 
láhr ioa establecida en 
H K L O T . en el l i toral de 
esta b.ihia. 
P a r a evitar talsitica-
eiones. lax laras l leva-
rán estampadas eu las 
tapita* las palabras 
L U Z I 5 R I L L A N T I : y eu 
ia et iqueta e s t a r á i m -
presa l a marea de f á -
br i ca 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi -
vo uso y se MersejfiiirÁ 
t on todo el rijiror de la 
•Ley a »os lá i s i i ieadores. 
El Aceite Lnz Erillann 
que ofrecemos al p ú -
blico y que uo tiene r i -
val , e> el producto de 
unr l a b r i c a c i ó n eso©-
\ c ia l y que p r e s e m á e« aspee io <le agrua c l a r a , produciendo una L U Z T A N 
H E K M O S A , s in humo ui'niai olor, que n a d a tieue que env id iar a l jjas m á s 
p u r i ü c a d o . E s t e aceite pt . sée la ^ r a u ventaia de uo inflamarse eu el cao de 
romperse las lampara*. É n a l i d a d muy recomendable, p r i n c i n a l m e u t e P \ K 4 . 
E L ÜMJ L>E L A S F A . > U L I A S . ^ v « . 
A d v e r t e n c i a á lo> couMimi.lores: L Y L U Z B l f I L L A N T K , m a r c a E L E -
F A N T E , es igual , si nr> superior en condicionas lu muicas , a l de mejor claso 
importado del e x t r m i c r o , y se vende á prfdo* n r i v re lucidos . 
Tanbiente:»» mo^ u n c o uoleto sur t id » fl j B E S ' ó T X i \ G A S O L I N A d« 
d u e r d o " ^ ™ 0 1 , ahllUbrAíl(>' tuerza motriz, y d e m á s us JS, á precios r e -
T ü e W e s t l n d i a G i l K e í i o i n - C o . - O f i c i n a ; S A N T A C L A K V, o . - U a b a n a 
I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do ]a m a ñ a n a — D i c t e m b r e 14 de 1906 
Jística de E x p o r t a c i ó n " , perteneciente 
i la primera quincena de Noviembre, 
mblieada en el número del día 25 del 
oi-simo mss, aparece que Inglaterra im-
tortó 3.418,270 tabacos, y otra Revis-
a análoga, que toma también los da-
os de la Secretaría de Hacienda, dice 
ine la e x p o r t a c i ó n á Inglaterra, fué 
ie 5.155,270 tabacos. 
¿Cuál de las dos Revistas ha padeci-
3o el error de 1.737,000 tabacos expor-
tados de m á s según la otra Revista? 
Contes tac ión: Sostenemos y nos ra-
tíficamos, después de volver á sumar 
nuestras notas, que la cantidad expor-
tada á In£rlaterra es la que nosotros 
kemos publicado, ó sea 3.418,270 Ita-
bacos. 
E l error del compañero, aunque no-
íable, no es de e x t r a ñ a r ; son cientos 
ie sumas las que hay que hacer para 
Drdenar las notas de exportación, y se 
toman con tanta premura, que sin po-
ier evitarlo, cualquiera sufre una equi-
rocaeión, que disceulparán los que sa-
ben lo que fatiga la imaginación • el 
tacer muchos n ú m e r o s . " 
Movimiento marítimo 
L a Kenriet ta J . Powell. 
L a goleta americana de este nom-
bre f o n d e ó en puerto ayer procedente 
fle Pascagoitla, con cargamento de 
maderas. 
E l "Mascotta". 
P a r a Cayo Hueso y Tampa sal ió 
ty sr e l vapor correo americano "Mas-
cotte", con carga, correspondencia y 
pasajeros. 
Vapores de travesía 
S E E S F E B A N 
Diciflmbre: 
„ 13—Rioj ano, Liverpool y escalas. 
„ 13—Júpiter, Hamburgo. 
„ 13—Conde Wifredo, Barcelona. 
„ 14—La ísavarre, Veracruz. 
„ 14—Severn, Amberes y escalas. 
„ 14—Casilda, B. Aires y escalas. 
„ 14—E. O. ¿altmarsh, Liverpool, 
„ 16—Montserrate, Cádiz y escalas. 
„ 17—lExcelsior, N. Orleans. 
„ 17—Esperanza, N. York. 
„ 17—Saint Croix, Hamburgo y escalas. 
„ 17—Seguranza, Veracruz y Progreso. 
„ 1»—Pallas, Hamburgo. 
„ 19—México, New York. 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 20—Helvetia, Hamburgo y escalas. 
„ 24—Monttrey, N. York. 
„ • 24—Mérida, Veracruz y Progreso. 
„ 26—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 26—Moro Castle, New York. 
„ 26—Saturnina, Liverpool. 
Tnero. 
„ 3—Saint Croixt, Veracruz y Tam-
pico, 
„ 5—Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
SALDEAN 
Diciembre. 
„ 14—Ellerbek, Bremen. 
„ 14—Sokoto, Progreso y Veracruz. 
„ 15—Morro Castle, N. York. 
„ 15—La Navarre, Saint Nazaire. 
„ 15—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
„ 17—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 17-—Monserr.it, Veracru/. 
„ 37—Severn, Veracruz y Tampico. 
„ 17—St. Croix, Tampico y Voracruz. 
„. 18—K. Cecilio, Santander y escalas. 
„ 18—Seguranza, N. York. 
„ 18—Excdsiot, N. Orleans. 
„ 20—Pecina María Cristina, Cunifía. 
„ 22—México, New York. 
„ 24—Monterey. Progreso y Veracruz. 
25—Mérida, New York. 
¿iicro: 
4—St. Croix, Coruña y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDSAN 
Diciembre. 
„ 15 SANTIAGO D E CUBA, para Na* 
vitas, Puerto Padre, óibara, Ma-
yarí, Baracoa, Guantíínanio y San-
tiago de Cuba. 
„ 19 SAN JUAN, para Nuevib.s. Giba-
ra, Vita, Bañes, Sagú a de Tána-
mo, Guantánamo y Santiago ne 
Cuba. 
„ 22 NUEVITAS, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos, los martes, 
6 las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E - T R A V E S I A 
E N I B A D A 3 
Día 13: 9 
De Pascagoula, en 6 días, gta. americana 
Henrietta J . Powell, cap. Pinter, tone-
ladas 316, con madera á Y . Plá y comp. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Piladelíia, barca italiana Qffezzione, 
por P. B. Hamel. 
Para Veracruz, vap. español Monserrate, por 
M. Otaduy. 
Para Saint Nazaire y escalas, vap. francés 
La Navarre, por G. Gaye. 
Para New York, vap. americano Morro Cas-
tle, por Zaldo y comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 13. ^ 
Fara Cayo Hueso y Tampa, vap. americano 
Mascotte, para G. Lawton Childs y comp. 
61 tercios y 
33 pacas tabaco y 
68 bultos provisiones. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
SALIERON 
Pnra Cayo Hueso y Tampa en el vapor 
Americano Mascotte. 
Sres.: Mario Arnais — Manuel Acebal — 
José Valdés — Justo González — Agustín Pé-
rez — Carlos Rico — Felipe Paz — Leoni-
la Montesino— Juan Velázquez — Gerardo 
Aivarado — José Isabel Rodréguez y un ni-
ño — Eleno Piñero — Davis Abol — Laoci-
dio García — M. Riudocph — G . Whhvor'k 
— J . W. C. Wright — D. H. Beach — J . M. 
Eacomau — F . J . Knight — Mrs. P. D. Gn-ce 
—Angel Ramírez — Juan de Palos — Cons-
tantino Prolopapadaclis — Tohn J.isumo.los 
— O. C. Tinclubeng — A. Malleng — <;twne 
Mable — Max Hunt — T. K.. Me Godin ~ 
W. E . Hams — A. M. Me L ::i — T. U, 
Pearcy — María Johnson y uu niño. 
Día 13: 
Vapor americano Mascotte procedente do 
Tampa y Cuyo Hueso: 
D E TAMPA 
H. S. Sleep: 3 cajas árboles. 
J . Castellano: 94 huacales huevoir. 
. . .^i. ÍKI. ü uuacdies huevos. 
P. J . Pattin y comp.: 1,760 atados tonele-
ría y 1 bulto accesorios. 
South, i Express Co.: 9 bultos efectos, 1 
caja aves y 1 perro. 
D E CAYO HUESO 
A. Camacho: 1 máquina de coser. 
procedente de Goleta inglesa Brooklyn, 
Weymouth-
Con cargamento de madera S Ta oroeft. 
Acciones Comnnes del Hava-
na Electric Railway Co. . . 48% 49 
Habana Diciembre 13 de 1906. — E l Síndi-
co Presidente, Jacobo Patteraon. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
OH, L& 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del «anco Español de la Isla de Cu-
ha. contra oro 3VÍ;á 4. 
Plata española contra oro 95^ á 96. 




M A N I F I E S T O S 
Día 1LI: 
Goleta inglesa Advent, procedente de Con-
Bing (N. L . ) : 
6 9 3 
M. Lón, ip: 3.451 barriles de papas. 
Goleta americana Eenrieta J . Poirell proce-
dente de Pascagoula: 
69(5 
Y. Pía y comp.: 7,692 piezas con 214,104 
pies de madera y 3 perchas de pino con 750 
pies. 
C O I I Z A C I O S O f i l C I A L 
Banqueros Comercio 
Londres, 3 dlv. . . . 
60 dlv 
París, o dlv 
Alemania, 3 d|v 
„ 60 di--
Estados Unidos 3 d|v. . 
España si plaza y can-
tidad, S djv 
Descuento papel comer-
cial . . . 
20 19% plO. P. 
i9o DIO. p. 
I I m wS. P. 
N 
100 V2 102 
105 111 
3«?J p'o. \ \ 
2Uj ujO. P. 
10 9yo p|0. P. 
. 3 3% p|0. P. 
. 1 0 12 p|0. P. 
MONEDAS Comp. Vená. 
Greenbacks 9 ^ 9% piO. 
Plata española 95% 96 p|o. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
4V2 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 99, en almacén á 
precio de embarque 2.15116 rls arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
millones 
Deuda interior 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 
Id. id. id. en el extranjero. . 
Id. prin ra id Ferrocarril de 
Cieníuogos 
Id. segunda id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . . 
Id. de la Ca. de Gas Cubana 
Id. del Ferrocarril ds Gibara 
á Holguín 
Id del Havana Electric Rail-
wais Co. (en circulación). 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Esp:iñol de la Isla do 
Cuba (en circulación). . , 
Banco Agrícola do Pto. Prín 
cipe en Idem. 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones preferías) . 
Id. id. (acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado do Gas 
Compañía Dique do la Haba-
na 
















Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
ffuín 
Acciones Preferidas del Ha-


























Empréstito de la República 
de Cuba . N 
Id. da la R. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 100 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp. 
Obligaciones hipotecarías 
ayuntamiento segunda. , . 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. oienfueges a Villaolara 
Id. id. id. segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién 
Id. primera Gibara á Holguín 
Id. primera San Cayetano á 
Vinales 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana lOS1,̂  
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación 
Obligaciones gis. (perpétuaa) 
consolidadas de los F . C. 
U.'de la Habana 
Bonos Compíulía Gas Cubana 
üonos de ía República de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. N 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cantral 
C'ovadonga N 
ACCIONES 
Banco Español de ía Isia de 
Cuba (en circulación). . . 98% 
Banco Agrícola de Pto. Ppe. 76 
Banco Nañona] de Cuba, ex-
div 108 130 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
macenes de Regla ilimita-
da ' . . . 121 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Matabas á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oestii) 
Compañía Cubana Central 
Railway Limited- Preferi-
das. . . . . . . . . . . 
Idem. ídem (comunes). . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Gas 
CompAñía de G?'» y Electrici-
dad de la Habana 114% 
Compañía del Dique Flotan-
te 100 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 142 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana. . . . . . . 110 
Compañía de Construcciones, 
Repareiones y Saneamiento 
de Cuba 112 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas) . . 89 
Idem de la id. id. (comunes) 48% 
Cumpa. Anónima Matanzas. N 









E m p r e s a s mercant i les 






G C Í S Í I V i r a fls C B M 
De orden del señor Presidente, cito por 
este medio ú los señores Accio.-rstiis de la 
' ompañía, para la Junta General Ordinaria, 
jut debe celebmrsj t! día qtrncf» del co-
rriente mes, en la casa calle del Prado 34 y 
medioj altos, para tratar de asuntos genera-
les, discutir y aprobar las modificácionos de 
los Estatutos de la misma, de acuerdo con 
lo que previene el Artículo 14, Capitulo 
4 do dichos Estatutos. 
Habana, Cuba, Diciembre 5 de 1906. 
E l Secretario, 
Enrique ilaro 
18005 5-11 
" M W - Y 0 R I S T O C K Q Ü O T A T M S " 
SENT BT M 1 L I E R & COMPANY: M E M 3 Z Ú OF TUS STOCS E X 3HAN3S 
O F F I C E í«o. 3!) B U O A D W A Y , N E W Y O I Í K O I T Y 
COEPiESiOSEEST: ÜI5UEL I)E CABDEfíAS 74 C Ü 3 i ST. IBLEPflflHE 3142 
I D i o i o n a / í o x - o 1 3 c i ó 1 0 0 3 
Cierre l VALOSES Cambio 
anterior] Abrió \má.t alto\más bajo\ cierre neto 
A mal. Copper 
Ame. Car F . . /. , , . , 
Texas Pacific 
Ame. Loco , 
Ame. Smelting. . . . 
Ame. Sngar. . . . ^-j 
Mexican National Pre. 
Atehiso» 
Baltimore & O 
Brooklyn Rapid T . . . 
Canadian Pac 
Chespeako 




Hav. Elec. Com. Bid. . 




N. Y. Central 
Pennsylvania . . . . . 
Reading Com 
Kepublic 
Southern Pac. . . . . 
Southern Ry 
Union Pac 
U. S. Steel Com. . . . 
U- S. Steel Pref. . . . 
ÍMpsssing Winning. . . 
Interborough Co. . . . 
Interborough pf. . , . 
Miss K . Texas. . . . 
Cotton. — Enero. . . 
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— 1% — v* 
O B S E R V A C I O N E S S O B H E E L M E R C A D O . P O R C A L E . B 
9.50. E l (mercado «s tá a'batido y 
creemos que se debe vender Reading. 
11.10. Oreemos que liay mucho des-
cubierto en St. Pau l y con este moti-
vo opinamos que este papel subirá . 
11.24. Conviene también vender 
Colorado F u e l . 
12.05. H a y muchas acciones ofre-
cidas á la venta y seguimos creyendo 
que las acciones 'de Readiag son una 
buena venta. 
12.56. H a y aquí un movimiento al-
cista en St. P a u l , debido á que hay 
mucho descubierto en las otras pla-
zas y creemos que subirá. 
1.30. E l dinero por d ías e s t á á 
16, por ciento y el mercado e s t á bajo 
la i n ñ u e n d a de una fuerte l i q u i d a c i ó n ; 
as í es que creemos aue b a j a r á n los va-
lores, especialmente Reading, Smelters 
y Colorado F u e l , que ahora e s t á á 
54.112. 
1.54. Se dice que pueden acorra-
l a r á S t . Paul y con este motivo cree-
mos que inmediatamente se debe com-
p r a r este papel. 
2.15. H a y muc'ha demanda por St. 
P a u l y ahora e s t á á. 192. 
3.14. K l número total de acciones 
vendidas 'hoy es 1.852,000. 
Hay . Electr ic Comunes, abrieron y 
cerraron á 43 oampradores. 
Hav . Electr ic Preferidas, albrieron 
y cerraron á 82 vendedores. 
L O N D R E S 
.Londres 8. A . M. L a s acciones de 
Unidos e s t á n á £110.112 compradores. 
Coimiüa fie Gas y F M í c i f l 
D E L A H A B A N A 
A D M I A I S T K A C I O N G E N E R A L 
Moute n . 1. 
Esta Compañía admitirá proposiciones, ba-
jo sobre cerrado, para el suministro á la mis-
ma durante el próximo año de 1907, de los 
efectos que se relacionen, en los días que se 
señalan. 
Día 24 de Diciembr á las 4 p. m.: 
Maiz americano Avena blanca, Afrecho y 
h*»-"" Norte. 
Maloja. 
i , _o de Diciembre á las 4 p. m.: 
Efectos de K«cr»*of<o T u-.™» Í Impresos. 
Día 27 de Diciembre á las 4 p. m.: 
Efectos de electricidad. 
Día 28 de Diciembre á las 4 p m.: 
Efectos de ferretería. 
Todos los días hábiles pueden los que lo 
deseen examinar en esta Administración los 
Modelos de los Impresos, Libros, etc., ente-
rarse de las demás condiciones del srurainis-
tro de los artículos mencionados y serán da-
das todas las explicaciones necesarias. 
Se advierte que la Compañía se reserva el 
derecho de rechazar todas ó cualquiera de 
las proposicioucs que se presenten. 
Habana 12 de Diciembre de 1906 
E l Administrador General 
Emeterio Zorrilla. 
Cta. 2492 8-14 
mm raí i » C W ; Í Í 
A partir del día doce del corriente mes, 
los trenes de viajeros de esta Compañía, de 
acuerdo con los itinerarios presentados á la 
Comisión de Forro-Carriles, saldrán á las ho-
ras expresadas á continuacióp: 
Do la Estación de Arsenal en esta í'Wad 
para Guanajay: 






5.40 a. m. 
8.30 a. xa. 
11.28 a. m. 
2.00 a. m. 
3.30 p. m-
7.30 p. m. 
Do la Estación do Guanajay para la del 
Arsenal en esta ciudad: 
Tren núm. 2 á las 5.42 a. m. 
n r 4 » » 8-32 m^ 
„ „ 6 „ „ 11.30 a. m. 
M „ 8 » » 2.02 p. m. 
» » 10 » 5-32 P-
„ „ 12 „ „ 7.32 p. m. 
Tren A de mercancías: 
Do Arsenal para Guanajay, á las 8.00 a. m. 
TrenB de mercancías: 
De Guanajay para Arsenal, á las 11.00 a. m. 
L a duración del viaje entre esta ciudad y 
Güanajay y viceversa, será de una hora y 
treinta y cuatro minutos para los trenes de 
viajeros de dos horas y veinte y siete minu-
tos para los de mercancías. 
En todas las estaciones pueden obtenerse 
itinerarios completos. 
Habana, Diciembre 8 de 1906. 
Havana Central Railway Co. 
Manuel L . Díaz. 
Vice-Presidente 
Cta. 2472 8-11 
S O C I E D A D A N O N I M A 
OEÍÓQ ie í e n M o r e s 1c Taoacos y Cierros 
í e la Habana 
CONTOCATORIA 
De orden del señor Presidente y cumplien-
do acuerdo de la Junta Directiva efectuada 
el día tres de Diciembre actual, cito á los 
señores accionistas para que se sirvan con-
currir á la Junta General reglamentaria, que 
tendrá lugar en el domicilio social Campana-
rio número 224 á las 8 de la noche del día 19 
de los corrientes para celebrar las elecciones 
generales que determina el artículo 43 de los 
Estatutos. 
Habana 11 do Diciembre de 1906. 
Antonio Quesada 
Secretario 
Cta. 2489 alt. 3-13 
D U 
C O M P A Ñ I A DE S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
EstaDleciaa en 1? E a w el año 1855 
ES LA C7NICA NACION AL 
y lleva 51 años (ie existencia 
y de operaciones contmuas. 
O A P I T A L respon-
sable S 42 5 3 3 , 2 9 8 - 0 0 
S I N I E S T R O S paga-
dos nasta la fe-
ch» ; $ 1 .598.159-91 
Asegura casas ae m<im^oi»eri<i exiariuc-
•xieiue, con tabiqueria interior de mampoa-
sería y los pisos todos Ue madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, & 32 y medio 
cemavos oro español por 100 anual. 
CasHS de madera cubiertas con t<!ja3, 
pizarra, metal ó usbeiiio y aunque no tea-
gan los pisos de mader**., hauitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por 100 anuaL 
Casas de tablas, con techos di teja» di 
lo mismo, habitadas solamente por famUlki, 
a 55 centavos oro español por ''00 al año. 
Los edificios -ie m» áe; . que ontar^an 'JS-
tablcoimientos, jomo bodega, café, «,cc., oa-
ba.'in lo misino que éi.'tos, es ciocir, s'. ta 
bod AÍ- eat& en escala 12a que pagv. M.40 
por 100 oro español anual, el edificlc py.srara 
lo mismo y así sucesivamente ests.m'.o en 
otras escaias, pagando siempre tanto oor el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, HABANA 55 esq. & 
EMPKDRADO. 
Habana 30 de Noviembre de 1906. 
2411 1 Dbre. 
C a s i Esneil de la Halma 
SECUETAKIA 
De conformidad con lo que preceptúa el 
artículo 20 del Reglamento de esta Sociedad, 
de orden del Sr. Presidente, se cita á Jun-
ta General de Elecciones, para el domingo 
23 del actual á las doce en punto del día; 
advirtiéndose á los señorea socios, que el nú-
mero de los electos para la constitución de 
la nueva Junta Directiva del próximo año 
de 1907, ha de ser, el de un presidente, un 
vicepresidente y veintiocho vocales, en conso-
nancia con lo que determina el párrafo se-
gundo del artículo 19 del citado Reglamen-
to ,para sustituir á los que les ha corres-
pondido cesar y cuyos nombres se encuentran 
consignados en el anuncio de convocatoria, 
colocado en la puerta de la Secretaría do es-
te Casino. 
Habana 15 de Diciembre de 1906. 
José M. Garrido 
G. 8-H 
H E l í 
y Alniaceiif's i t M % l imi ta ía 
(Compañía Internacional) 
A t M I N i S T R A C I O N G E N E B A L 
> ü i : V O S I T I N E R A R I O S 
Se pone en conocimiento del público que 
á partir del día 15 del moa actual, regirán 
nuevos itinerarios generales de trenos, les 
que so colocarán oportunamente en lugar vi-
sible en todas las Estaciones de esta Compa-
ñía. 
Desde esta fecha todos los trenes de via-
jeros de la extinguida Compañía del F . C. de 
Matanzas, que hasta ahora empezaban y ter-
minaban sus viajes en la Estación de García 
de dicha ciudad, lo harán en la do los F . 
C. Unidos conocida por "Bahía", por ser 
ésta más cómoda y apropiada para el servicio 
de viajeros. 
También se suprimirá la Estación de Sar-
dinas de la antigua Compañía de Matanzas, 
que será sustituida por la de Manguito de la 
antigua Empresa de Cárdenas y Júearo, y 
las de Montalvo y Columbia (do Cárdenas) 
que serán sustituidas por las do Navajas y 
Guareiras, (de Matanzas.) 
Habana, 11 de Diciembre de 1906. 
E l Administrador General 
Cta. 248¿ 5-12 
" E U Ü A R D I A F 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o de 
L o a d res y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s soore h i -
potecas y v a l o r e a co t i zab le s . 
O F I C I N A C E N T R A L -
MERCADERES 2 2 
TELEFONO 646 
Lampar! 
Teléíono «—Aparia^ g9t 
4̂36 'Eacalante 
B e r i , a z a y o b r u r > i a 
Ponemos en conocimiento i i 
el antiguo dueño de la Fon.l ,?óblfeo 
de Prado 3, «e ha traBladS lLa ^ 
de continuará sirvipnn^ „i . ^ i .  ie do n  
f trato 
diligencia y esmero que t i e n e T c S ^ 1% 
Buena condimentación v frf. ^ « i o t * ! 
limpieza. y tratc y 
Precios sumamente econ^^^ ^ 
17892 A 
C A J A S R E S E R V A B í í 
L a s l e ñ e m o s en nueatril ^ 
d a c o n a t r u í d a con todos io3 .T 
l a u t o s m o d e r n o s y 1 ^ a l a u i l a ^ 
p a r a g u a r d a r va lores <ie ^ 
c lases , b a j o l a p r o p i a custodia (T 
l e s i n t e r e s a d o s 
E n e s ta o f i c i n a daremos tofo 
loe d e t a l l e s q u e se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N G E L A T S Y C O M p 
BAÍÍ<¿UJbíRoá. 
"M4 ^ 169? 
L a s a l q u i l a m o s e n nuestra 
I B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
l í o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , pai 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t e 
v p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1, 
m a n n Ct Lo, 
( B A J N Q U E R O S ) 
2308 78-Xv.l8 
2412 1 Dbre. 
D E L A H A B A N A 
DIRECCION 
Designado el próximo Domingo 16 del co-
rriente, para que éste piadoso Asilo, pueda 
ser visitado, como ha sido costumbre en 
años anteriores, por todas las personas que 
sai lo deseen; se hace presente que desde 
las 11 de la mañana á las 4 de la tarde 
de ese día estará abierto al público en ge-
neral, al objeto indicado. 
Habana, Diciembre 12 de 1906. 
Dr. SáncJies Agramonte 
Cta. 2488 • ?-13 
A L C O M E R C I O 
Deseamos informar nuevamente al comercio de 
la Isla, que Francisco Estrada, no es ya empleado 
de la AGENCIA MERCAN i iL, R. G. DUN ¿f CO., 
habiendo tenido qüe prescindir de sus servicios en 
Septiembre s, de 1905. J. E. Norris, Director. 
18011 4-13 
HO, P l i i l K 
T nosotros esperamos que sea próspera la 
estación de invierno. Os será beneficioso que 
anunciéis en los periódicos que so publican en 
inglés, leídos por los excursionistas, siendo 
el mejor medio para hacer negocios con los 
viajeros. 
Ños encargamos de redactar y arreglar los 
anuncios en inglés para atraer á los compra-
dores y que con seguridad vendáis vuestras 
mercancías en moneda americana. 
Nuestra especialidad son los anuncios en 
inglés á los mismos precios que cobran las 
empresas periodísticas, como podéis compro-
barlo. 
AGENCIA D E ANUNCIOS DE BEBBS 
Edificio del .Banco de Nueva Escocia, Cu-





B A N G O D E L i H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.03 Oro Amsricano. 
„ SUSCRITO,. . $2.500,000.00 „ „ 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
Sabas E . de A l v a r é . L u i s M a r x . F r a n c i s c o Pons . 
J o s é de la C á m a r a . Mlg-uel Mendoza. L e a n d r o V a l d é s . 
Marrón C a r v a j a l . E l i a s Miro . F e d e r i c o de Zaldo. 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e p r o s sobre e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e de f a c i l i d a d e s j a n e a r í a s . 
G I R O S B E L E T R A S 
HIJOS DE R. ARSÜSLISÍ 
M E R C A U E l i t i a 3 6 . - H A B A l f A , 
Teléfono núm. 7) Cablsi: "lia'noajrj» 
Depósitos y Cuentas Corriente» -Dertf. 
«ItOB de valores, haciéndose cargo del C«. 
bro y ílemlslón de dividendos é intereses.-. 
Préscainos y Pignoración de valorea y fru-
tos.—Compra y ven ta de valores públicos 4 
induRtrialeu.—Compra > venta de letras d* 
cambios.-Cobro de letras, cuponee, etc., por 
cuenta ag:en&.—Gn-os robre las principnlsi 
pin-zas y también sobre los puebles üe Ei-
paña. Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
2015 | 156-1 Qe. 
8, Ü ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A . A M E t t C A O K K Í " 
Hacen pagos por el caole. lauiiJiai) curtí 
de crédito. 
Giran lotras sobre Londres. New Tork. 
• •"eap- sl'Mn. ""•i-ín. Itoma. Venecia, 
Florencia, Ná-poles, Lisboa. Oporto, Olbal-
tiar, Bremen. Hamburso, París. Havre, NM 
tes, Burdeos. Marsella. Cádiz. Lyon, M̂ JIoft 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico, «ta 
sobre todas las caT>ítrtie3 y puerto» »»M 
Palma de Ma.iorca. iLúsa. Mabon y Santa 
Cruz de Tenerife». 
y OJO. o m x s t 
sobre Matanzas. Caroenas. Remedios, Banta 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande. Trini* 
daa, Cieuíuetíos, bancti Spiritus. Santiaif» 
de Cuba. CÍCKO de Avila, Manzanilío, Fi-
nar del Río. Gibara. Puerto Príncipe y l*"8' 
vitas. , 
j o 11 TS'iJ*»: 
J . i BANOBS Y COMP. 
Hace î agos por el cable, íacllit» í»rta*f* 
crédito y ¿¡ra letras A corta y íarga y » 
sobre AS principales plazas d« «sfa If1*,' 
ta" ae Francia, inglalcrra, Alemania. Ru5'"; 
Estados Unidos. Méjico, Argent.na, 
P.Ico. China, JapOrs, yuobre todas las 
oes y pueblos de España, islas s a i w » 
Cananas ¿ Italia. . /v. 
_201S 78-l_Ogî  
J . BALCELLS Y GOJf. 
(B. en O.) 
JSk.is/r A . ^ X . G T X J ' E I . A . n . a * 
Hacen pagos por el cable y «l«;an l^ í f 
ft corta y larga vista sobre NeW;A!?í!; 
Londres. París v sobre toa*s las capu-»-
y pueblos de España é Islas Baleare» 
Cananas. .fl«. 





B A N C O N A C I O N A L D E C U S A 
C A P I T A L 
# A C T I V O E N C U B A . 
9 o.OOO.OOO.OO 
$ 18 .90O.O0O.O0 
D E P O S I T A R I O DEL G O B I E R N O DE LA R E P U B L I C A DF C U B \ 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N I I OS. 
O F I C I N A P R I Ñ C I P A X : C U B A 2 1 , 






S A G U A L A G R A N D E 
PIN •<R DEL RIO 
Q U A VTA ÑAMO 
C A I B A R I N 
SANTA CLARA 
CAMAGUEY 
CORREiSPOA'SiLES E X TODAS PARTES DEL MÜADO 
242» i Dbre. 
Banuueroa. —iMercaderes £ 1 
Casa ontnnaimeate esiaoiecida en l»* 
Giran letras á la vista sobre Í0ClpSldaí 
Ban-^s Nacionales de los Estados «• *» 
y dan especial atención. 
T U N S F £ R E M Í A S P O R E L 7 0 | 3 U . 
C U Ü A 76 Y 75 ^ . 
Hacen pagos por el cable, í'^'n'cré*'*19 
ooi-ia yiaiR.i vima y <la,u ^art*a " orle»»* 
fobre New York, Fiid-doilia. Madrid 
Holhn etc. Co.. de Nuevr Yorlt '0';'loreí • 
aen.;s para la compra y venf:i a^ba el*' 
acciones cotizables en la Bolsa aeu c4-
datí. cuyas ooLizaciones se recioeu 
bJp diariamente. 
2014 
N . C E L A T S Y C o m P -
i O d , Agu ar, IOH, esq'**** 
a A t n i r v i t r u. ltÉ0 
ÜJhceii pateos i»or el CASIO, RAC . 
cartas de c r é d i t o y ffiraa w**' 
a core A v ia i ara riac»-
sobre Nueva Vorü. Nueva Oriea,*"'o.^ 
cruz, Méjico, ¿&v Juan <le ^"«¿^OD*. ^f^-
dros. París, B-udeos. ^y0,̂ ' ^énova-^MB. 
burgo, lto:na. NApoies. '¿:-ÍLn'¿ifat OaitTa' 
sella, Havre. Lella. Nantes. "^Vencia-. 
Dieppe. Tou'ouse .Venecia. toá&» ^ 
rln, Masimo .etc. as! como soo» 
capitaiüs y orovincias de 
170O 
E s p a ñ a ó tela* C a n a n a ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E . l i c i ó n d é l a nr . iñan. i—Di™ 14 de 1906 
[ l M E 8 3 GE 
mm D i E 
^ o r a que de nuevo se agita nna 
te considerable de La opin ión p ú -
V reCianiando reformas en la ley 
pealar vi?ente, ó sea en la famosa 
Circular n ú m e r o 18 de l a Oficina del 
clmisiouado de Escuelas P ú b l i c a e d e 
3a Isla de Cuba, expedida ó promulga- j 
10 de Mayo de 1902, p a r é e e n o s j 
c0IiTeüiente llamar la a t e n c i ó n del sie-• 
"or GWbernaídoir Prorisi'onal sobre los ! 
eceptos contenidos precisamente en 
¡los apartados n ú m e r o s 1 y 2, es decir, 
pobre lias dos primeras disposiciones de 
diclia ley ó Circular, que han venido 
gkndo incumplidas desde la procla-
mación de la R e p ú b l i c a hasta el d í a de 
iioy, y flue' s*n 'e'm^ar'SOj revisten ex-
¿epcional importancia. 
La primera de esas dos disposieio-
pefl no ha sido, en realidad de verdad, 
inctunp1^*? Pues «'i&o mueho m á s 
p-ave ocurrió, en anedio de l a general 
juadvertencia. E s a d i s p o s i c i ó n f u é 
objeto de una onedid'a e r r ó n e a por 
parte del gobierno inaugural de la 
itepúb'lioa. E n efecto, l a repetida dis-
pnsieión d e c í a y dice a s í : 
" I l a b r a un Jefe Administrativo pa-
ra las escuelas p ú b l i c a s de la I s la , que 
pená nombrado por ^ l Gobernador Ge-
neral y conocido con el nombre de 
lOmisionado de Escuelas P ú b l i c a s ' , . 
Y , por el decreto n ú m e r o 14 del Po-
gftr Ejecutivo, de 23 de Mayo de 1902, 
decreto refrendado por e l Secretario 
<ie Ins trucc ión P ú b l i c a y promulgado 
el día 24 de diciho mes y del propio 
año en la Gaceta d€ l a Habana, " pe-
riódico o í k i a l del Golbierno de la Repú-
blica de C u b a " , se r e f u n d i ó el cargo 
de Comisionado de Escuelas en el de 
Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , en 
los siguientes t é r m i n o s : 
"Habiendo sido nombrado Secreta-
rio de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a el s e ñ o r 
Eduardo Y e r o B u d u é n , que desempe-
ñaba el cargo de Comisionado de E s -
cuelas Púb l i ca s , vengo en resolver, en 
oso de las facultades que l a Constitu-
ción me concede, que las funciones de 
este ú l t imo queden refundidas en el 
primero de los referidos cargos. H a -
bana, 23 de Mayo de 1902.—El Presi-
dente, T . E s t r a d a P a l m a . — E l Secreta-
rio de I n s t r u c c i ó n Púb l i ca , Eduardo 
Yero".' 
L a improcedencia del anterior de-
breto presidencial es •evidentís ima. Pro-
bémoslo. 
Ninguna de las latribuciones, ó fa-
cul tade» , como d e c í a e l Sr . E s t r a d a ' 
Palma, que l a Cons t i tuc ión concede al | 
Presidente de l a Repúbl i ca , autoriza ó • 
capacita á é s te para refundir en un ! 
cargo las funciones inherentes á otro \ 
creado legalmente^ 
E l ar t í cu lo 68 de l a Cons t i tuc ión 
preceptúa , entre otras cosas ajenas al 
punto concreto de que tratamos, que 
"corresponde al Presidente de la Re-
p ú b l i c a : Io Sancionar y promulgar 
l;is leyes, ejecutarlas y hacerlas ejecu-
tar ; dictar, cuando no lo hubiese he-
cho d Congreso, los reglamentos para 
la mejor e j e c u c i ó n de las leyes; y ex-
pedir, adeanás, los decretos y las órde-
nes que, para este fin y para cuanto 
incumba al gobierno y admin i s t rac ión 
del Estado, creyere convenientes, sin 
contravenir en n i n g ú n caso lo estable-
cido en dichas leyes." 
Y como con l a r e f u n d i c i ó n en el de 
Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a del 
cargo de «Comisionado de Escuelas 
Públ i cas , se contravino á la citada ley 
escolar qne i n s t i t u y ó este ú l t i m o car-
go, resalta indudablemente infringido 
fH párra fo primero del •artículo 68 de 
la C o n s t i t u c i ó n . 
Del texto, y a copiado, del decreto 
presidencial, se desprende que, por 
haber u n Secretario de I n s t r u c c i ó n 
Públ ica , no d e b í a legalmente coexistir 
con é l un Comisionado de Escue las ; 
pero, dejando á un lado otras conside-
raciones, lo cierto es que, durante d 
'período de l a ocupac ión mil i tar de la 
I s la por el gobierno de los Estados 
Unidos, y desde e l narabramiento del 
primer Comisionado, coexistieron am-
bos oargos, sin que a l Gobierno inter-
ventor le ocurriera nunca refundirlos 
en uno solo, seguramente por entender 
que uno y otro, teniendo cada cual 
atribuciones e spec í f i cas , eran necesa-
rios para el acertado r é g i m e n de l a 
instmieción públ i ca . 
Otro o b s t á c u l o , legalmente insupe-
rable, i m p e d í a a l Poder Ejecut ivo de-
cretar l a re fund ic ión en que nos ocu-
pamos: ese obs tácu lo era el A p é n d i c e 
á la C o n s t i t u c i ó n , adoptado por la 
Asamblea Constituyente en su ses ión 
de 12 de Junio de 1901. E n efecto, 
el ar t ícu lo 4o del entonces A p é n d i c e 
constitucional y 'hoy tratado perma-
nente entre el Gobierno de Cuba y el 
de los Estados Unidos, ordenaba y or-
dena que "todos los actos realizados 
por los Estados Unidos en Cuba du-
rante su ocupac ión mil i tar, serán ra-
tificados y tenidos por vá l idos , y todos 
los dereohos legalmente adquiridos á 
v ir tud de aquellos s e r á n mantenidos y 
p r o t e g i d o » " ¿Qué actos puede h a - ¡ 
ber m á s importantes, -entre los reali- j 
zados por los Estados Unidas en C u - ! 
ba, que los de las Ordenes del Cuarte l i 
General de la D i v i s i ó n de Cuba, n ú m e - ; 
ros 368, de 1900; 127, de 1901; 4, 19, | 
29 y 43, de 1902, y las d e m á s disposi-
ciones relativas á la e n s e ñ a n z a públ i -
ca pr imar ia ; todo ello concordado y 
substancialmeute contenido en l a 
Circu lar n ú m e r o 18, de 10 de Mayo de 
1902, l lamada L e y E s c o l a r ? ¿Cabría, 
en sana cr í t ica , excluir del concepto y 
de l a a c e p c i ó n de las palabras "actos 
realizados por los Estados Unidos en 
C u b a durante su o c u p a c i ó n mi l i tar" , 
nada menos que la l e g i s l a c i ó n aqu í 
promulgada por e l poder interventor 
en l a cual se ins t i tu ía fundamental-
mente en esta I s la todo nn r é g i m e n es-
colar? Deber constitucional era del 
Jefe del Estado Cubano "rat i f i car y 
tener por v á l i d o " , el funcionamiento 
del Comisionado de Escuelas P ú b l i c a s 
s in desnaturalizarlo con improcedente 
re fund ic ión . ¿ N o estaba, asimismo, 
obligado, como se habrá visto, el Po-
der Ejecut ivo á "mantener y proteger 
todos los derechos legalmente adquiri-
dos á virtud delosaetos"mencionados; 
y, por tanto, á mantener y proteger los 
derechos, propios, substantivos, y no 
refundibles, del Comisionado de E s -
cuelas P ú b l i c a s ? 
Y aun suponiendo que el gobierno 
presidencial entendiera lealmente que 
era innecesario dicho cargo, ó que con-
viniese a l mejor servicio administrati-
vo refundirlo en el de Secretario de 
I n s t r u c c i ó n Públ i ca , como semejante 
propós i to presentaba los caracteres de 
medida reformadora de una ley, y, 
s e g ú n Uta Cons t i tuc ión , la iniciat iva de 
las leyes só lo p o d r á ser ejercida por 
los cuerpos colegisladores, correspon-
d k a d o a l Congreso exclusivamente 
"dic tar las disposiciones que regulen 
y organicen cuanto se relacione con l a 
a d m i n i s t r a c i ó n general, etc.", só lo era 
dable al Presidente de ila Repúbl i ca , 
conforme al párrafo 4o del ar t í cu lo 68 
de la Cons t i tuc ión , recomendar a l Con-
greso l a a d o p c i ó n de una (Ley ó resolu-
ción que l levara á t é r m i n o la refundi-
c ión de los dos cargos de que trata-
mos. 
De todo cuanto hemos expresado, 
resulta que h a sido un acto contrario 
á la Cons t i tuc ión el de ÍLa tan repetida 
re fund ic ión de cargos; y, en ta l vir-
tud, procede que por l a v í a Gegal, esto 
es, por el Tr ibuna l Supremo, se decla-
re, no refundido en ninguno otro, sino 
subsistente el cargo, hoy vacante, de 
Comisionado de Escuelas P ú b l i c a s . 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
c o s y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n ü m . 3 7 ^ a l t o s , e s a u i n a á 
A g u i a r . . 
B A T U R R I L L O 
Con eü títuflo "Protejamos a l in-
migrante" acaba de ajparecer un 
opúscu lo . 8 u autor es el fecundo pu-
blicista, atildado escritor, R a m ó n Me-
za y Suárez I n c l á n . 
H a b í a leido el D r . Meza ese tra-
bajo en l a 5'. Conferencia Nacional 
de Beneficencia, celebrada en Santia-
go de Cuba el 26 de Abr i l , con eJ 
é x i t o que entre nosotros alcanzan esas 
nobles p r é d i c a s : n i el pueblo las oye, 
ni e l 'Gobierno las aprovecha. 
Estamos á tronpicones por el do-
minio burocrát i co , desde que .sabemos 
que con la renlta de Aduanas pode-
mos v iv ir fiin trabajar el 20 por ciento 
de los nativos. 
Estudio de e c o n o m í a p o l í t i c a , ro-
bustecido con citas h i s tór i cas y gua-
rismos que no d á n higar á dudas, 
es é l una voz m á s perdida en e l de-
sierto de los e x t r a v í o s nacionales. 
L a i n m i g r a c i ó n es tá viniendo á C u -
ba por su propio impulso, s in halago 
ni preltección, porque los malos go-
biernos e s p a ñ o l e s cada d í a estrechan 
m á s el c írculo de sus exigencias; por-
que en las p a u p é r r i m a s regiones de l 
noroeste y el m e d i o d í a de la P e n í n -
sula, l a miseria extiende sus alas fa-
t í d i c a s ; porque hay hambre en la al-
dea pintoresca, s e q u í a s en el cortijo, 
nevadas en las cumbres asturianas, 
silencio de tumbas en las c a m p i ñ a s 
gallegas, qne el servicio mil i tar des-
puebla y" la voracidad del Fisco aiho-
ga; porque no se puede v i v i r desnu-
do en l a patria, cuando entra, e l oro 
á chorros un poco m á s a l lá del mar 
de Altlantc. 
Poro no viene esa i n m i g r a c i ó n co-
mo el celebrado publicista desea: pro-
tegida, mimada. Viene porque quie-
re, y se irá cuando le plasca. Su esta-
bilidad depende, principalmente, del 
estado de paz del pa í s . U n a de esas 
anunciadas revoluciones, p a r a cuando 
volvamos á quedar solos, l a ahuyenta-
rá. Al l í e s t á Argentina con los bra-
zos abiertos e s p e r á n d o l a . 
V u é l v e s e la vista •atrás, y se Itropie-
za con casos, como el que recuerda 
el D r . Meza, en que l a calumniada 
co lon izac ión e s p a ñ o l a trajo sobre nues-
tras costas v ida y c iv i l i zac ión . 
E s e Cienfuegos, el segundo de nues-
tros puertos, l a m á s r i c a de nuestras 
zonas aer í co las , la ciudad e x p l é n d i d a , 
soberana del Caribe, bella y s e ñ o r a 
cuando el demonio de la pas ión polí-
t ica l a torna circo y antro, ese Cien-
fuegos era hace 85 años , p laya desier-
ta y zona inculta. 
E l genio de L u i s D'Clouet, auxil ia-
do por el Intendente R a m í r e z ; la pro-
t e c c i ó n franca que e l Gobierno pres tó 
a l propós i to colonizador, los incenti-
vos que se ofrecieron al colono, real i -
zaron la magní f i ca obra. 
De haber .gobernado el pa í s los es-
tadistas de ahora, y de haber tenido el 
pueblo cubano de aquella época , l a 
noc ión que e l de ahora tiene de có-
mo se desenvuelve l a riqueza de Ips 
pa í ses y se defiende el bienestar de 
las clases trabajadoras, e l Castillo de 
Jagua s e g u i r í a circundado de ranchos 
de pescadores, hasta que un Sindica-
to s a j ó n ideara, como en B a ñ e s , le-
vantar u n soberbio central azucare-
ro, cuyas utilidades fueran á repartir-
se por los Bancos de New Y o r k y 
Londres. 
Y así Matanzas; y así los grandes 
centros productores del país , obra son 
de la inmigrac ión laboriosa, porque 
no produce sola l a irierra n i funcio-
nan con aire las m á q u i n a s : porque 
ha de ser sembrada la g r a m í n e a que 
produce e l dulce y cult ivada la hoja 
de que se hace el •aromoso veguero. 
U n p a í s f ér t i l í s imo, que solo tie-
no 13 habitantes por q n i l o m e í r o cua-
drado, y en que m á s del 80 por ciento 
de la e x t e n s i ó n superficial e s tá sin 
cultivo, bien puede recibir á cuatro 
Quillones de inmigrantes, de razas sa-
nas y vigorosas, y cen'inpliear sus r i -
quezas y llegar al explendor de la 
vida civilizada. 
Empero , es op in ión de una parte 
de nuestro pueblo, que á mayor pofola-
c i ó n , mayor pobreza. Se cree que la 
t ierra se c a n s a r á de producir. E l ejem-
plo asombroso de los E . U . no ha-
bla á las conciencias. Argentina no 
dice nada á los e g o í s t a s que, como 
el hierbero del cuento, quisieran que-
darse solos en e l mundo, cortando y 
•atando en haces e l verde pasto pa-
r a venderlo, no sé á quien, s i i iabnau 
suprimido al comprador y desterra-
do e l dinero, que no acude sino cuau-
do (hay transacciones comerciales, v i -
d a social y re lac ión y cambio mutuo 
de intereses. 
Hago m í a s estas frases del folleto: 
" D e s p u é s del problema de la orga-
n i z a c i ó n de nuestras escuelas públ i -
cas, para proporcionar una e d u c a c i ó n 
provechosa al pueblo cubano, sigue en 
importancia el problema de la inmi-
g r a c i ó n " . 
H a g a suyas el D r . Meza estas fra-
ses m í a s : " D e s p u é s que 'no quede 
nn cubano por colocar en los desti-
nos de la burocracia, se pensará en 
colonizar las tierras yermas, para que 
las Aduanas produzcan más . Y el úl -
timo problema que solucionaremos, se-
rá e l de dar á nuestros hijos, en las 
escuelas del Estado, e d u c a c i ó n pro-
vechosa ''. 
D í c e s e que esitiamos muy capacita-
dos p a r a l a v ida lilbre; a s e g ú r a s e que 
no es conocimiento doloroso de l a rea-
l idad l a queja que del alma se nos 
v á ; sino pesimismo que el d e s p i d i ó 
inspira. 
E l negro porvenir, e l porvenir muy 
cercano, d i r á quien tuvo razón, y nos 
e q u i p a r a r á en e l dolor y en la ver-
g ü e n z a . 
E n tanto, e l extranjero que nos vi-
site, luego de admirar el movimiento 
de los muelles y almacenes, y de ex-
tasiarse en la c o n t e m p l a c i ó n de pa-
lacios y paseos de la gran urbe, no 
neces i tará m á s que 'internarse por BSOS 
campos, para comprender cuán falso 
es el n ive l de la icultura popular, y 
cuVm lejos e s tán de l a felicidad los 
pnxlnctores cubanos. 
L e bas tará contemplar esas vivien-
das primitivas, techadas de guano^ 
forradas de yagua, sucias y polvoro-
sas; e l f o g ó n de piedras sobre é l sue-
lo, la cazuela ennegrecida, la alcoba 
ahumada, el nido de la gall ina bajo 
la alcoba nupcial, g r u ñ e n d o el puer-
co bajo l a cuna del infante, hecha de 
un saco de henequén , y haciendo sus 
D >idadcs el perro en la misma puer-
ta de entrada. 
• V e r á al chiquillo ventrudo y enlo-
dado; sorprenderá la fuga de l a mu-
chacha casadera, que á l a aproxima-
ción del forastero se esconde. Y al 
í i-nder la vista en torno y no ver, n i 
flores que revelen e l cuidado de la 
rer.jer, ni árboles que representen l a 
constancia del hombre: raquí t i co el 
sembrado, escaso e l cubivo, agrieta-
da por la sequía la t i erra y flaca por 
el descuido la yunta bramadora, com-
prenderá toda la intensidad de nues-
tro problema social: e l sá trapa en la 
ciudad y el paria en el campo; ahito 
el parás i to y embrutecido el traba-
¡jador; una gran riqueza inmueble, que 
n a es nuestra; una c iv i l i zac ión de oro-
pel en itorno de las oficinas y una 
ignorancia bestial en. las clases humil-
des; libertad que es mentira y Re-
públ i ca que es farsa. 
Y todo porque hay pocos que tra-
bajen y muchos que consuman: por-
que la tierra se nos v á y todo lo que 
produce so nos fué . 
| Espantoso porvenir! 
J . N. Aramouru. 
L A P R E N S A . 
E l señor Govín. director de E l Mun-
do, ha presentado la renuncia, con ca-
rácter de irrevocable, de los cargos que 
desempeñaba en las Convenciones Pro-
vincial y Municipal del partido nacio-
nal de la Habana. 
A l separarse de toda polít ica activa, 
el señor ( Jovín declara que lo hace por-
que tiene el convencimiento de que os 
necesaria su completa impbreialidad en 
el periodismo para prestar á su país él 
mejor servicio posible en las actuales 
circunstancias. 
Todos los partidos pierden alfflv can 
esa retirada. 
Los nuñiz tas un órgano. 
Los conservadores una esperan/a. 
Los liberales un impermeable y un 
automóvi l . 
* 
* « 
Otra baja en la po l í t i ca 
Pero ésta no es definitiva sino cir-
¡ cunstancial. 
L a del señor F o r t ú n , jefe moderado 
de Matanzas. 
E l cual dice: 
" P o l í t i c a m e n t e , estoy, en lo ubsolu-
to, metido en mi casa, y aseguro que la 
paz de espír i tu que así disfruto estoy 
firmemente decidido á no perderla. —• 
Después de tanto bregar érame y es, de 
j indispensable necesidad, este reposo 
j IJIK' me propongo sea indefinido. Y no 
Ceylón (Rosa B'anca) en paquete» , 
Y u Hi , Oolong, J s p ó n , E n g l i é h , B r e a -
kfast, Mixed y todas las mejores m a r -
cas. 
L. A. FROHOCK, Empedrado 30 y 32, Te-
léfono 681. Cta. 2363 aó-sDbre. 
D E G A ' L ? E Z G O I L L E i 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í ' 
filis v H e r n i a s ó o u e * 
b r a d u r a s . 
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EELOJ DE ORO EHCHiPADO i $19}. 
Jamás ofrecido basta ahora. 
nu.Tmi I.e enviaremos este bonito reloj 
«st jrrabado á roano, de oro doble en-
*¡J'! chapado de U quilate», con tapas 
- remontoir, con maquina montada 
sobre los mejorea rubíes por $3.98 
oro americano al contado. 
Garantizado por 20 afios, cada re-
loj con cadena y dije, Este reloj no 
se pone noto-o como los relojes do-
rados, y m:irca la hora mejor qne 
ninguno de los re ojos jamás ofre 
cidos y usados por empleado» de 
REMOKForB ferrucárriles. Tienen la aparieneia 
de un reloj de oro macizo de $40.00 y algunos trafican-
tes lo venden hasta S10.00. Todos los pedidos deben 
ir acoinpai\ndos del importe completo. Envíes© el di-
nero por medio de Giro Postal. GRATIS.—Un reloj 
ai Vd. compra é vende seis. "Nlencióncbe si se des»a 
tamaño para señora ó caballero. 
"Globe Merohandise Co., Dept. 21, 
161-Ranrlolph St., Chk-fljío, 111. E . U . A . 
R( comendacióu del Cónsul de Cuba, en 
Chieajío. 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográf icos á precios nunca vistos. 
O T E R O Y C O L O M T N A S 
\ G A 
POR FUERTE QUE SEA, SE CUBA COtt US 
IPASTÍLUS DEL DR. ANDREU 
V Eemeái» pronto j •«gar». Kn la* boticas 
c 1317 
P a r a digestiones penosas 
y falta de apetito 
VINO DE PAPAYÍNA 
d e G a n d u l . 
i Dbre 
B I N E T E 
DB 
O P E R A C I O N K S D E N T A L E S 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Anc.st&aicos inofensivos para 
las estracciones dentarias sin do-
lor. 
Todas las operaciones se prac-
tican por los métodos m á s mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas formas. 
Por sus limitados honorarios, 
todo» los que necesiten a r r a l a r 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
G A L I A N O 5 8 , (altos 
e-quina á N E P T U N O . 
OOCO 26-12 ü 
A u t o m ó v i l C A D I L L A C 
C A D I L L A C 
I7-0S 
Todo el qne desee A n l o i i i ó v i l C a d i l l a c para los carnavales puede pasai 
\ ̂  confirmar su pedido por Sun Kaíae l 14, C t s a de Salaí1, Agente general. 
18070 8-13 
3 9 
L U C H A R U V A S O 
( L A V I U D A ) 
POR 
E N R I Q U E S I E I S T E K W I C Z 
TnJueriuQ de Rimón Or.s-Bamts 
í CONTINUA) 
"—(He tenido que dar algunos pasos 
Paira encontrar la resklencia de usted, 
'-repuso Pelski . D e s p u é s s e ñ a l a n d o 
^on ios ojos á Augustí.inowiez, ©onti-
¡mio:—'Aquel s e ñ o r tiene una manera 
'Particular suya para d a r las contesta-
Jwmes; afortunadamente Wagó nn ca-
c a r a da suyo, un t a l Schwarz , que 
•üe dio s in bacerse rogar tanto, l a 
Uttieeción de usted. 
— Y o v i v í a antes en l a misma casa 
que ^se señor. 
•—¿Cómo lo conoc ió udbed? 
Cuando p a p á cayó enfermo, el señor 
^chawarz lo asistió en los ú l t imos mo-
mentos, después encontró á la señora 
Witzberg.. yo le debo mucho. 
Los párpados bajos de Augustino-
JWCZ se levantaron, y una expres ión de 
Pttrla pasó como un re lámpago por su 
Postro. 
E s médico? — p r e g u n t ó el conde 
^-íSerá pronto doctor, primo. 
• 
Pelski reflexionó un momento y des- j 
pues dijo: 
—Conoc í en el extranjero, en Heil-1 
deiberg, á un profesor en bellas letras 
que se «Idamaba S c h w a r z , ¿ E s aesaso pa-
riente suyo? 
L a condesita se ruborizó profunda-
mente. 
—No p o d r í a dec í r se lo á usted. 
Los ojos de Augustinowiez se abrie-
1 ron esta vez del todo, y con una expre-
isión verdaderamente sardónica, se vol-
i v i ó hacia L u l a y d i jo : 
— ¡ C r e í a que l a señora condesa sa-
; Ma de dónde y de qué familia es Sch-
i warez. 
L a turbación de L u l a creció desme-
suradamente. 
—Kealniente no me acuerdo, — bal-
bució. 
— Ñ o , entonces tendré que repetirlo. 
Sehwarz nació en Zrinogrod y su pa-
dre era herrero. 
Pelski miró á su prima con compa-
sión é incl inándose hacia ella le dijo 
en voz b a j a : 
—Me causa profundo pesar, mi noble 
prima, que la fatalidad haya obligado 
á usted á v iv ir c:u p^rsona'á que no 
pertenecen á nuestro rango. 
L n l a suspiró. No. era, sin embargo, 
. u n suspiro de asení imionto . porque ella 
i bien sabúi que junto á ü^ueilais j>er*u-
nas pertenecientes á una casta dif e- j 
rente había en-eontraMo ayudaH ternu-1 
r a y corazón, y que para ellas ten ía más 
afecto que para el nuevo primo que de 
improviso le había resultado. Pero se 
avergonzaba de decir aquello á 61 mis- \ 
mo y caito un poco enc-oreldzc./J'a y 'de 
maí humor. 
E n t r e tanto, la señora AVitzberg in-
vitaba á los huéspedes á tomar el té. 
L u l a se retiró por un momento á su 
habitac ión, y después de haberse sen-
tado sobre la cama se cubrió la cara 
con las manos. Con el peusamiento veía 
el cuarto de Schwarz. 
— E s t á allí sentado y esturdia, — 
pensaba, — y aquí se habla de él como 
de un extraño c u a l q u i e r a . . . ¿ Q u e ne-
cesidad había de decir que era hijo de 
un herrero? 
L e parecía que hubiesen cometido 
una injust ic ia con Schwarz, pero al 
mismo tiempo seiftí cas i nina espeeie 
de có lera porque era hijo de un hurail-
artesano. 
Durante el té . estuvo sentada cerca | 
del primo, algo distr ída, un poco tris-j 
te, y lanzando miradas de desaliento. 
hac ía donde se hallaba Augustinowiez ¡ 
que le prolucía un cierto temor á cau-
sa de su maligna é indiscreta inter-
venc ión . 
p-Me parece que no te sientes nmy 
bien. L u l a , — dijo la señora "Witzberíi: 
poniendo su mano sobre la frente abra-
sada de la joven. 
D e s p u é s del to, sentóse L u l a al pia-
no, y por encima del instrumento po-
día 'listinguirse su hermosa frente que 
terminaba en las cejas de un dibujo co-
rrecto. Toeó un nocturno melancól ico 
de Chopíu , mienlras en el rostro conti-
nuaba llevando <1 sello de la inquietud. 
Augustinowiez como perfecto musi-
eófilo, comprendió por el tono de la 
mús ica el estado de alma de la joven, 
pero siempre escéptjeo dijo para s í : 
—Tiene el alma angustiada y no 
obstante t o c a . . . i por qué toca? porque 
el primo está atento escuchándola . 
Caminando hacia su casa, Augusti-
nowiez continuaba pensando en L u l a y 
en Schwarz, pero sus pensamientos, es-
taban de acuerdo con su natural lige-
ro y escéptico. 
— ¡ P o r vida del demonio! — acabó 
por decir al íin, — ¿en qué acabará to-
do este l ío? 
Cuando l legó á la habitación, Sch-
warz estaba aun velando; hallábase 
sentado con los codos apoyados sobre 
la mesa, la cabeza entre las manos é in-
clinado sobre el libro. 
— ¿ H a s estado en casa de 'lia s e ñ o r a 
"Witzberg? — p r e g u n t ó levantando la 
cabeza. . 
— S í , — contestó simplemente A u -
jnistinowicz. 
Impaciencia y curiosidad so pintaban 
en ñ rostro tembloroso de Schawrz: 
era evidente que qnerrín ¡ edir infor-
mes sobre l.i \ \ va da, pero e s forzábase 
por aparevt?;- h i i i i i V ; - , m c l i n ó otr-i 
vez l a vabeza s.»bne el libro. 
De repente a p a r t ó l a á un lado, d i ó 
um ¡por de vueltas por ell cuarto y já^as-
pués p a r á n d o s e delante del coiupañe-
ro le d i j o : 
— ¿ C o n que has estado en casa de.la 
señora Witzberg0 
—Ciertamente. 
— ¡ A h , s í! 
— ¿ Q u é querías saber? 
— X a d a . 
Y se sentó de nuevo ante ia mesa. 
W I T 
Pasaron otras dos semanas sin qne 
n i n g ú n cambio ocurriese, en las condi-
ciones de nuestros héroes. 
Sehwarz no iba y a á casa de la seño-
ra Witz'berg. E l qne por el contrario 
iba ahora todos los días era Polski, aun 
que la presencia de Augustinowiez. que 
al conde le parecía insoportable, le hi-
ciese alguna sombra. 
U n a vez Schwarz dir igió al amigo 
una pregunta e x t r a ñ a : 
— ¿ Q u é impres ión te causa el primo 
de la condesita? . 
—Pues mira, la impresión de un her-
moso cero redondo. 
— ¿ Q u é puedes vituperarle? 
— N a d a . . . eómd no sea una dosis ¡n-
eonmensurable cte imbecilidad. Habla 
con bis s e ñ o r h i - s . . . hátnralmente , se-
g ú n la fuerza (ta su íngénio, viste siem-
pre á la moda, se abotona con preci-
s ión los guantes claros-, dedica un es-
pecial cuidado al nudo de la eorbata, 
a'l' iba "ia virtud, itibcri o. e i i vicio, afir-
ma une es preferible un sabio k im ig-
norante . . . en simia, erécjaie, Schwarz, 
nn cero hemoeti y redondo. 
—Juzgas á ta gente "en pros." 
— ¡ O t r a novedad! " ¡ e n gros!" ¡có-
mo t ú juzgas tu cuerpo por las medi-
das qne le ha lomado el sastre, y no 
por el busto de F id ia s ! Qi ; ido haz 
como yo. Con el tiempo se río uno de 
todo. . . y no re atormenta eL eorazdn.., 
Xo vale la p-, 
—Pero exjjlícale más claro al menos. 
—4Que es lo que be de explicartef 
U n bonlbrc mediocFe, qué .ianuis ha sa-
lí, lo de l a cailr cié en medio por temor 
«!'• eaor, y ptotpR! no conoce otros ca-
minos. T u hombre honrado por la sola 
razón de que jamás ha hecho nada des-
honroso. . . Pero déjame en paz, no 
perdamos nuestA tiempo ocupándonos 
de el. Hablemos de sistemas filosóficos 
que es preferible, ó sino cantemos al-
guno de nuestros ^ritomellos ." ^-
1 5 Í A R I 0 D E L A M A R I N A . — E f l í c i ó n fie l a m a ñ a n a — D i c i e m l m í 14 de 1006 
es de ahora que comprenda y advierta 
esto, No. Hace tiempo que lo advortí y 
de allí mis insistencias en meses ante-
riores de abandonar la dirección do) 
partido moderado, y de las cnales si 
hube de desistir, fué únicamente , co-
mo lo saben todos, por rendir tributo 
& la disciplina pol í t ica y al afecto de 
mis conciudadanos y amigos. 
"Todo esto no quiere decir que si, 
m a ñ a n a ó el otro, surje, como lo espo-
ro y deseo, el partido á que antes aludo, 
y, á mi juicio, responde á la finalidad 
que debe perseguir, dejaré yo de pres-
tar mi concurso — poco valioso, pero 
decidido, y como uno de tantos, — á la 
labor y gestiones de esos nuevos ele-
mentos que antes dije, y repito, son los 
llamados á tomar iniciativas." 
S i el retraimiento iniciado continúa, 
va á reproducirse la famosa retirada d,« 
los 10.000. 
Aunque haya que descontar despe 
didas como la del señor Fort í in , que 
tiene algo de la del ciego: 
" — A d i ó s y v e á m o n o s . " 
- No necestita más el partido liberal pa 
ra entrar en el poder á banderas des 
plegadas. . 
E l Impulsor, de Sagua, comenta la 
noticia de que el Gobernador Provisio-
nal aconsejado por los liberales tiene 
en estudio la manera de cambiar en po 
cas semanas la moneda española, y lo 
hace en estos t é r m i n o s : 
" L a plata americana sola, será un 
mal, acaso mayor que la e spaño la ; sino 
viene refrendada por el " á g u i l a , " la 
especulac ión le clavará el diente. Somos 
partidarios de la unificación de la mo-
neda; pero queremos que se haga bajo 
un plan bien estudiado, que encaje en 
nuestra s i tuación económica y se aven-
ga con las condiciones del país . 
" L a plata americana, sin el amparo 
del oro amonedado, puede ser el correo 
de una avalancha de papel moneda del 
Norte, falso; ya se han hecho las pri-
meras importaciones de ese 'curreney" 
que corre entre gente poco experta, y 
como en esa fiducia aquí estamos en el 
a. b. c , es de temer que el acreditado 
papel monedado los Estados Unidos cai-
ga en descrédito y nos proporcione ma-
les mayores aun que los que sufrimos 
con nuestro papel sistema monetario. 
" V e n g a plata americana, con " á g u i -
l a s " en abundancia para que no sea 
necesario recibir con repugnancia el 
papel moneda, ni la especulación pue-
da clavar el diente á la plata, y se ha-
brá solucionado el problema. 
" E n este asunto hay que andar con 
pies de plomo, pues pudiera suceder 
que deseando curar un mal, se creara 
otro mal mayor." 
Antes abogaban los liberales, si mal 
n1) recordamos, porque Cuba tuviese 
moneda propia y hasta se habló de 
crearla; y ahora aconsejan ú Mr. Ma-
goon que implante la moneda yanlíee . 
Mal se alian esos consejos con su ho-
rror á las garant ías y al protectorado. 
Y más extraño es todavía que el se-
ñor Zayas, que acaba de ser timado, au-
torice esos consejos sin preocuparse de 
los timos que las clases jornaleras y 
otras gentes sencillas, y, desde luego, 
mucho menos listas que él, están lla-
madas á sufrir si se hace forzosa la 
c irculación de ese papel moneda aquí 
donde se han dado con frecuencia ca-
B B A Z A L E T E D E NOVIA. 
Solo 05 centavos: relleno de oro de 14 quila-
tes, con bello corazón grabado. Se envía en-
seguida. Giro Postal ó ainero americano. 
SHELBY JEWJKLRY Co. Mfg. Dep't. 
Covington, Ky. U . S. A. 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o s e a 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a d e C u b a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l p e c h o 
E s l o m e i o r q u e se h a h e c h o . 
A l v i e i o q u e t o s e f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e i a q u e s u f r e a s m a 
A l m e i o r a r , s e e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o s e h a g a s o r d a , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
N o r e c o n o c e r i v a l . 
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sos de estafa con anuncios estampados 
en groseras imitaciones de billetes de 
Banco, hechas á dos tintas, sobre papel 
de estraza y apenas dibujados. 
Que nuestro actual sistema moneta-
rio, esto es, nuestra falta de sistema, 
constituye un mal por los abusos á que 
se presta y la irritante especulación 
que realizan los acaparadores, nadie lo 
discute; pero salir de ese mal para bus-
car otro peor, no se le ocurre ó no de-
biera ocurrírsele á nadie. 
P a r a nosotros, el remedio mejor está 
en la moneda nacional. , , 
D e s p u é s de'la bandera, la moneda es 
el signo de independencia m á s posi-
tivo. 1 
Insistiendo E l Popular de Cárdenas 
en aducir razones en apoyo de la ins-
tancia presentada á Mr. Magoon por 
la Corporación de Práct icos de aq-el 
puerto, á fin de que suprima el 35 por 
100 del practicaje que se les exije pa-
ra el Tesoro, recuerda un discurso del 
señor García San Miguel, pronunciado 
en el Congreso español en 1888, el cual 
siendo diputado por P i n a r del R í o y 
con motivo de una reclamación del mis-
mo instituido, en igual sentido, decía dis-
cut iéndose los presupuestos de C u b a : 
" S e comprende que el objeto de la 
reforma es buscar recursos para cubrir 
las constantes bajas con que se liqui-
dan los presupuestos de ingresos; pero 
es necesario que este interés de la Co-
misión, que yo aplaudo y con el cual es-
toy conforme no nos conduzca á tomar 
medidas á la ligera, desorganizando los 
servicios, ni á desconocer los derechos 
adquiridos al amparo de las leyes. 
" B a j o dos puntos de vista hay que 
considerar esta c u e s t i ó n : en el terreno 
del derecho, y después en el económico ¡ 
no suceda que por buscar un nuevo in-
greso nos resulte un mayor gasto, co-
mo seguramente ocurrirá si el proyecto 
de la Comisión llega á realizarse. 
" E l error de la Comisión parte en 
primer lugar de considerar á los prác-
ticos com empleados del Estado, sien-
do así gue no lo son. E n diferentes dis-
posiciones, y sobre todo en la ú l t ima de 
1883, está determinado que el ejercicio 
de esta profes ión es completamente li-
bre, si bien sujeto como es consiguien-
te, á una reglamentación, como lo están 
todas las profesiones de carácter pú-
blico. 
" C o n el fondo de los practicajes se 
hace una masa común, de la cual se 
pagan las luees para señales de noche 
y los botes necesarios para el servicio, 
distribuyendo el resto mensualmentc 
por partes iguales entre todos los prác-
ticos, después de deducir la sexta par-
te que por ordenanza corresponde á los 
capitanes de puerto y á su ayudantes. 
" L o s prácticos son responsables de 
las averías que sucedan por su culpa y 
siendo de poca importancia, pagan de 
su peculio particular, pero si son ave-
rías gruesas ó pérdida de buque, se les 
instruye causa, y casos ha habido en 
oue han pagado con la pena de presi-
dio una de estas faltas si fuesen cometi-
das por descuido ó ignorancia, ya que 
no pueden indemnnizar los daños ó 
perjuicios causados, porque no es de 
suponer que quien se dedica á esa vi-
da de tantas, penalidades tcngla, recur 
sos bastantes para hacer una indemni 
zación de esa cuant ía . 
"Me parece, pues, que he probado 
que el cargo de práct ico constituye una 
propiedad sujeta á cierta reglamenta-
c i ó n ; así como también que formándo-
se las tarifas de practicaje por una 
Junta , no puede el Esttado en manera 
alguna apoderarse de los emolumentos 
que le corresponden como.no pueden 
hacerlo de las utilidades que cada ciu-
dadano obtenga con su trabajo." 
" D e todo esto se deduce que el E s -
tado no puede apoderarse de esos emo-
lumentos sin cometer un abuso; que 
aún cometiéndolo en lugar de conse-
guir beneficios le ha de ser muy one-
roso ; y por úl t imo, que de lo único que 
puede incautarse es de la sexta parte 
de esos emolumentos que correspondeu 
al cap i tán del puerto y á los ofieiales 
de la Comandancia." 
A esas palabras agrega el colega por 
vía de comentario: 
" E n la instancia á que nos refe-
rimos se dice que intervenida la Is la 
por los Estados Unidos en 1899, el in-
terventor puso en vigor el reglamento 
de puertos que a ú n rige y modificó las 
tarifas del practicaje, rebajándolas de 
un modo considerable, si bien tuvie-
ron los práct icos la compensación de 
que se suprimiera la gabela de la sexta 
parte que se pagaba a l Capi tán del 
Puerto; y que al instalarse la repúbli -
ca se estableció esa gabela en términos 
más onerosos par los prácticos, puesto 
que se les obl igó á ingresar en las ca-
jas del Tesoro la cuarta parte de los 
productos del practicaje. 
"Como se ve, \o<\ práct icos obtienen 
ahora por sus servicios la mitad apro-
ximadamente de lo que obtenían antes 
del año 1899, y aún durante la inter-
vención americana que cesó en 1902. 
" P o r lo tanto, y tratada la cuest ión 
ñor el señor García San Miguel bajo 
el punto de vista del derecho, y proba-
do que el Estado no puede apoderarse 
de esos emolumentos, sin embargo,'un;i 
fspol iac ión, insistimos en la razón y el 
derecho que asiste á los prácticos espe-
rando confiadamente en que por la pri-
mera Autoridad de la isla sea reconoci-
do ese derecho con la supres ión del 25 
por 100, cuyo impuesto es injusto á 
fodas luces." 
Planteada la cuest ión en el terreno 
legal con la claridad que la planteó el 
señor García San Miguel, en las cortes 
españolas , el derecho de los Práct icos 
es inconcuso. 
Y , ó se lo acuerda Mr. Magoon ó el 
Cuerpo de Práct icos se disolverá por! 
serle imposible sostenerse con ese im-
puesto. 
Y entonces veremos qué buques arr i -
ban á aquel puerto sin temor á serios 
peligros. 
E l Ayuntamiento de Placetas ha di-
rigido una instancia a l Gobernador Pro-
visional, demostrando que antes y des-
pués de las elecciones de 1905, estuvo 
constituido por mayor ía de elementos 
moderados y que, por consiguiente, no 
puede rezar con él la medida que la 
autoridad superior ha anunciado de 
restaurar á los liberales en varios ayun-
tamientos de Santa Clara , el de Place-
tas inclusive. 
E l documento termina a s í : 
" E n t i e n d a usted, honorable señor, 
que la presente exposic ión, no está en-
•aminada á que piadosamente nos sos-
tenga en el disfrute de tales cargos, que 
no pueden halagarnos después del de-
rrumbe de nuestras Instituciones, E l 
L 
L a s T o r t u r a s d e l a 
I n d i g e s t i ó n 
pueden ser evitadas, y asi lie* 
¿aró Ud. á tomar sus alimentos 
con gusto, sin sufrir d e s p u é s . 
Le causa á Ud. molestias lo 
que come ? Ha desaparecido 
su apetito ? E n ese caso, fuera 
peligroso perder m á s tiempo» 
Recupere su apetito; tome sus 
alimentos con ¿ u s t o . E s o es 
f á c i l ; use las 
P i l d o r í t a s d e R e u t e r 
J u S 
E M U L S I O N D E C A S T E | - L 5 
— - - ' Premiada con medalla ae oro en la ül ma iiXpoaiciua do P«ria. 
C u r a ladebil idad en geral , e s c r ó f u l a y raquit i s ao da los aiftos. 
c / ^ a ^Universal 
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I O S U L T I M O S I N V S N T O S E N T O D A C L A S E D E 
A p a r a t o s p a r a a l u m b r a d o d e G a s , g a s o -
s o l i n a y a l c o h o l . 
I N S T A L A C I O N E S G R A T I S . 
C 2453 alt 13-5 N • .1 
Gobierno Interventor puede tomar la 
resolución que le plazca respecto al 
Ayuntamiento de Placetas, pero no 
usando el pretexto de que su composi-
ción era de filiación liberal antes del 
per íodo electoral de 3905, porque es un 
error que usted honradamente debe re-
conocer. ' ' 
S í que lo hará, si la comis ión de eje-
cutores de altas justicias no demues-
tra á Mr. Magoon otra cosa. 
Por lo demás el error de Mr. Magoon 
no nos extrañaría . 
A l mejor sastre se le va una pun-
tada. 
Combatiendo á los que piden garan-
tías á los Estados Unidos, dice E l Fé-
nix, de Sancti Spiritus, después de ana-
lizar, e logiándola la ley P la t t : 
" ¿ Q u é más pueden garantizar los 
Estados Unidos? Nada primordial. E l 
punto no estriba, pues, en las garan-
t ías que son suficientes, sino en la vo-
luntad el Protector ó Garante para ha-
cerlas efectivas; que dicho Garante ha-
ga uso oportuno de las facultades que 
se reservó é impuso á este p a í s ; que las 
aplique como preservativo antes que 
como curativo y todo peligro quedará 
conjurado. 
" M r , Eoosevelt, así como creyó con-
veniente dirigir una carta a l señor 
Gonzalo de Quesada el 16 de Septiem-
bre, á renglón seguido enviar á C u -
ba al Secretario Taft y al Subnecreta-
rio Bacon, y 13 días después de aquella 
carta tomar posesión del Gobierno de es-
ta Is la , todo de acuerdo con la llamada 
L e y n a t t , también pudo dirigirse á 
Es trada Palma cuando el Gabinete de 
combate decapitaba Alcaldes. Ayunta-
mientos y Juntas de E d u e a i ó n y" llena-
ba las cárceles de liberales; ó cuando 
además, echaba por los suelos la auto-
ridad de los gobernadores y violaba la 
Const i tución y las leyes. E n cualquier 
momento, antes de que el per íodo elec-
toral culminase en el asesinato del 22 
de Septiembre y en las violencias del 
23, pudo intervenir para que las elec-
ciones fuesen una verdad; ó bien des-
pués , que de manera tan palmaria se 
conocieron los procedimientos de aque-
lla administración para eternizarsí; en 
el poder, para anular dichas elecciones. 
E n cualauiera de esas oportunidades 
en que el Presidente Roosevelt hubie-
se querido tomar una acción preventi-
va, hubiera evitado la revoluc ión y me-
recido con más razones que hoy, las 
bendiciones y el agradecimiento de es-
te pueblo que, si ha tenido la desgra- j 
eia de caer, en sus primeros pasos de j 
vida nacional, en roanos de p o l í t i c o s ; 
sin conciencia, no es desagradecido ni 
se hizo acreedor á ese infortunio., , 
Mejor apología de la ley Platt no 
cabe hacerla. 
De esos párrafos se viene en conoci-
miento de que esa ley es una infeliz, 
pues lo mismo deja hacer un 22 de Sep-
tiembre de 1905 que un 29 del propio 
mes de 1906, 
A v iv ir L u i s Candelas hace de ella 
el bobo disfrazado de Obispo, de que 
se s irvió para uno de sus más ingenio-
sos deportes. 
De L a Disensión. 
"Porque hemos dicho que el pre-
mio Nobel de la Paz no nos parece 
bien concedido a l Jefe de un Estado, 
que surg ió de una guerra con España , 
mantiene otra en Fi l ip inas , ocupa mili-
tarmente á Cuba y se arma y fortifica 
báitft la coronilla, exclama el D I A K I O 
D E L A M A K 1 N A : 
"Pero L a Discusión encuentra mala 
de veras, y por consiguiente indigna 
de premio, la obra de echar á E s p a ñ a 
de la Amér ica que había descubierto 
y civilizado, á que tanto contr ibuyó 
Mr. Roosevelt? 
•"Hombre, hombre, hombre!" 
"Pero ¿qué diablos tiene que ver 
una cosa con otra ? 
"Suponga el D I A R I O que L a Dis-
cusión encuentre de perlas la expul-
sión de E s p a ñ a del mundo que descu-
brió y que todavía nos estemos frotan-
do las manos de gusto. 
" ¿ A c a s o habría eso de impedirnos 
declarar que los premios de la Paz 
no se dan á los que hacen las guerras?" 
S i las guerras eran inicuas, é injus-
tas, no. 
Pero de esas guerras tendrá siempre 
que deducir el colega, y no citarla en 
este caso, so pena de echarse tierra en 
los ojos, la guerra " s a n t a " y "huma-
n i t a r i a " y 'sublime", sostenida por 
Mr, Roosevelt contra E s p a ñ a , 
Porque L a Discusión estuvo en esa 
guerra y suponemos qúe, si la conside-
rara indigna de premio, no la hubiera 
prestado su concurso. 
Bien es verdad que también se lo 
pres tó al S r . F r e y r e de Andrade y 
cuando más necesitaba de un premio 
N o b e l . . . le retiró su voto. 
blanco manto del armiño, las , 
nebulosidades de sus viles v ^ ? 0sra 
acciones: Vlles y misei^g 
E n todos los pueblos y en t ñ , 
t - p o s , los ^ n ^ W ^ M 
man una sociedad regida por l n T L0* 
pnneipios de la .Just íeu v f f ^ 
dicial, acaso, y sm acaso, la S ^ 
portante; porquo allí .loado T r ^ 
'•bo a todos los compr-nentos -n • 
ui alcanzado, allí donde U » 
ha sido una ó inminable • a1i; i ^ 
la L e y ha medido á todos'po; ,:1011'1' 
7 rrtS¡:r0'. ^ W n e se ha s o s í o S 
el equilibrio social; es poirmo 
estable el Self Governcmcuí L UQ 
existe cuando faifa la ¡i^4iH h 0 
esencial de todos los pueblos ¿J^ 
dos, y allí ( y debemos decirlo sin f 
bozos m pusilaminidades p U e r i S 
donde, como aquí, la justicia ha sirl 
mercancía averiada puesta á púbH,? 
l icitación para que se aprovechen 2 
ella los más c ín icos ; el edificio soeill 
se ha derrumbado, arrastrando con.; 
go todo lo grande, noble, digno y -W 
to; para dar paso á los mercaderes sb 
conciencia, á los raqueros del derecho 
ageno; á los que sin pudor y sin con 
sideraciones de ninguna clase, osan 
profanar el Templo sagrado de la au 
gusta Themis; así los vemos sostener 
á presencia de jueces y magistrados, 
las* teorías más absurdas, los heclio¡¡ 
más inverosímiles , contando de anta 
mano con que han de ser aceptados 
por estos, si no por lo que tienen de 
lógicos y justos, de racionales y mora, 
les, porque quién las prohija es ami. 
go, es paniaguado, y hay que servirle 
aunque con ello se atente a l derecho, sé 
degrade la just ic ia; se desconozcaa 
hechos reconocidos por los mismos que, 
(y con tal de servir al paniaguado 
porque así conviene á sus fines inmora! 
les) faltando a l juramento hecho de 
administrar recta é impareial justicia, 
nada les detiene si con ello se sirva 
á intereses bastardos, á desapoderadas 
ambiciones, á miserables indignidades. 
Puede decirse, y pruebas de ello da-
remos en su oportunidad; que en cuan-
to á justicia, en la l iquidación de 
Dehe y el Haber, de Cuba Libre j 
Cuba Españo la (Ominosa); éste arro-
j a un saldo considerable á su favor^ 
en Cuba Españo la , teníamos Jueces y\ 
Magistrados cómo los Maya, Garcí^ 
A g ü e r o , F e r n á n d e z Vázquez , Romera 
Torrado etc., etc , que no obstante las 
lo mismo el obrero que el comerciante, ' deg influencias, condenaron 1 
el agricultor, el propietario, el pohti- 0teiza á prado> al f u é Alcald3 
co, etc levantan su voz en demanda de T a te Geróniino Rodríguez, t2 
de protección para lo que estiman sus n íamos UI1 Tr ib imal Supremo, que si3 
perjudicados intereses; parecenos que embarg0 ^ ias n o G leguas que s e p í 
nosotros los que formamos esa clase raban á Cuba de E s p a ñ a ; cuando de ha^ 
del pueblo tan ol^dada aquí hasta cer justicia y aplicar la L e v se trataba, 
ahora, s egún la frase feliz de Mr. T a f t ; : l0 hacía sin d e t ^ e ^ las influ. 
as ís tenos el derecho siquiera de que, encias de los caciqueS de aquellos t ie iJ 
y a que no hemos saboreado el fes t ín pos. ^ desgraciadamente, no sucedé; 
del Presupuesto, al menos cuando a c u - ¡ a s í . ya de dar or diaa sn c a J ; 
damos a los encargados de admims- i sa ¿r más justa que sea> el bre q t J 
trar recta e impareial justicia (de la tenga enfrente á alguno de los letraJ 
que dijo el gran Cervantes que es dos que privan de sapientes, aunqad 
L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S A L P L A T I N O 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
Otero y Colominas. fctó .gTifus .— 
San Rafael numero 32. 
2422 i Dbre, 
U K M É I I M I V A 
Hoy, que todas las clases sociales. 
tan buena, que es necesario se use has 
ta entre los mismos ladrones") se des 
pojen de todas aquellas consideracio-
nes que una mal eniendida amistad 
les lleve ú herir alevosamente los i u 
no sea más que de nombre, é inven'ea 
para uso de sus clientes escrituras de 
cesión en gaiwitía, etc., etc. 
M r Magoon debe fijar mucho su, 
atención en esta cuest ión de la justi-
mutables principios de la Just ic ia dis-1 cia como la califica el señorl 
tributiva, dando oídos a los intrigan- LiIlcoln de Zayas . Cliest¡ón tanto más 
tes s m conciencia que todo lo sub- importante, clianto de ella depende la| 
vierten con tal de saciar sus desmedí - i ^ la prosperidad y la libertad del 
das ambiciones, acaparando oro y mas ' ciudadano 
oro, que en su devarío insól i to creen 
les ha de servir para cubrir con el José Serra García. 
C U E R V O Y S O B R I M S 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
E N Q U E T O D O S L L E V A N E N L A E S F E R A 
UN KOTÜLO Q U E D I C E : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s t a casa ofrece a l p ú b l i c o en genera l un g r a n 
surt ido de bri l lantes sueltos de todos t a m a ñ o s , c a n -
dados d e bri l lantes , solitarios para s e ñ o r a desde 
1 á 12 k i l a t e s e l p a r , solitarios p a r » cabal lero, 
desde 1[2 á 6 k i lates , sortijas , br i l lantes de fanta-
s í a p a r a s e ñ o r a , especialmente f o r m a marquesa , de 
br i l lantes solos ó con preciosas perlas a l centro, 
r u b í e s or ientales , esmeraldas , zafiros ó turquesas y 
cuf n t r en j o y e r í a de br i l lantes se puede desear. 
I 
I ! • i 
O s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s . 
T a l e s y 6 o m p . 
C a l i a n o , 9 8 
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D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana—Dio iemhr^ 14 cl« 1906 
i» BU 
üi i í mm 
Kn seswiíi ci'h'lirada j>or la Jt ihtá 
directiva dfl CV'ntro de DetáltistCÉ ile 
Vi. ...s <l I;' Mabaita, en San Rafael 
número 2, (ailt-ow), en la nnrlir de ayer, 
j , ; , apr<íbad<i.5 los hallances de 
\. , i.o, >' pti^mbre y Oetubré, que 
p,, ^-ntó el celoso Tesorero del Centro 
IQU .1 Montaña , con saldo á favor 
fe la Caja . 
Se nomliró nua Comisión que pa.?e 
á saludar al —ñor Secretario dé Ha-
eienda, y le recuerde el recurso de al-
^ada y queja de este ÜenU*o, relativo 
^ !a« patentes de alcoholes, en que se 
pide la nulidad del aieuerdu del Ayun-
jtomiento en que grava las bodegas en 
un 233 y 1 :> .por 100, p a s á n d o l e s de lá 
(jlase séptt i ina ú la primera, ó sea de 
la cnotn do 30 pesos á la de cien, para 
que no se ponfram ial iQtíbiHj osas cuotas, 
ínterin no se resuelva la alzada inter-
pnesta. 
Quedó enterada la J u n t a del acuer-
do de ''50 del pasado, puíblicadc en to-
ilns los per iódicos , concediendo á las 
bodeg-as y c l f é s tener abierta sus 
puertas del 21 al 28 de Diciembre ac-
tual y avordó lirvesti^ar el •caso. 
Fueron nombradas comisiones de 
Propaganda cu Los barrios de la capi-
tal. 
Se cont innó un voto de gráeiais por 
sus gestiones al digno Tesorero de la 
A'snciación, sfior M o n t a ñ a y t e r m i n ó 
el acto á las diez de l a noche. 
E n di día de ayer .se •cumpdimentó el 
acuerdo de <pasiar 'la Comis ión á ver a l 
Seicretario de Hacienda respecto a l 
¡BOÍbro de laa .patente¿{, siíxai'ficaindósele 
á la (/i;misiúu por ese Departaimeuto 
(pie los presupues'ios no iiau sido apro-
L a Comisión ''a eomjjonían los se-
l ó r s s Montaña, Rodr íguez , González 
ra lr ic io y Ckneros . 
m u í mm. 
I m p o r t a d o r de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
m a r c a s . 
DEPOSITO: MURALLA 27 (ALTO?) 
TELEFONO 685. APARTADO 248. 
i Dbrc. 
i n oí m 
Por la Secre tar ía de esta Corpora-
ción w nos remite—con el ruego de 
que la publiquemos—la Instancia que 
e] Presidente señor IJamosa.s diri-gió 
á la Seevetnría del Ayuntamiento por 
el cual ftieron aü eradas las tarifas que 
han de recrir el actual año económi-
He aquí el doeumentu. 
Habana, Diciembre 12 de 1906. 
Honcrable señor Secretario de H a -
cienda, 
S e ñ o r : 
J o s é Llamonas y Carra l , mayor de 
edad, d.cl comercio, y -vecino de Mu-
ralla. 90 y 92, como Presidente del 
'Centro de C a f é s " de esta ciudad, an-
te su Autoridad eoimparecc y como 
mejor proceda. ¡Iice: 
Que el Ayuntamiento de la Haba-
na en su scwióu de 28 lie .Mayo de es-
líe año, aprobó las tarifas que habían 
do regir durante el cjrcicio e c o n ó m i c o 
dv 1906 á 1907: que d propio Ayunta-
miento en 7 de J u n t á j l i g u i e n t e , acor-
d ó citar para revisar el acuerdo por ei 
cual quedaron aprobadas las ei tai las 
tarifas, fué suspendido por .el Alcalde 
é^eñor Bona-ehea, y confirmada la sus-
(K'usión por ei GobíeVOO Provincial, 
fundándose en que la rev is ión de las 
tarifas podría ocasionar 'perjuicios á 
terceros cuyos derechos habían sido ya 
reconocidos. De esta reso luc ión l e í 
señor Gobernador, saneionaudo el ve-
to de la Alca ld ía , se d i ó cuenlta opor-
tunamente a l Ayuntamiento y éste se 
eenformó s in restablecer recurso algu-
no, qiKMian lo por taaito firme y eje 
cutoriada la resolución del (¡obierno 
que dispuso no se revisase el acuerdo 
aprobatorio de las itarifas porque ese 
acuerdo había ya causado estado. 
^ue no obstante esa reso luc ión cla-
ra y terminante, el Ayuntamiento, en 
su ses ión de 23 de Noviembre próxi-
mo jasado , t r a t ó de la rev is ión de esas 
tarifas y a aprobadas y acordó allfe-
rarlas sin re visar, siquiera e l acuerdo 
que las aprobó, elevando la cuota con-
tributiva,de los café -cant inas y de los 
•cafés-confiterías de las cantidades de 
S E S E N T A y O I E N pesos que ya en 
definitiva se les había fijado en la se-
s ión del 28 de Mayó , á C I E N T O v 
C 1 E N T O C I X C I E N T A pesos respec-
tivamente. 
Contra etlle acuerdo y con el carác-
ter que ostento de Presidente del 
' 'Centro de C a f é s " de l a Habana, es 
que recurro en queja ante utiíed á fin 
de que Testablezca la normalidad le-
gal quebraudada por e l Ayuntamien-
to y anule el acuerdo del mismo 23 de 
Noviembre p r ó x i m o pasado que al teró 
indebidamente las tarifas que ya habían 
sido definitivamente aprobadas en 28 
de Mayo del corriente año. 
Fundo e¿'-ii queja Honorable señor 
Secretario, en Has siguientes conside-
raciones legales: 
P R I M E R A . — C u a n d o el reciente-
mente nombrado Ayuní'.amiento co-
menzó á tratar del presupuesto, las ta-
rifas hab ían sido y a definitivamente 
aprobadas 'por la Corporación en 28 
de Mayo p r ó x i m o pasado y por consi-
guiente no podrán alterarse ya duran-
te el año e c o n ó m i c o en que habían de 
regir, porque de seguir la peregrina 
teoría puesta en práct ica 'por los seño-
res concejalles, t o d a v í a podía venir un 
nuevo AyuntamienLO que se le anto-
jase revisar otra vez ol Capí tu lo de I n -
gresos y así todo el año podr ía estarse 
variando la t r ibutac ión sioi que siguiti-
cara nada para esos señores , los acuer-
dos firmes y ejecutorios ui los dere-
chos de terceros adquiridos al amparo 
de ^cuerdos debidamente Itomados, fir-
mes y que han causado estado. 
S E G C X D A . — Q u e la alteración acor-
dada en las tarifas era y a una cues-
t ión en que había reca ído reso luc ión 
Superior en el sentido de que no po-
dían modificarse, porque su aproba-
ción, hab ía creado derechos á terceros ; 
y en efecto, cuando en 7 de Junio, el 
Ayuntamiento acordó ctaar para revi-
sar las tarifas, el señor Alcalde sus-
p e n d i ó este acuerdo y el s eñor Go-
bernador confirmo la suspensión resol-
viendo que no podían ser aliteradas: 
de modo (pie el actual Ayuntamiento 
no ha podido volver á tratar de ese 
asuni;o resuelto y a definitivamente por 
¡haber aceptado y consentido la reso-
lución Superior. 
T E R C E R A . — Q u e aún suponiendo la 
no existencia de esa resolución qu" > 
opone á l a a l terac ión de las tarifas, 
acuerdo por que fueren reformadas. 
dejarse sin efec*, tfu que antes se ci-
te expresamente .para revisarse y, se 
revise en efecto, porque de lo con-
traria tendríamos en el terreno legal 
dos acuerdos que se contradicen, y 
para que esto no resulte así, es nece-
sario anular el primero rev i sándolo 
para después tomar el otro, y como 
tí Ayimiami.f>nt,0 no ha -proeedido de 
e.J:o .modo, sino que ha alterado las 
tarifas sin revisar el acuerdo antecior 
que las aprobó, este acuerdo e ^ l e -
gal porque así lo determina el ante-
riormente tomado. 
C U A R T A . — Q u e los actuales seño-
res concejales confunden e.1 presupues-
to con las tarifas, sin comprender que 
son dos eosas absoluitamente distintas, 
que se r i jen .por disposiciones diver-
sas: que cuando el Ayuntamiento co-
mienza a aprobar su presupuesto, de-
ben de estar ya, aprobadas las tarifa-s 
que deben servir de base al c a p í t u l o 
de ingresos, y si la orden número 112 
de 1902, que rije en materia de Presu-
pue>.)íos. nada dice de las tarifas, es 
porque las supone ya aprobadas, co-
mo efectivamente lo estaban cuando 
los señores concejales comenzaron á 
tratar del Presuipuesto y 
Q U I X T A . — Q u e lia mis ión ún ica del 
Ayuntamiento al encontrarse el Pro-
supuesto sin aprobar, y durante el 
año económico en que ¡había de regir, 
era la. de proceder á su aprobac ión de-
fin i iva, nivelando el de gastos con el 
de ingresos, y rebajando los gados 
hasta donde fuesen compatibles con 
•los ingresos caíliculados por l a recau-
dación habida dorante e l año ante-
rior sin tocar ya , para nada, las tari-
fas que habían «ido aprobadas 'legal y 
oprtunamente y mucho menos para 
aumentar algunas de sus cuotas, co-
mo aeoooeció con las seña ladas para 
los CH fés-cantinas y cafés-confiterías, 
pues en la confianza de que no serían 
alteradas puesto que se habían fijado 
definitivamente, muchas industrias 
de e d a clase han continuado abiertas 
otras se han a'bieii.o de nuevo al 
púfci'.i'co, 'dentro de esa eonfianza, en-
contrándose ahora con que d e s p u é s de 
transcurridos dos trimestres del año 
económico , es cuando al Ayuntamien-
to se le ocurre alterar las tarifas, con 
grave perjuicio de la industria que 
represerj.o, preteudieudo que ese 
acuerdo de alteración y aumento de 
cuotas venga á tener .efecto retroacti-
vo, lo cual es contrario á los más ru -
dimentarios principios de Derecho. 
P O R T A N T O : 
A l Honorable s e ñ o r Secretario de 
Hacienda recurro en queja para que 
se s irva anular el a/cuerdo del A y u n -
t^mi-'r"o quf ha alterado recientemen-
te las tarifas y declare que el tomado 
por el mismo en 28 de .Mayo próx imo 
pasado cu que fueron aprobadas, es 
ei que debe qu.'dar subsistente y las 
tarifas contenidas en aquel, las que 
ri jan en el presente año económico . 
De usted respetuosamenite, 
J o s é Llamosas. 
Como se vé . los arirumentos ex-
puestos en el escrito que antecede, 
vienen á plantear euesticues de dere-
cho, cuya interpretación correspon-
de al señor Seeni.ario de Hacienda 
dentro del amplio esspír i tu de justi-
cia que 'le distingue. 
L o s i n g l e s e s y l o s b e i g a s 
g r a n d e s m a e s t r o s e n b e b e r c e r -
v e z a , h a n c o n c é d i d o e n s u s e x -
l i 
p o s i c i o n e s e l p r i m e r p r e m i o á 
es nulo, porque n i n g ú n acuerdo puedo I l a d e L A T R O P I C A L . 
E l V i g o r d e ! C a b e l l o d e l 
D r . A y e r 
es un nutricio del cabello. Aporta al 
cabello aquello que es necesario á su 
sanidad. Cuando se pono reseco y 
rasposo, so hienden las puntas, se e«« 
6 ruelve gris, débose á que el cabello 
no recibe la Butrición necesaria á su 
naturaleza. Tor de contado que el 
l % 0 r ád tabelle 
del Br. M ^ r 
no se ha de tomar intcrnalmente, sino 
que se aplica extemalmento, estimu-
lando por este medio y nutriendo las 
raíces del cabollo, lo hace crecer abun-
dante, suave, sedoso y atractivo. Para 
conservar la apariencia juvenil, usad 
sin reparo el Vif/or del Cabello del 
D r . A y e r , 
Preparado por el Dr. J . C. AITEH. y C»., 
LoweU, Mass., E . U. A. 
Las Püdoras dol I)r. Ayor — AEuoarndaa— 
Son un purgante suave. 
fe cura tomándola PEPSINA y íiüí-
EARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelente! 
resultados en ol tratamiento de todn 
las eníermedades del estómago, dispso-
eia, gastralgia, indigeaciones, digeuio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriffa. etc. Coa 
ei uso do ia Pepsina y Ruibarbo, el en-
lermo rápidacnonte se oc ne mojor, dl-
g'.erc bl^u. üimila mUs el alimenta / 
pr oniolotji 4 la ouraoi BÓletft 
I o» pnnoiDaies módicos la ra03taJ. 
Pcoc: HIVIS de (jíicitó creciente. 
í t ve ndt ta ic)d<;s iasboticas de la isla. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o : r L » - U L l t ; £ t s c i ó 1 1 a . 1 y C Í O 3 A 3 
2406 iDbre. 
M E S ¿ T I O O 
E l tráfico internacional 
Noviembre 30. 
Se •están aclivaudo lo¡s preparativos 
para inaugurar el tráfico en el isimo 
de Tehuautepec. 
Nuevo sistema 
Acaba de llegar á Sal ina do C r u z el 
buque " S e r a p i s " que tiene un gran 
i.-filad o y mide trescientos pies de lar-
go, penetrando coo toda felieidad en 
la dársena y desoargando prontamen-
te jpor medio de un nuevo sistema do 
grúas e léctr icas , un gran cargamento 
de carbón y de rieles. 
Concurso m é d i c o 
L a d irecc ión d'e la E s c u r l a de Medi-
cina convocó á sus alumnos ú concur-
so de cl ínica quirúrgica , cuyo tema se-
rá la laringoscopia posterior; los es-
tad i a DH es, a d e m á s ele- sus trabajos téc-
nicos que presentarán por escrito, ha-
rán ante el Jurado pruebas práct i -
cas. 
E n el J a r d í n Zoológ ico 
de Chapultepec 
E l J a r d í n Zoológ ico do Chapulte-
pec se ha enriquecido adquiriendo á 
precios e l evad í s imos , dos parejas ele 
faisanes, nnos dorados y otros -de co-
lor de plata, y dos gallinas y un ga-
llo qiKí perteucecu 4 la famosa raza 
" F é n i x " , ríe Yokohama.; estos anima-
les son rar í s imos en Europa , donde se 
•los dispulLan á .precio de oro. 
L o que piensa Mr. Hcarts de M é j i c o 
Mr. Hearst, famoso periodista y es-
tadista que estuvo á 'punto de triun-
far en las elecciones de Gobernador, 
verificadas recientemente en X e w 
York , después de trabar de algunos 
asuntos de su país, dijo quo Méj ico es 
un lugar delicioso para pasar el in-
vierno ; y respecto del pa í s en general 
hizo grandes elogies, pues está sor-
prendido de encontrar tantas pruebas 
de c iv i l ización y de cul tura; que los 
periodistas yankis al decir lo contra-
rio han cometido una gran injust ic ia: 
que ei gobierno mejicano es digno de 
elogio por su rectitud y por las mag-
níficas 'leyes que norman todos sus 
actos. 
E l monopolio de l a carne 
Parece que los que pre tend ían mo- I 
nopolizar l a carne han fracasado en j 
sus intenciones con las pérd idas que • 
hsn sufrido luehando con los expende-1 
d o re s p a rt ie ul a res. 
Solemne clausura de sesiones 
Con asistencia del s e ñ o r Subsecre-
tario de Fomento, c lausuró solernne-
menite -sus.sesiones el Instituto Medico 
Nacional Mejicano, que tantos y tan 
importantes servicios ha prestado á 
la humanidad. 
Millonario de viaje 
Mr. Hearst, millonario americano y 
uno de los principales buscadores de 
oro en Aiaska , l l e g ó á M é j i c o en via-
je de recreo; su inmenso capital lo 
reunió en muy corto tiempo. 
De M é j i c o sailió á v is i tar las famo-
sas ruinas de Milíla. 
U n auriga premiado 
E l cobrador de un banco d e j ó ol vi-
dada en un coche de sitio nna cartera 
que c o n t e n í a m á s de cinco mil pesos, 
que e l auriga e n t r e g ó a l administra-
dor de carruajes, recibiendo como pre-
mio l a suma de diez -pesos. 
Se trata de conceder un distinti-
vo al cochero por su acrisolada honra-
dez. 
Exis tenc ia de m e t á l i c o 
Diciembre 3. 
Conltra lo que se dec ía , los balances 
practicados en los ibancos de la re-
públ ica haai demostrado que hay gran 
existencia de anetálico en sus arcas. 
Comunicac ión con Centro A m é r i c a 
S a n Benito, puerto mejicano, pero 
que e s t á m á s p r ó x i m o á Guatemala, 
t e n d r á pronto un muelle metá l ico , 
mandado á construir en las fundieio-
nes de Monterrey, y cuyo costo será 
de ciento catorce mi l .pesos. E l co-
mercio y las relaciones que Méj ico sos-
tiene con Centro A m é r i c a , reclamarj 
con urgencia esta mejora que farilita-
rá e l tráf ico. 
Llegada de capitalistas americanos 
Mr. Sithuel, Presidente del Ferroca-
rr i l Kansas C i ty y otros cuarentas ea-
pitalistas americanos, acaban de lle-
gar con e l objeto de estudiar comer-
cialmerJle a l 'país, y procurar el esta-
blecimiento de importantes empresas. 
E n Palacio 
Ayer Tarde fué -presentado a l Gober-
nador Provisional Mr. Magoon por los 
señores Xiques, Loinaz del Castil lo y 
Recio, el ingeniero jefe del ferrocarril 
de Nuevitas á Puerto P r í n c i p e , s e ñ o r 
don Ignacio A g r á m e n t e y Simoní , hi-
jo del general Agramonte. 
Mr. Magon lo rec ib ió muy atenta-
mente y le habló de su padre, cuya 
historia conoce. 
Con o'bjeto de invitar al Gobernador 
Provisional para tía velada l i teraria 
y d i s t r ibuc ión de premios que se veri-
f icará en éfl folcizio de San Vicente de 
Paul el dia del lactuM, á las dos estuvo 
ayer tarde en Palacio e l Padre Gues-u-
raga. a e o n i i u ñ a d o del •Cónsul de Bo-
livia don Jtyamt Palacios, no habiendo 
podi Jo realizar sus deseos deho sacer-
dote por encontrarse muy ocupado 
Mr. Magoon, v i é n d o s e preicsado á 
dejarle la i n v i t a c i ó n en poder del co-
ma ndau te Foütz, quien promet ió con* 
testarle el s á b a d o . 
De Santa C l a r a 
E l comandante Day. jefe de las fuer-
zas americanas destacadas en Santa 
•Clara, e l e g r a f í a diciendo que así en 
dicha provincia'como en treinta pue* 
blos restantes de l a Isla, reina tranqui-» 
l idad completa. 
Dando las gracias 
E n el Gobierno Provisional se reci-
bió ayer un telegrama del Alcalde de 
B a h í a Honda, quien en nombre de los 
vecinos de dicho pueblo, y en eil suyo, 
d á las gracias ó Mr. Magoon por s u 
deereto disponiendo que den eomien-
zo lias obras de ila carretera de allí á 
Oabañas . 
Muy ocupado 
Ayer no le fué posible á Mr. Ma-
goon recibir á ios reporters como tie-
ne por ecstumbre, por estar muy ocn-
•pado. entorándos^ d* la corresponden-
cia queibabía recibido momentos antes. 
Escuel?, P ú b l i c a n ú m e r o 17 
Deseando los (maestros de esta E s -
cuela obsequiar ten las p r ó x i m a s Pas-
cuas á la muíltitud de n i ñ o s y n i ñ a s 
pobres que á el'ia acuden, han acorda-
do ofrecerles algunos objetos en una* 
T ó m b o l a que se venifieiará en los j a r -
dines de 1% Quinta de líos Molinos e l 
diu 21 del que eursa, á l a una de la» 
tarde. 
L o s n iños ob tendrán los objetos 
que puedan reuniives los maestros coa 
" p a p e l e s - m é r i t o s " tadquiridos por s u 
ap l i cac ión y buen eomportamiento du« 
rante el p e r í o d o transcurrido. 
Fiebre amai i l la en la Habana 
iCasos existentes 
E n el interior de l a I s la 
E n Marianao 
Por orden del Jefe de Sanidad 
E . B. Barnet.—Jete de Despacho. 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
Asamblea Municipal 
De orden del s e ñ o r Presidente ten^j 
go el honor de citar á los s e ñ o r e s De-/ 
¡ ilegados para la ses ión extraordinariaí 
que 'ha de celebrar esta Asamblea ai! 
I las 9 p. m. del s á b a d o 15 de los co-» 
rrientes en los salones del Club, P a s e » 
| de Mart í n ú m e r o 93, al tos. L e s cnca^ 
rezco H asistencia por tener que t r a -
tarse en deba J u n t a de asuntos d a 
gra n importa n cia. 
Habana. Diciembre 12 de 1906, 
D r . Estanislao Cartañá, Secretario 
de Correspondencia. 
Orden ddl dia 
L-ectura del acta. 
Mociones. 
Renuncias. 
E l e c c i ó n de cinco Dele gados á l a 
Provincial . 
" L a S i n I g u a l ' V ' L a C o r o n a 
F A B R I C A D E D U L C E S Y C O N F I T U R A S 
E S T A B U J C I U A E N E X A Ñ O O K 1870 
C O N M A Q U I N A DE V A P O R Y A P A R A T O S M O D E R N O S 
de yílvarejz y Comp. s, en c. 
L A M P A R I L L A 1 6 . H A B A N A . T E L E F O N O 3 0 * 
«'ODERADU GENERALISIMO. COMANDITARIO: 
Anemia I ¡sis Debilidad 
¡ p © A Ñ O S D E E X I T O ! ! 
R E C E T A D O POR L O S S R E S . MÉDICOS 
P E P T S i i 
. B A R N E T 
Los nuevos propietnrios de esta an-
tigua y acreditada Fábrica , tienen el 
honor de saludar á todos los habitan-
tes de la K e p ú b l i c a y en particular á 
los d u e ñ o s de Establecimientos de la 
Habana y toda la Is la y del E x t r a u -
lero que tan decididamente nos es tán 
honraudo con sn apoyo y protecc ión , 
al extremo que cada d ía estamos en-
sanchando nuestros talleres y montan-
do aparatos modernos para poder cum-
plir loslnnchos é importantes pedidos 
que á diario recibiruos. 
Reciban todos nuestra humilde feli-
c i tac ión y les deseamos disfruten de 
una Noche Buena y Pascuas muy feli-
ces en c o m p a ñ í a de sus amantes fami-
lias, y d e s p u é s un próspero año nuevo 
de 1907. 
A l propio tiempo rogamos al inte l i -
gente pueblo de esta rica y hermosa 
Repúbl i ca f cuya Capital es la Haba-
na, se s irvan visitar nuestro despacho 
al menudeo, y así podrán justificar 
que nuestros productos son diguos de 
la fama y créd i to que gozan y qne re-
sultan muy baratos, pues tenemos pre-
cios íijoa, sistema moderno é infinidad 
de cajas caprichosas y de un exquisito 
gusto, propias para obsequios, muy 
adecuadas para este época del afío. 
Tenemos todo lo concerniente a l ra* 
mo de D u l c e r í a y Confitería, y adoi^ 
más. desde el esauisito turrón de Jija» 
na l e g í t i m o importado, hasta la ÜUPZ, 
cas taña y avellana, y a n t i c i p á n d o l e s 
las gracias por su ateuc ión esperamos 
ser favorecidos con sus compras a l 
detall. 
No olvidarse y prepararse con tiem-
po: no lo dejen para ú l t i m a hora cuau-
do y a no*encuentren lo que deseen. 
S E D A \ S E L L O S D O B L E S T O D O E L A N O . 
I A M P A R 1 1 L A 16 C A S I E S Q U I N A A S A N I 6 N A C 1 0 . 
18119 a1' 
T E L E F O N O N U M E R O 3 0 . 
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A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N 
M á s que medic ina resulta un excelente V I I M O 
D E R O S T R E s a b r o s í s i m o . 
N o es experimento. 
Está probado. 
No hace perder tiempo y dinero como sucede con 
medicinas desconocidas. 
A L M A C E N D E E F E C T O S P A R A I M P R E N T A S 
D e p ó s i t o de tipos de todas clases, de cuerpo, obra y remiendos con te dos los acesorios. 
Prensas de mano, de pedal y rotativas. Nuevas y de poco uso. Cuchil las. M á q u i n a s de coser y de 
perforar y de numerar. Cajas , chivaletes, estantes, etc., etc. 
TINTA DE TODOS COLORES Y PASTA PARA RODILLOS 
.dacemos presupuestos y nos encargamos de montar talleres para per iód icos y para toda clase de obras. 
Compramos, vendemos y cambiamos imprentas de uso. 
La casa lejor snrtíla en iiaiete íe tote clases y efectos Je escritorio. 
Sellos de goma, fechadores y numeradores de metal. 
i Dbre. 
V E N T A . - T O D A S L A S D R O G U E R Í A S Y F A R M A C I A S J | jféourCCldc CrGWÚ 1/ C/J.j T/furCtllci 3 3 
U n a botella S 1 .20 p t . t a . * 
Cuatro botellas á la vez 0 . 9 6 centavos cada botel la. 
DIARIO DE LA MARINA.—Erl icifln ¡a manann- -Dieiembre 14 de 19OT 
C A U T A S D E A C E B A L 
LA JLN'AL't í l'K ACION 
DEL TEATRO ESPAÑOL 
Es y-A añeja eostnmftre (inc Uíangure 
el Teatro Español sus temporadas con 
una obra, <lc nuestro teatro clásico, y su 
«ctual director, Feniamlo Díaz de 
Mendoza consorva esta tradición. Eíace 
bien : esta teádiclén debe perpetuarse 
entre las venerandas, aquí donde hay 
(antas cuya v. ncrabilidad tiene tufo de 
rancidez. Auy debiera insistirse con 
más frecuencia en la representación de 
aquél eopipso teatro de nuestra edad de 
oro. abarcando autores que como Alar-
cón y Morete, por ejemplo, yacen un po-
co olvidados, desdeñados con notoria 
injusticia como si fuesen draniatist;ts 
de segundo orden. Y en verdad que no 
Iq son. Sólo al lado de astros como Lope 
ó como Tirso puede palidecer su fulgor; 
pero nunc;i ,i¡ lado de Calderón palide-
cerán.-Al menos para los que juzguen 
la dramática nacional limpios de preo-
cupaciones y tle prejuicios que en vano 
la crítica severa y honda se esfuerza en 
borrar, liemos de confesarlo: nuestro 
público, lo más popular de él. continúa 
aferrado á Calderón, y con tal ahinco 
^ue el concepto de la dramática españo-
la es para él puramente calderoniano. 
A los dos siglos de muerto, continúa 
don Pedro Calderón de la Barca en el 
pleno goce de la popularidad. Ilumina 
$u memoria aquel mismo intenso res-
plandor glorioso que nimbó en vida á la 
persona. Ni Lope de Vega llegó á sabo-
rear el dulzor de fama tan consecuente. 
Ivepo, en los últimos años de su vida vió 
iiarto ^amortiguada su popularidad, 
grande y sonora, eso sí. pero algo calle-
jera. De Alarcón, no hay que hablar, 
porque la verdadera popularidad no le 
alcanzó. La temporada del Español se 
inaugura este año con una de las obras 
máa famosas, en cierto modo con la más 
•famosa del amplio repertorio cal'dero-
niano; es E l mágico prodigioso... 
f)ou Pedro continúa triunfante entre 
todos; su nombre en los carteles, toda-
vía es señuelo seguro. Puede decirse 
que hoy por hoy, sólo comparte con él 
la popularidad en el teatro un contem-
poráneo nuestro. Echegaray. Sin duda 
rl teatro de este dramaturgo insigne 
se eslabona con el de aquel, salvando ai-
rosamente todo el ancho espacio que 
media entré los dos. Yo no sé como hu-
bo un tiempo en que se calificó de revo-
lucionario el teatro de Echegaray. Tal 
yez la avanzada filiación política de este 
autor desorientaba á las gentes, y lo 
que es más grave, á la crítica. La dra-
mática de Echegaray tiene las hondas 
raíces que á su recio tronco correspon-
den, en la dramática nacional del siglo 
•KVII . Circula por sus obras la misma 
sangre ardiente, las vivifica un mismo 
pensamiento capital, y aun las esmalta 
una misma forma impetuosa y apasio-
nada. Sin duda en la España del siglo 
X I X perduraban (y perduran en el 
X X ) en el espíritu nacional criterios de 
moralidad y de honor calderonianos, 
porque de otra manera no podríamos 
expUCarnOs la inmensa fama de nuestro 
dramaturgo. Si su dilatada obra estu-
viese basada sólo en un sentimiento 
histórico, podría haber sido estimada 
por una minoría inteligente, pero nunca 
hubiera llegado á alcanzar la ruidosa, 
la caliente estimación popular. Lo ar-
queológico no mueve al pueblo, ni me-
nos le arrastra á férvidos entusias-
mos; y Echegaray mueve y arrastra 
todavía al público español. No creo 
que baste la forma por sí sola pa-
ra explicar esta devoción. Y en 
cuainío á. las obras de la última épo-
ca cíe Eckegaray. es verdad que 
algo se desvían del patrón nacional, pe-
ro la popularidad estaba ya adquirida 
tíe tiempos atrás. 
> Acudí de propósito á esta digre-
pión pura señalar cómo coinciden en "1 
|rusto de nuestro público Calderón,y, 
Kchegaray. Espigando solamente en el 
J-epertürio de los dos, se podría llenar 
con numeroso concurso, durante algu-
nos meses, el Tetro Español. Fijémonos 
t n que estas prc lilecciones no son nun-
ca arbitrarias. Sin duda uno y otro son, 
poetas que simbolizan los elementos 
típicos tle la raza que sobreviven á las 
múdanzas de los tiempos. 
* 
La fama de Calderón no se extinguió 
por completo ni aun durante los años 
en que Iriunfalca el pseudo-elasicismo, 
tan adverso á su ideal dramático. En el 
reinado de Carlos 111, en tiempos de 
A randa y Floridablanca se prohibió la 
representación de algunas obras cal-
deronianas. Y si era necesario prohibir-
las sin duda estaban en boga y se re-
presentaban ante el público. Pues aque-
llos eran los tiempos menos propicios 
para deleitarse con dramas teológicos ó 
con las comedias de capa y espada. Y 
sin duda no era plebe sólo la que con 
ellos se deleitaba : no faltaron por aque-
llos días voces de autoridad que salie-
sen con cierto brío á la defensa del tea-
1ro de don Pedro. Si Moratín arremete 
duramente contra la dramaturgia cal-
deroniana y Luzán ve en ella un tegido 
de absurdos y disparates, no falla sin 
embargo, un Estala que rompa lanzas 
por ella. De manera que ni entonces se 
eclipsó completamente el sol qué había 
iluminado el teatro español durante ca-
si todo el siglo X V I I v gran parte del 
X V I I I . 
¡ Qué no sería después al amparo de 
la poderosa reacción romántica! Calde-
rón entonces más q ue un alto prestigio 
fué una bandera. Ya no somos nosotros 
solos á ensalzar y á enaltecer: es la se-
suda Alemania la que eleva el nombre 
de Calderón de la Barca á las más altas 
cumbres de la gloria anteponiéndole á 
todo otro autor dramático. Más alto que 
Lope, que Tirso. Más alto que el mismo 
Shakespeare. A tanto arrastra la pa-
sión de escuela. Los dos Shelegel hacen 
del teatro calderoniano cifra y compen-
dio de todo teatro dentro dé los moldes 
del romanticismo, aquel generoso y ju-
venil romanticismo, desconcertó en po-
cos años con brioso arrebato la rigidez 
galo-clásica, dando al traste con su en-
fadosa tiesura para remozar un arte 
exaltado pero ingenuo. Acaso ni los 
Shlegel. ni Goethe, ni Rosenkranz mis-
mo, consideraron á Calderón sino en 
conjunto, sintéticamente, con lo cual 
su obra gana mucho, purgada de los 
grandes ciefeetos y sobre todo no afeada 
por el intolerable gongorismo (1). Algo 
semejante debe acontecer á todos los 
lectores alemanes, ya lean en traduccio-
nes, ya lean en nuestro idioma castella-
no tan diverso del germano; sin duda el 
detalle se esfuma, ó se pierde del todo, 
quedando sólo la idea de conjunto. Qui-
zá así nos expliquemos satisfactoria-
mente cómo Goethe tiene por obras 
irreprochables aun aquellas que los 
más fervorosos calderonianos declaran 
detestables. Porque en Calderón (como 
en Echegaray) ni aun los grandes erro-
res son vulgares, y por sabido: el 
arranque inicial siempre es valiente, la 
concepción siempre grandiosa; y cuan-
do se habla en nombre de una doctrina 
ó de una escuela tengamos por seguro 
que la grandeza de ideación es lo que 
salva ; la ejecución, el desarrollo, la 
forma, el detalle son residuos que se des-
precian. Y visto así Calderón más que 
un dramaturgo es la encarnación viva 
de una dramaturgia, el símbolo de una 
edad, una centuria de nuestra historia 
en carne y hueso. 
Añádase á esto el nuevo impulso que 
viene á dar á esta dramaturgia el estu-
dio hecho por Rosenkranz de É l Mágico 
Prodigioso, hallando muy estrecha rela-
ción entre este drama y el F a n a l o de 
Goethe, con lo que consigue popularizar 
en Alemania el Mágico y reverdecer 
aun más la fama de su autor. Si ha ha-
bido autores afortunados en vida por el 
halago de todos, grandes y pequeños ,y 
por la fama después de muertoss, hemos 
de contar á Calderón entre los prime-
ros y más privilegiados. Su reputación 
en los actuales días es más europea, más 
universal podemos decir, que la de Lope 
de Vega ó la de Tirso de Molina. El que 
pasó por F é n i x de los ingenios parece 
oscurecido al lado de ese otro ingenio 
(i) Toda la ampulosidad y el gongorismo que 
afea la obra de Calderón ¿es imputable á Calde-
rón mismo? liste es todavía un problema de la 
critica moderna. 
Montados en preciosas cajas y provistos de 
bocinas de nikel y el nuevo afinador de alu-
minio que suaviza la reprQ¿ucci6n, dándole el 
tono natnral. No tiene igual. Surtido de pie-
zas en espaaol. de bandas y voces, danzones, 
pnntos ¡juagiros y guarachas, solos, tercetos y 
cuartetos. 
Repertorio de óperas italianas por los re-
nombrados artistas Berti, Reszke, Scotti, 
Sembrich, Farvis, Journet y otros muchos de 
fama universal á precios moderados. 
Nuestros discos son de un material superior 
que les da doble duración que otros. 
Véanse nuestros precios antes de comprar 
J otros: Disco de 10 pulgadas 85 centavos oro. 
Precioso y agradable para los hogares. 
COLOMBIA Fenoiranli Co. Gen. New M 
De venta para cualquier población de la 
Isla en los establecimientos siguientes: 
M. HUMARA, S. en C. Muralla 85, Aparta-
do 508.—Torres y Galvez, ü'Reilly 89.—Gre-
gorio Gutiérrez, Banco Espaüol.—Zayas é Hi-
dalgo, Obispo S8.—Anselmo Loper, Obrapía 
21 y 23 
Ü N O M A S C A N A S ! ! 
28 AÑOS DE ÉXrlTO NO TIENE RIVAL EL. 
dei DR. J. GAR0ANG« DrratlTe'¿l c«fr«Uo ¿¿¿Mr* con 30 4 aplica-ciones, sin prcp*raei«n.ni U-»a<lb ar después, »u colorpriiniti-
vo nátural, CASTAPO4 N«I;VÓ pe;nonnenite. sin r̂ae eJ ojs mis ̂ ertpicas asitivs» resoltado*. Ao rtianchet mi tneunm. dctcnbil el artificio. Pr(M»f>ct«.ÍBofén»lvo de pastit 
9991 Venta: Farmacias y Droguerías. DEPOSITO: AMISTAD 6S 90-eN 
E l ideal t ó n i c o geni ia l .—Tratamiento racional de las p é r d i d a s 
seminalesy deb i l idad sexual é i m p o t e n d a . 
Cada Frasco lleva un tolieto que explica c^aro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo é x i t o 
DEPOSITOS: Fa rmac ias ds S a ^ r á 7 Johnson. 
f ea todas las boticus a,ürodita<l;i;s do la Isla. 
que remonta sobre todo el teatro nacio-
aal su vuelo aj^niléño. 
No tay para qué ínentar hasta qué 
punto el movimiento almián roporcute 
en tierra castellana: la ezeelsitud y la 
soberanía de don Pedro (juedaron con-
sagradas. Aquel memorable eentonario 
que en 1881 celebró toda España fué 
como una coronación de su ivinado inte-
lectual. (Qué diría, de baber vivido en 
míestros «lías aquel buen latinista Sán-
chez Barbero <jiie con lan «rrolcsca frase 
Llamó á don Pedro el traviesa CaUIr. 
r u t ü 
Con una obra de él abrió este año sus 
puertas el Teatro Español . Ya dijimos 
cuál fué la escogida de su copioso y va-
riado repertorio. 
En las divisiones que de toda la 
obra de Calderón se hacen, .iigura, na-
turalmente. /;/ Mágico Prodigioso entre 
los dramas religiosos. Está basado en la 
leyenda .de San Cipriano de Antioqnia. 
vieja y Bfelía leyenda qlie corrió por to-
da la Kuropa de la Edad Media. Es. en 
su parte esencial, el pacto que concier-
ta un sabio con el demonio para alcan-
zar el favor de una mujer amada. Xo 
es la única obra de nuestros dramáti-
cos clásicos inspirada en este asunto, 
¡-ero es la que destacó entre todas. 
¿ Por qué ? ¿ Por ser la mejor! Por ser 
la calderón i a na. Me atengo á la irrefu-
table opinión del sabio maestro Menén-
dex yPelayoqueen su libro sobre el gran 
dramaturgo, (el más bello monumento 
consagrado en España á Calderón) se 
expresa en estos términos: "¿Qué tie-
ne .de admirable E l Mágico.- Lo que 
Calderón tomó de la leyenda: el pacto 
diabólico, la conversión de Cipriano. 
Absolutamente nada más. ¿ Y qué tiene 
de malo E l Mágico? Casi todo lo que 
Calderón puso de su cosecha, hasta ha-
cer del Mágico una comedia de enredo". 
Y aun añade que el "asunto admirable 
y hermoso quede reducido á las propor-
ciones de nna comedia de costumbres 
del siglo X V I I con escenas episódicas y 
desligadas, con dos galanes celosos y 
dos lacayos discretos, y una criada asa/ 
libidinosa y con una porción de disfra-
ces pueriles del demonio". 
La impresión de la obra al verla vi-
vificada en la escena no modificada.si no 
es para agravarle, este severo juicio. 
Con lo cual no quiere decirse que la di-
rección del Teatro Español haya errado 
al poner obra de tanta fama á la vista 
del público. Y menos cuando se hace, 
como ahora, con propiedad histórica 
incomparable y valiéndose de una re-
fundición tan discreta y atildada como 
la del culto literato don Francisco F, 
de Villegas, que si es aventurado decir 
que mejoró el original, no lo es el afir-
mar que lo limpió de muchos lunares y 
lo descargó de gongorismo. Estas son 
las refundiciones que pueden admitirse, 
y no las que entran á saco en una obra, 
con el pueril intento de arrearle .á la 
usanza moderna. La sabia y paciente 
labor de Villegas merece nuestro aplau-
so como mereció el del público. 
FRANCISCO ACEBAL. 
npmi 
P I E D R A S P R E C I O S A S 
Los hombres de talento. Iw? ricos, 
los que ocupan altas posiciones socia-
tó», están anás obligaidos que nadie, á 
dar buen ejemplo, pues al conceder-
les Dios esos talentos, esas riquezas y 
esos honores es para que sirvan de 
guía á los demiás. 
X. 
Mientras haya dolores en la tierra 
la knpivdad no podrá cerrar encami-
no por donde el alma hnma'na se co-
munica con Dios. 
Arrancar á un "hijo dte los brazos 
su madre es una crueldad: .pero 
pretender arrancar del corazón de'esa 
madre la fe que la alienta y fla reli-
gión (pie la consuela es el colmo de 
la 'barbarie, porque es arranearle el 
alma con que lo siente y el consueilo 
con que lio Hora, lo recuerda y lo ben-
dice. 
Selgas. 
Los espióles en los 
La reviista mensual "Munsey's Ma-
gazine" de Xueva York, viene publi-
camdo una serie de artículos destimi-
dos á las diversas razas que forman 
la poblnción de los Estatdos Unidos, 
citjuido los hombres que en cada una 
ddlJSplas figuran en primera ilínea, las 
profesiones ú ocupaciones á que han 
debido el buen éxito de sus esfuerzos 
y los órganos periodísticos que en las 
di furentes «grupacinnes de la gran fa-
miliia norteamerieana son eco de las 
ideas, «'.vp¡-raciones y sucesos más sa-
lientes de las nacional¡dades reispec-
tivas. 
El artículo correspondiente al nú-
mero de Diciembre que acaba dte ver 
la luz está dedicado á los "Españoles 
em América" y de él tradu)cimos los 
.si-üientes párrafos: 
"¡Los españoles! ¿Qué decir de esa 
antigua raza bajo cuya bandera niació 
Amériea'.' Podemos decir, en primer 
higa? que no menes de 5 de nuestros 
Estadostienen nombres t-s-paño-Ies: Mon-
tan:!, Ca'.'.por,n:a, Nevada, Colorado y 
Florida (y Tejas, -añadimos nosotros), 
sin contar los Territorios de Nuevo 
Méjico y Arizo-na. Ciudades tan im-
portantes como San Francisco, Los 
Angeles, Sacramento, San Diego, San-
ta Báírba-ra, (San Antonio y Santa Fe, 
las fundaron monjes españoles mucho 
lantes que las Trece Colonias del este 
empezasen á hacer historiia. Y en nso 
tenemos muchos vocablos melodiosos 
que debemos á la noble lengua de Oea--
vantes, como cañón, adobe, bonanza, 
fandango, coirral, burro, l.rcnco. ran-
cho y sombrero. 
lucluycndo- á los poirtugueses, me-
jicanos, cubanos, portorriq-ueños y sur-
amor ¡ean os, todos 'los cuales pueden 
clasifica.rse como miembros de la mis-
ma raza ibérica, nuestro elemento his-
pano-americano es hoy mucho más im-
portante de lo que se supone genenal-
m-onte. Sostiene míos cimcuenta per¡ó-
dicos. publicados en su mayoríia pana 
•les mejicanos de sudoeste. En Nueva 
York ha visto la luz por treinta y dos 
años un periódico de a-nimcios indus-
triales titulado " E l Comercio". Pero 
el órgano periedístico español más 
universalmente conocido es "Las No-
vediaiies". publicación semanal litera-
rio de primer orden. Su director den 
José G. García -es hombre de dotes ex-
cepcicnales como periodista y muy jus-
tamente ufano de ¡La isubscripción de 
doscientos ejemplares de "Las Nove-
dades" ¡hecha pcw el gobierno de 'los 
Estaldos Unidos para instrucción de 
los cadetes de West-Point. El "New 
Ycrk Comercial" y "Scientific Ame-
rican" publioan periódicamente edi-
ckiincs semanales. D. Antonio Medina, 
redactor del último desde hace diez y 
siete años, es nn hábil portorriqueño, 
conocido entre los ingenieros y hom-
bres de ciencia de los Estados Unidos. 
Hasta época reciente 'hemos tenild'o 
'limitadas transacciones comerciales 
con líspiaña, que nos ha estado dando 
unos veinte millones de pesos -anuaO-es 
por varios productosyartefactos,prin-
cipalmente maquinaria y materia1! pa-
ra feaTOicarriles; pero haee tres meses 
se firmó un nnevo tratiaido que rebaja 
ios derechos sobírc los artículos ameri-
canos. Esto aumentará notablemente 
el comercio hispano-^americano; y se 
anuncia- que pronto quedará estableci-
da una nueva línea de vapores rápidos 
entre Nueva York y Vigo. 
En cuanto á Méjico y los países de 
la América del Sur, nunca liemos es-
ta!1 o tan estrechamente relacionados 
con ellos -como hoy. Más de doscientos 
millones de capita'l' aniericiano están añ 
presente invertidos en Méjico y unos 
d s terekis de esa cantrl-i l en Cuba. 
En los últ¡mos dos años Nueva York 
ha reemplazado á Londres como cen-
tro financiero de la república mej¡-
caírtfl. 
I0D0ML MORAN 
L A M E D I C I M D E L } í j $ 0 
| n s u s t i t u i b l e e n l a s e s c r o f u l o s i s . 
b r a s u a v e m e n t e s o b r e e l o r g a n i s -
m o r e g e n e r á n d o l o . 
e p u r a i a s a n g r e v c r e a g l ó b u l o s 
r o j o s . 
pera una verdadera t r a n s f o r m a c i ó n sobre los 
n i ñ o s d é b i l e s p o r na tura leza o deb i l i t ados 
p o r enfermedades. 
e c e s a r i o p a r a e l n i ñ o p á l i d o , f i d -
e o y f a l t o d e d e s a r r o l l o , 
e t i v a l a n u t r i c i ó n a u m e n t a n d o e l 
a p e t i t o . 
i m p i a I d s a n g r e d e i m p u r e z a s y l a 
c o n v i e r t e e n s a n g r e n u e v a y r i c a . 
Soberano contra; Escrófula, Herpes, Barros, Bocio, Eczemas, 
Raquitismo, Anemia, Sífilis, Tuberculosis 
y todas las enícrmetlades originadas por sangre viciada, 
I0D0NAL MORAN 
De vent» por Sarrá, Johnson, Taqueohel y todas las buenas farmacias. 
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El español más nctaMe de nuestros 
días en e¿ te país es sin duda D. José 
Francisco de Navarro, de Nueva York, 
quien dnr&pte e¡ncuen+a años ha sido 
una de nuestras ñga tBé más eminentes 
e nel mundo eomenciall. Este hombre 
construyó en 1859 el primer vapor de 
hierro lamerk'ano piara 'La niaveg«ación 
de altura. En 1878 construyó el primer 
ferrocarril elevado de Nueva York, á 
pesar de obsíáculos casi insupera-
bles. Cuatro años más tarde previo que 
Nueva York estaba desti-na'áia á ser 
una cindiad de grandes hoteles para 
familias, é hizo edificar los ediiíicios de 
Navarro frente al Parque Oentml, gru-
po de ocho grandes construcciones, ca-
da una de las cuales -Vleva el nombre 
de una ciudad española. 
También pueíie 'llamarse al señoa* 
Na varo el f undador de la iudusetria y 
empleo del cemento en los Estados 
Unidos. En 1888 perfeccionó el proce-
dimiento de los cilinda-os de rotación 
y fundó la Compañía de Cemento 
Atlas, que hoy da ocnpa'ción á tres mil 
hombres y produce cuiainenta mil ba-
rriles de cemento poir día. Es el único 
sobreviviente del grupo de fundadores 
de la Compaña, de Seguros "La Equi-
tativa"; pero continúa tan activo co-
mo siempre y ha invent-ado reciente-
mente un procedimiento ecemómico en 
el consumo del carbón leí cjfio espera 
maravülias para la producción del ca-
lórico. Sus dos hijos son muy conoci-
dos en Jos circules mercantiles y socia-
les y uno de ellos contrajo matrimonio 
•con Mary A'iitd'cnson. 
D. Eiaí'ael Ciuastavino -llegó á los Es-
tados Unidos procedente de España y 
adquirió reputación con su procedi-
miento de "construcción cobiesiva" 
que aquí introdujo y que prevaleció 
entre los persas quince siglos hace. 
Como C'Onstructoir de grandes cúpulas 
por procedimiento suyo especial es 
únifeo en su clase. Hasta 1881 fué ar-
qTiitecto en Bwrceilonra, y habiendo re-
cibido primeros premios en la Exposi-
ción del Centenario de Filaldelfia, se 
convirtió en laimericano y su trabajo 
hermosea hoy mucihos de nuestros edi-
ficios públicos. 
Otros'bien coinocklos liispano-<ameri-
canos que se han enriquecido en los 
negocios son D. Paulino Eche vea-ría, 
D. A. die Lima, D. Arístides Martínez 
y D. Antonio González, de Nueva 
York. Nuestro músico má-s distinguido 
de raza española es don Alberto Joñas, 
hoy presidente del Cons'eirviatorio ide 
Música de Michigan J, P. So ISQ ; el la-
moso direetor músico, es h¡jo de por-
tugués. 
En el mundo artístico hay dos es-
•cultores distinguidos, Fermando Mi-
randa y Domingo Mona, de Nueva 
York; y otros dos Mora, los herma-
nos Finaneiseo Luis y José Jacinto, na-
cidos en Moin.tevild'eo, están domicilia-
dos aquí y son pintaros y dibujantes. 
En '¡os círculos sociales más selectos 
•así dte los Estados del este como del 
oeste existen numerosas familias qne 
pueden vanagloriarse del ilustre aho-
leuogo español. La esposa! de Mr. Phi-
lip M. Lydig, de Nueva York, por 
ejemplo, es de familia A costa y de pu-
ra raza evSpañola. 
Los naturales de to):las las naciones 
españoJias se sienten en realidad fuera 
de su eentro en un país tan j-ovén co-
mo el nuestro, en una república tan 
extremadaniente progresista. Son de 
vieja raza. Su romántica historia se 
remonta á tres mil años. Han dejado 
y a tras sí la exhubenaneia de la juven-
tud. Oentenarcs de años bace que es-
talban ya tratando dte resolver muchos 
de los problemas que hoy nos paTecen 
tan nuevos. Mucho antes de enviar á 
Colón á descifrar el misterio de los 
mares, cuando In¿ríatérra se hallaba 
pos|raida todavía, á los piés de sus con-
qnistadones los normandos, Las ciuda-
des dte España tenían ya libertad, fue-
ros y gobierno propio. 
El pueblo español recuerda, natu-
rallmento. su pasado y sus tradiciones 
y «ste prooedimi<*ito m ^ , 
as iusb^sc i te r ta -d i^S^1 
reserva que poeas ^ l ^ Q 
en nnestra bullente pobi(JS^^e 
«m otna nacionalidad eslf011- ^ 
' a apañóla. En las mom^ ^ 
•1-1* friveiiclad c s ^ r t ^ ^ 
y Ja rodela de^oeiebs i- ^ ' 
mas pobre no pierde nunca k ^ 
y las buenas maneras de 2 eor 
.habían aprectd^ 
canos tanto como aihona el 'ai 
la lengua, y lil^rntura ^ J * ? * * * -
na prueba de este m W s i , .,,hS- B í 
los más recientes ed¡fioÍr> í v0*! 
W k , el ma.onífico Mus.o i r a 
construido por Mr. Archer V T?*'1^ 
ton. quien "^va .ledrcados c a t o r ^ de sn v K l a a l e s ^ ^ 
te y Ha literatura españ,;(;Ps ^ 1 
do buena parte de la forfm,! emp]ê  
redó en reunir tesoro* hov a ]** 
dos en aquel museo. Una m i r ! ? ^ 
nombres tablados en 'los mur ' ? ^ 
cho edificio reve'la .las ^ o S T v ^ «i 
eas de la antigua Península 0„tó,V 
diadas en los hechos de sus F''a' 
grandes hombras. Basfe citar p ^ 
^ españoles y J 
antes, Velázq^ 
op e de Vega. Caltk 
p'lo los nombres de español es ̂  ^ 
gnesesconio Cervantes, Y ^ ' J ^ 
yola, Camoe.nis. Lope de \ > J 
rón, Magallanes. Garlos Quiuto 7 ^ 1 
•roes, Trajano, Séneca .v El Cid V í 
Los descubridores y c o n q u i ^ ^ 
Odon«iguieron eü portugués V ^ J 
Gama y el español Balboa v ] , ' * 
Poniee de León, Pmz6n. CabriL r8* 
tés, Pizarro, Las Casas y tantas oti'£ 
ngunas heroicas. ™ 
Las españoles fueron -los primeJ 
en colonizar nuestro inmenso ^ o t l u 
Ellos hindaron la. ciudad de Saaia 
qne se. disputa con .¡a de .San Praac 
co, también fundación española ellS 
ñor de-ser la más antigua ciudad n T 
teamencana. Después avanzaren has! 
ta la. portentosa Cailifornia v m n ^ 
antes de la invaisaón americana en bus 
ca de oro. existían ya pueblos espaiS 
les en la costa ddi Pacífico. Aquí y alM 
se encuentran todavía Los descendien. 
tes de 'aquellas primeras familias ¿ 
los Picos, Castros, .V'vai-a Los v i 
'líos, poa- ejemplo. La primera pmi¿ 
de imprenta, la llevó á California eu 
1834 Agustín Zamorano, vite Monte, 
rey. Era pequeña, de madera y usada, 
pero se cc-nvirtió en prensa históriS 
de aquel Estado. 
España y Portugal formaron jj* 
avanzadas de Europa en el deseri 
miento y la coloniiKación de Améri 
Tedas Las otras naciones sigirieron 
senderos trazados por aqneLlas. Y 
juzgar por la estrecha amistad que 
hoy existe entre 'los Estados Uni/iosy 
todas lias naciones ibéricas, íes evidea-
te que nuestros ciudadanos españolea 
y portugueses continuarán siendo por 
largo tiempo el elementoimportaátedí 
nuestra población. Como viisto queda, 
Ha hikytoria de sus altos heifdios no es 
en manera alguna la historia cerrada 
y eoneluida de tiempos que pasaron." 
Las madres que tienen niños anémi-
cos ó linfáticos, deben leer lo que di-
ce uno de los más reputados especia-
listas en las enfermedades de la in-
fancia : 
"He empleado en mi clientela la 
Emulsión de Scott, habiendo obtenido 
siempre éxito notable en los niños 
linfáticos y débiles." 
Dr. Manuel Delfín. 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SF, frRA TOMANDO LAS 
»r 
de Bosque 
las que ejercen una acción esnecialísi-
sima sobre el intestino comiinicandoto-
nicidaa ásus capas musculares. Uu eran 
número de síntomas como neuralgias,-
jaquecas, irritabilidad d© carácter, ha 
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de )a piel y cuya causa se ignor?. 
son debidos á un estado de estroflimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
J A R A B E 
D E R Á B A N O 
de Y O D A D O 
G R I M A U L T Y Cia 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
bútico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el 
liníatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
pa idos enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
del cuello y reanimar el apetito. 
í, rué Vioienne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
Lstas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinma s¡n repugnancia. 
Adoptadas períodos los Médicos,en razón 
, desy eficac¡a contra Jaquecas, Neuralgias, 
Fiebres iníermiientes y palúdicas. Gota,Reuma-
tismo,Lumbago,fatigacorporal,faltadeenergia. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su prmeipio-
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Mássolubles.másfádles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina baratay alaJ-
rancede todo el mundo.Frascos de 10, 20,30,100, 
500 y 1000 cápsulas. 
En PARIS, 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias 
^ 7 D v 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , ^ 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a los 
flujos e n 
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M u y e f i c á z e n l a s enfermedades 
d e l a v e j i g a , C i s t i t i s d e l cuello-, C a -
tarro de l a v e ü g a , Heraaturia . / j j j j j js 
Cada Cápsula lleva el n o m b r e O ' 
D I A R I O D S L A M AK1JS A.—lü d i c i O n â e l a maffana—uinem-Sre 14 <le 1906 
í í S J E l ) D E E S P A S A 
N O V I E M B R E 
«c ión en el Ejérc i to , 
tportante. 
-Un decre-
L o r ^ a r á n nuestros .lectores la crr-
^ del Geneml Lnque lalcto este, 
^ oue dos gen-erales, jefes y o ñ c i a -
^ « ¿ p i r á n d c s e eu su propio e s p í r i t u 
» en aquelilos cases en efue DO 
f ^ t r i a d o s e con la neoesaria 'apti-
¡ j ^ s j e a para resistir las fatigas del 
. • X j pidieran pase á i a escala de 
erV3^ 'ó á H s i tuac ión de retirado. 
• fS- íac-kwKrá0 <;011 esto y como com' 
I , ̂ ^Titario de aquella circular, cn-cem-
M f t v * ® 1 ' , « m ^ i o Of i c iar ' cii si-
iwtos en ei 
importante Real Decreto: 
^ ¿ ñ o r : La'Reai; Orden de 16 dnj M-a-
último, inserta en el " D i a r i o Oficiial 
S 'Ministri0 de i'a Guem-a", n ú m e r o 
105 inspirada en el m á s puro patrio^ 
• mo v en el ardiente deseo de que "los' 
^edi-léctüs servidores de la Patr ia que 
P^a-gran su vida entena á la carrera 
las armas, tengwn tcllias lias aptitu-
¿gs fís-ltóas que requiere t-an penosa 
" roíeaión, jnvitaba á que los generales, 
Lfes y ofieiailes, teniendo por únicta 
su propio e s p í r i t u y honor, Iher-
p^o precepto de •nuestras Ordenan-
gas .reflexionasen sobre l a perfecta ar-
¡mo í̂a que debe existir en toda hora 
lugar entre las aptitudes f ís ioas y 
Lg graneles é imperiosas exigeneias del 
lervicio. 
''Ha transcurido. Señor , e l tiempo 
(pificientíe para polder apreciar s i i a 
joadoira reflexión á que invitaba aque-
lla Real Orden circular, l ia producido 
^ las escalas del E j é r e i t o activo d 
fruto provechoso qeu exige el in terés 
adlitardel pa í s . 
"Fu'eraa es eonfesar que el resul.ta-
. ¿o ha sido esaaso, y precisa, por lo 
tanto, en defensa de los sagrados inte-
nses de la N a c i ó n y del mejor servicio 
•del Ejército , que se cumpla con rigor 
' lo preceptuaji'o en la L e y constitutiva 
¿di mismo en su art ícu lo 32, apartadois 
\V. y 5°., esto es, que los generales, je-
lfes y oficiales sean todos, aibsoluta-
mente todcs, aptos para resistir en paz 
en guerra las fatigas que les corres-
pondan. 
" Y si las aptitudes f í s i cas en el mi-
miMar son fundamento primordial, es 
ítambién que 'los generales, jefes y ofi-
edaíes, y sobre todo los que desempe-
'ñan elevados cargos, e s l én rodeaii'os 
de grandes prestigios, sin que l a me-
iMxr sombra en el orden de las •aptitu-
des y capacidad militiar, oscurezca el 
brllo de su reputac ión . 
" E n suma, Señor , el ministro que 
suscribe aspira, dedicando á eMo todos 
sus esfuerzos, á que la oficialidad del 
Ejcreito, desde todos los puntos de 
vista eonveuk'ntes a l mejor servicio 
Weila Patria, s m la oficia']idad bril lan-
te de un e j érc i to que por s'us virtudes 
|tt eonqiniHado envl i i íable lugar en la 
Bistoíria. POCP fortuna poco habrá que 
Bacer, pues iscm Qos menos los que se 
encieatra'n comprendidos eoi el espíri -
m de "la referidla Real Orden de 16 
Re M.ayo ú l t i m o ; y para que el objeti-
bo eseaciaíl de esta circular, para que 
m pensamiento quede desarroilado y 
i cumplido, tengo e'l honor de someter 
.4 la aprobación de V . M. e l a|:i junto 
proj-ecto de decreto: 
É! " A propuesta del Mimatro de l a 
iOnierra, y de acuerdo con el Consejo 
de Ministros, 
I "Vengo en decretar lo Kiguieute : 
, Artícullo Io. Con objeto de dar cum-
plimiento á l a 'letra y al e sp í r i tu que 
íiníormaii el -art. 32 de la fey eonstitu-
pva del Ejéncfito y la dey de 13 de F e -
fcrero de 1902, .Ministro de i a Gue-
Wá dispondrá el pase á l a secc ión >de 
^leservía del Estado Maj^or general y á 
m a t u a c i ó n de re*tirádo, respectiva-
|»Mite, de líos generales, jefes y oficia-
o s que por carecer de aptitudes f í s icas 
y militares, no se hal'Len en disposi-
c i ó n de prestar servicio activo. 
"Arfc 2o- L o s generales del Cuerpo 
de E j é r c i t o , capitanes geoierales y go-
bernadores militares de las plazas de 
Afr ica , directores generales y jefes de 
dependencias, responsables de •que to-
dos sus subordinados r e ú n a n condicio-
nes p a r a d e s e m p a ñ a r e l servicio acti-
vo, d e s p u é s de minuciosos informes, y 
si es preedso, de revistas de inspecc ión 
eodiucent-es a l caso, d a r á n cuenta re-
servada a l Ministro de la Guerra, por 
escrito precisamente, del resaltado de 
sus informaciones, y si, como conse-
cuencia de ©l'lo, el Ministro lo conside-
r a oportuno y justo, ordenará la in-
formac ión de un expediente, t a m b i é n 
reservado, que se tramitai 'á en la re-
g ión ó 'distrito á que pertenezca e l ge-
nera.!, jefe ú oficial que, s e g ú n aque-
llos informes, no de'ba continuar sir-
viendo en activo. 
" P o r lo que se refiere á los genera-
les, s erá instructor del expel l í en te otro 
general, desigmado precisamente por 
tt Ministro, quien p o d r á en este caso, 
sm necesidad de aquellos previos in-
formes, ordenar por s í la formiación de 
dichos expedientes, cuando Jo conside-
re necesario. E n todos estos expedien-
tes se oirá siempre á tíos interesados. 
" A r t . 3o. Terminado el expediente, 
en l a t r a m i t a c i ó n del cua l no ha de 
invertirse m á s de un mes, se r e m i t i r á 
•á informe del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina, para que este alto 
Triburual manifieste al Ministerio de 
la Guerra s i e l expediente e s tá bien 
formado, ó si, por el contrario, necesi-
ta a m p l i a c i ó n , indicando en tali caso 
las diligencias que á su juicio deban 
practicarse. 
" A r t . 4o. Só lo á instancia del inte-
resal lo p o d r á publicarse en el " D i a r i o 
Ofic ia l" da r e s o l u c i ó n ded expediente 
reservado. 
" " A r t . 5o. E l Ministro de la Guerra 
dictara las disposiciones convenientes 
para la m á s fiel in terpre tac ión y cum-
plimiento de este decreto. 
"Dado en Pallaeio á diez y siete de 
Noviembre de" mil novecientos seis.— 
Alfonso .—El Ministro de da Guerra , 
A g u s t í n I /u que." 
Contra el proyecto de L e y de Asocia-
ciones.—Protesta del Episcopado.— 
Eespuesta dedJefe del Gcbiei'no. 
^ E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Presidente 
del Consejo de Ministros: 
" E n nombre del Episcopado espa-
ñol elevo protesta respetuosa contra 
el proyecto de asociaciones, por lo to-
cante á los religiosos. E s opresor de 
las conciencias, contrario á .la dibertad 
de lia Iglesia y ofens ivü á l<a r e l i g i ó n 
del pueb'io e s p a ñ o l . — C a r d e n a l Sancha. 
"18-11-906," 
Tres idente del Consejo (¿He Minis-
tros al E x m o . Cardenal Sancha: 
" P o r dolorosa que sr-a la sorpresa 
con que leo su telegramia de ayer, y 
por penetrado que me hajlle de que no 
hay jus t i f i cac ión bastante para la act i -
tud que me .participa, no quiero omi-
t ir el ailento acuse de rec ibo .—López . 
"19-11-906." 
Los bizkaitarras á l a g r e ñ a 
Bilbao 18. 
Los dos semanarias bizkaitanas, 
" E u s k a l d u n a " y " A b e r i " , publican 
un curioso "(decreto" del jefe de su 
partido, D . Angel Zavatla, por el que 
éste invita á tollos los vascos, aunque^ 
no sean naciónD'li'ítas, á concurrir á las 
misas que en diversos pueblos estaban' 
anunciadas para el d í a 25, en que hizo 
tres años que m u r i ó el oandil'lo del 
bizkia.itarrismo, D. Sabino A r a n a . 
Por esta procedimiento se proponía 
demostrar el Sr . Zavala que todos los 
vascos, ¿in e x c e p c i ó n , desean l a rein-
t e g r a c i ó n foral. 
Pero el semaniarío "Euskailduna " ee 
ha encargado de demonstrar que no ya 
todos los vascos, pero ni s iquiera te í los 
ios Inzkaitarras han podido ponerse 
de acuerdo para obedecer las indica-
cioties del S r . davala. E l citado sema-
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
t e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y o l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
Unicos receptores sn l a I s l a de Cuba: 
m 
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na rio, e n e l mismo n ú m e r o que el de-
creto afludido, publ icó , una furibunda 
carta de s u correligionario D . J o s é de 
Arriandiaga. contra «el jefe del partido 
por l a pol í t i ca qne éste ha seguido en 
la c u e s t i ó n ded concierto e c o n ó m i c o . 
Arr iandiaga declara que d e j a de 
pertenecer a l llamado partido nacio-
nalista vasco. Arremete duramente 
contra Zavala, d ic i én l io le que h a de-
gradado a l partido arras trándo le á los 
p i é s de los diputados, concejales y pe-
riodistas e x t r a ñ o s a l p a í s . Censura 
que el partido, por culpa de su jefe, 
haya eusallzado y dignificado á dos di-
putados provinciales, como si cada 
uno de gllps fuese un Sabino A r a n a . 
" S a b ¡ n o — a ñ a d e — d i ó su dinero por 
E u z k a d í • estes de ahora dar ían á E u z -
k a d í por dinero. Que por eso, por di-
nero han ido á M a d r i d . " 
Has ta aquí , y y a es bantante, l a car-
ta de Arr iand iaga; pero hay m á s ar-
m o n í a s bizkaitarnas. 
E>1 " E u s k a l d u n a " ¿ a anunciado su 
propós i to de -llevar á los tribunales á 
s u colega y correligionario " A b e r r í " 
porque éste publ icó un art ícu lo titula-
do " R a z a lie v í b o r a s " , que o f e n d í a á 
les redactores de aqrjéii y h e r í a sus 
sentimientos cató l icos . 
Tumultos en B a r c e l o n a . — C a t ó l i c o s y 
a n t i c a t ó l i c o s . — P a l o s , tiros y dis-
cursos. 
Barcelona 18. 
E n el teatro de l a barriada de G r a -
cia se ha celebrado un meeting catól i -
co p a r a protestar contra el proyecto 
de ley de asociaciones y los atentados 
a l dogma. 
E'l p ú b l i c o era nnimerosísimo, hasta 
•lllenar etl lo^ad. 
E n l a cailo había grupos de catól i -
cos armados con garrotes. E l Gober-
ns/lor h a b í a apostado en las salidas 
del teatro cincuenta gnardias civiles y 
cien agentes de pol ic ía . 
Con todo este aparato y bastante 
e x c i t a c i ó n en k a á n i m o s e m p e z ó i a 
reunión , que p r e s i d í a D . Cayetano P a -
reja-. 
Hablaron los s e ñ o r e s Trías, Parel la-
da y DaJlmau, dando cuenta de sus re-
cientes gestiones en Madrid. 
De pronto un espectador ¡lanzó un 
viva á .la anarquía , y fué reciamente 
apr/eado. Otro 'blasfemó á gritos, y 
veinte p u ñ o s cerrados cayeron simul-
t á n e a m e n t e sobre su cabeza. E n t r ó la 
pol ic ía y se l l evó al anarquista y al 
republicano. 
U n e s p e c t a d o r ' p i l l i ó la palabra y 
arremet ió vigorosamente contra l a 
prensa Wbera'l. 
, Cuando estaba á medio discurso, se 
(le ecurr ió á -un f o t ó g r a f o retraitar á la 
presidencia por e l magnesio. E l fogo-
uazo produjo terrible a larma. Hubo 
gratos, empellones y desmayos. Algu-
nas señóras abandonaron el local. 
L o s concurrentes vitorearon es-
truendcs'nmnnte ail Corazón de J e s ú s y 
á l a reli g ión católica.. 
Algunos republicanos que se h a b í a n 
mezclado en lre los c a t ó l i c o s prorrum-
pieron entonces en e s t e n t ó r e a s aclama-
ciones á la abertad y al librepensa-
miunto. D e los vivías se piasó á los mue-
ras y ?fi produjo un tumulto indescrip-
tible. TuVo qeu entibar nuevamente l a 
pol ic ía , y detuvo á siete ca tó l i cos y á 
vari os repubYcanos. 
Mientras tanto en la ca í le se h a b í a n 
fórmTllo compactos grupos en actitud 
'amenazadora. L a Guardia C iv i l man-
d ó despejar, y seguidamente d i ó uiLa 
carga. 
E l meeting seguía . T o m ó la palabra 
el Sr. Tr ías y se reprodujo # e scánda-
lo, pero, ya t é r m i n e s tales, que fué 
necesario dar por terminada la reu-
nión. 
Empezaron entonces á sal ir los ca-
tó l icos , t r a b á n d o s e de paílabra con los 
librepensadores de l a calle. Hubo lu-
chas parciales y sonaron varios tiros. 
L a Guardia Civ i l c a r g ó sobre los gru-
pos y l o g r ó disoiverüos á sablazo l im-
pio. 
Muchos manifestantes resultaron he-
ridos y bastantes contusos. 
D e s p u é s se reunieron los c a t ó l i c o s 
en una casa de la cañle de l a Canuda . 
U n a c o m i s i ó n , presidida por los se-
ñores P a r e j a y A lbó , v i s i tó al Gober-
nador para protestar de lo sucedido y 
pedir l a libertad de los presos. 
Como no se encontraran en su des-
pacho el Gobernador ni d Secretario, 
el s e ñ o r A l b ó d i j o : " A q u í hay que 
echar abajo ta puerta, sentarse en el 
s i l l ón y hacer de Gobernador, porque 
no hay nadie". 
E l Gobernador interino ha puesto en 
libertad á todos los detenidos, menos 
á dos. A uno se le o c u p ó un r e v ó l v e r 
y treinta capsulas. 
He aquí las conclusiones aprobadas 
en el meeting: 
" P e d i r al Gobierno que retire el 
proyecto de ley de asociaciones. 
" D e r o g a c i ó n de la R e a l Orden del 
matrimonio c iv i l . 
" A u t o r i z a c i ó n para l a enseñanza. , 
sin establecer limitaciones respecto á 
las asociaciones religiosas. 
" N o legislar acerca de materia ecle-
s iás t i ca s in previo consentimiento del 
Papa. 
" Y celebrar meetius catniMcos en to-
da E s p a ñ a pidiendo a l Estado qne se 
ocupe de mejorar l a e d u c a c i ó n pol í t i -
co-cató l ica . 
" E e s p e t a r y proteger l a libertad del 
culto". 
L o s abulenses irrita-dos.—Protesta 
A v i l a 19 
Convocada por el prelado, se ha ce-
lebrado una reun ión nara protestar de 
la obra de Catnlle Mendes, estrenada 
eu Par í s , " L a Virgen de A v i l a " . 
H a n concurrido distinguidas perso-
nal idades, entre e'l!as el general Btmi -
tell. el Presidente de 1a Dmnta/c ión , 
hov srobernador interino; el Director 
de1 Instituto, el Presidente de l a A u -
diencia, el director de1 " D i a r i o de A vi-
Ta", e'l Presidente del Patronato de 
Santa Teresa, e'l Pr ior de los Carmeli-
tas, e'l Dean y otros representantes de 
todas las clases sociaCes. 
(Se h a acordado la c e l e b r a c i ó n de 
una solemne f n n c i ó n rdioriosa. sacan-
do procesionalmente l a imagen de üa 
Sant^. 
T a m b i é n se ha manifestado que de-
bía extenderse l a protesta á todos los 
preblos de esta d i ó c e s i s y á todas ^ s 
d ióces i s de E s n a ñ a y acudir al Go-
bierno COTÍ respetuosa y e n é r g i c a expo-
sición solicitando que no se conceda 
autor izac ión en el caso de que se in -
tentara representar dicha obra en E s -
p a ñ a . 
Igualmente se ha emitido l a idea de 
invitar á todos los cató l i cos e s p a ñ o l e s 
por medio de hojas impresas á que se 
adhieran á l a protesta de 'los abnlen-
ses, sor i citando para este acto e! con-
curso de Ta F a m i l i a Real . 
Se h a nombrado una comis ión en-
carg-Tr'ia de poner en práct i ca estos 
ar-'-errlos. 
E l Obispo ha dicho qu? la protesta 
debe guardar re lac ión con la importan-
cia de la ofensa recibida. 
Todos Cos concurrentes se lian mos-
trado dispuestos á coadyuvar al des-
agravio. 
<Pw 
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L A E X P O S I C I O N D E N O C H E 
Lentamente ha ido cayendo la tarde. 
Por los pulidos senderos arenosos discu-
rre el vocinglero gent ío que puebla es-
tos amenos lugares de un agradable 
clamoreo jubiloso. Los postrimeros ra -
yos solares desfallecen adormecidos so-
bre las joyantes cornisas y sobre los ca-
lados esbeltos remates de estos severos 
I palacios elegantes. Por encima de los 
| jardines floridos flota suave aroma per-
j fumado. E n los senderos arenosos se 
[ desvanecen las rosas purpurinas al beso 
¡ d iá fano de este atardecer rosado y lu-
minoso. Bandadas de gárrulos pajari-
llos elevan su vuelo á lo largo de esta 
9 
A G Ü I A R 9 5 , H A B A . \ A . 
I X G E N I K F O S C O N T R A T I S T A S D E O B í i A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E 31 A C ¿ D I Ñ A R I A . 
P a b l o D r e h e r ] „T„„,TTT,T4 « , « « « « . « « . « 1 , 
J o s é P n m e n e s l I N G E N ! E R 0 S ™ T 0 R E S . 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
G r a u d e s Tal leros de B r u n s w i c k , A l e m a u i a . M a q u i n a r í a de Ingen io . 
f Puentes y Edi f ic ios de acero. 
Ta l l eres de H u m b o l d t , A l e m a n i a . \ 
( C a l d e r a s y m á q u i n a s de vapor. 
S indicato A l e m á n de T n b e r i a s de h ierro fundido. 
y otras D I V E R S A S f á b r i c a s . 
6 e f a c i l i t a n 
c 4K1 
i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
6 Tn-7 
J 
A G S A D A E L E Y P Ü R I 
E S T O M A C A L I S A N A . 
I N I M I T A B L E E N S U A R O M A . 
O P T I M A E N S Ü C L A S E . 
Ü L T R A - S Ü P E R I O R E N T O D O . 
P O a E S T A S C U A L I E Á D E S E S L A M A S A F A M A B A 
E N L A I S L A I > £ C U B A . 
O f i c i n a s d e l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
í e l í f s a o K . 6 1 - 7 ~ D i r e c á ó D t e l e g r á f i c a , l í U S l V A S I E X A 
I P P i o r a s i i t e s r a , l i y e c c i retal, R c o a A i M i c a 
Las celebridades médicas nacionales y extranjeras, después de una larga 
experiencia, so han convencido y certificado, que para curar radicalmente la 
purcHCión reciente ó crónica, gota militar, próstatas, úlceras, flujo blanco de 
las mujeres, arenillas, catarro de ia Tejiea, escozores uretrales, cácenlos, reten-
ción de orina, y en solo 20 ó 30 días los extreñiinientos uretrales (estrechez), 
aunque sean crónicos da más da 20 años, sin perjudicar en lo más mínimo el 
organismo y para evitar las peligfrosfsimas sondas no hay medicamentos más 
eficaces que las PILDORAS P1ZZO. Tamoién certifican que para curar radi-
calmente cuaiquier enfermedad s fllítica, en vista de que el iodo y el Mercurio 
son dtñinos para la salud nada mejor que el ROOB PlZZO, pues no sólo cora 
radicalmente la sífilis, sino que evita fi las personas que han uaado estas subs-
tancias el que sufran las funestas consecrencias que aquellas producen. 
Seguro del buen éxito de estos medicamentos los incrédulos podrán ha-
cer el pago después de curados. 
X > E l P O S I T O O a S K T S r i A . X i 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a S a r r á , T t e . R e y y C o r a p o s t e l a . 
D r o g u e r í a v F a r m a c i a J o h n s o n , O b i s p o N s . 5 3 y 5 5 . 
F a r m a c i a A r i s s ó , Oficios n. 5T . - -Urcrguer iaTaquich .e l , 
Obispo n. 2 7 . ~ F a r a i a < ía Puigr, Cousulado n. G7. 
El Inrentor da folletos gratis todos loa días, do 1 á 3 de la tarde en su domicilio 
T E N I E N T E R E Y N. 102. 
L a i n s p e c c i ó n cientifu-apor el Ledo . : L . A r i s s á . 
c i340 alt 10-30 nv 
gran planicie esmaltada de enormes edi-
ficaiciones blancas. A nuestra vera cru-
LAIX rápidas , cimbreadoras las finas 
oiibrerillas que van saliendo de los pabe-
llones a ledaños . S u riente juventud lle-
na de seductores halagos el puro am-
biente vespertino. Destilan presurosas 
con r í tmicos andares gráci les , con me-
nudos pasos infantiles de una intensa 
seducc ión amorosa. E n sus claros ojos 
azules la tarde muriente refleja la in-
finita poes ía de sus celajes ambarinos, 
de sus diafanidades pur í s imas como los 
bellos ojos azules que van pasando tré-
mulos y acariciadores en la inefable 
sonrisa de este lánguido atardecer me-
laneól ieo. 
Una excelente banda orquestal des-
grana melódica y cadenciosa las notas 
dulc í s imas de un vals quejumbroso. Los 
vioiines ronrronean sollozantes moti-
vos pasionales ardorosos. L a s sentidas 
notas ruedan por el callado tranquilo 
ambiente como gratas voces angelica-
les. E n la penumbra gris queda vivien-
do todavía el alma jubilosa de esta tar-
de serena y apacible. A lo largo de las 
rectas avenidas comienzan á bri l lar pe-
queños puntos luminosos. Poco á poco 
la noche desciende y pone su manto de 
negruras sobre el vibrante clamoreo ru-
moroso que surge de las frondosas ala-
medas, de los floridos jardines aromo-
sos, de los vastos paseos concurridís i -
mos. S ú b i t a m e n t e se iluminan los grau-
des palacios que quedan á nuestro fren-
te. Luces infinitas matizan de puntos 
coruscantes las albas fachadas, las vo-
ladas cornisas, los calados capiteles y los 
arqueados frisos . Cascadas luminosas 
corren jaspeantes á lo largo de las blan-
queadas fachadas. E n lo más alto de las 
empinadas cúpulas ponen las cápsulas 
eléctricas su clara limpidez. Los vastos, 
inmesos terrenos que ocupa la gran fe-
ria luminosa nos muestran su extraño 
aspecto fantást ico . Nosotros subimos á 
la elevada torre del faro de la Marina y 
desde el amplio balconcillo que rodea 
al potente ojo luminoso, nos recreamos 
en la contemplac ión del soberbio es-
pectáculo que vemos extenderse á todo 
lo largo de esta joyante planicie cuaja-
da de brillosos luminares. 
Diversos manchones de fuego des-
lumbrantes, atraen largamente nuestra 
ingenua curiosidad escrutadora. Son las 
fachadas de los más nombrados palacios 
que lucen los rubios destellos de sus fas-
tuosos adornos luminosos. Todo el cami-
no, que conduce el Parco, está sembrado 
de alegres puntos rojizos que van ocul-
tando gradualmente los cabrilleos ana-
ranjados de los tranvías qne pasan. No-
sotros contemplamos arrobados el gran-
dioso espectáculo de esta gran feria lu-
minosa constelada de diamantinos ful-
gores. Luego llevamos nuestros ojos me-
drosos al palacio infinito que cubre de 
negruras el poderoso incendio que cen-
tellea alocado en toda la vasta l lanura 
chispeante. Y entonóos vemos cóm.) por 
sobre el negeo mate de la noche, brillan 
suavemente las pá l idas estrellas miste-
riosas. 
Toma* Servando Gutiérrez 
Milán, Octubre de 1906. 
V I N A L E S 
A s c e n s i ó n a,l mogote, " E l queque." 
I I I 
Y a en esta disposición continuamos 
rumbo al Norte y arrioa, habiendo pa-
sado dos puntos difici l ísimos, que á 
no ser porque parece que la Providen-
cia vela por el hombre hasta en los 
más recónditos lugares, es segurís imo 
que no habríamos podido pasar; en 
uno de dichos puntos, y en el de ma-
yor peligro, surge del interior de la 
piedra de seboruco ó de la peña viva 
u n a ; r a í z de jagüey , del grosor de pul-
gada y media, la que en vez de estar 
adherida á la piedra, como es usual, 
forma un arco horizontal de pequeña 
extens ión, poro de la suficiente para 
entrar en él los cuatro dedos de la 
mano izquierda, y enseguida vuelve á 
penetrar en l a roca y queda allí con 
mucha resistencia aprisionada, cou ello 
es suficiente para poder dar con el 
cuerpo una vuelta á un filo cortante 
de l a roca saliente, y alcanzar con el 
pié otro apoyo ; y queda salvado e l pa-
so malo. 
E l otro, muy dif íc i l también , se sal-
va gracias al antojo de un roble real, 
que ha tendido horizontalmente por 
aquel punto una de sus largas ramas. 
Por fin nos acercamos á una gargan-
ta ó desfiladero de la sierra, la que en 
el fondo nos presenta una ensenadita 
con tierra fért i l y con mucho humus 
blandujo, en la cual crecen árboles 
grandes y dos palmas reales; cosa muy 
rara en la serranía. 
Hubo dos minutos de descanso por 
sentirnos bastante fatigados. 
Pasados éstos y dada la voz de ¡ade-
lante!, los g u í a s nos condujeron hacia 
l a derecha, al Este y siempre arriba. 
E r a menester aligeramos de los pa-
los ó cayadas, porque ambas manos se 
necesitaban para trepar casi constante-
mente; y bien nos l lamó la atención, 
á la derecha, un hermoso jagüey , cuya 
base medir ía unos doce metros y de 
altura unos 40 id . ; también adverti-
mos que en la izquierda se ve ía la 
entrada de la cueva, que atravesando 
el mogote conducía á la enseiiada lla-
mada "de l Cedro", por haber existido 
allí un hermoso ejemplar de dicha cla-
se, de grande, altura, que daba un ca-
ñón de irnos 20 metros con el ancho de 
2 metros después de labrado. 
Continuaba siendo la subida muy di-
f í c i l ; al l í no circulaba apenas el aire, 
y había una atmósfera fría, h ú m e d a 
c infecciosa por el mucho detritus or-
gánico y secular, del que se ve ía cu-
bierto el piso: cada uno procuraba sa-
l ir del paso malo, agarrándose a l dien-
te de perro más favorable, aunque eran 
cortantes: y así llegamos á uu peque-
ño descjnf.o; pero yo ya no pude se-
guir. 
Me entró una sofocación, cual jamas 
he tenido: el corazón me lat ía violen-
tamente; las sienes y el interior del 
cerebro me parecír.n querer reventar; 
sentí por todo el cuerpo uu excesivo 
calor seco y picante, como con alfile-
res; la respiración era anhelosa, y en 
cada inspirac ión de aire sent ía á éste 
entrar frío y húmedo . A la vez, y 
por debajo do la tetilla izquierda, me 
apuntaba un dolorcito. 
Previ el brote de una pu lmonía agu-
da ó de una hemoptisis grave. 
Y entonces vine á acordarme del 
acertado consejo del amigo y colega, 
don Francisco Alyarez, quien a l saber 
en la noche anterior nuestro propósi -
to, trató de disuadimos, porque, dijo-
nos: "que previa a l g ú n destrozo en 
nuestro cuerpo; ó alguna desgracia por 
artcrio-esclerosis"; y entonces t a m b i é n 
me vine á acordar de que dentro de 
tres meses cumpl iré los 60 años, de 
que y a mis vasos arteriales no pueden 
tener la elasticidad de cuando t e n í a 
25; y de que realmente había cometido 
una imprudencia, obligando á mi or-
ganismo á un esfuerzo tan violento 
y rápido. 
Pero ya no era hora de retroceder, 
ni en caso de empeorarme, habían de 
poderme bajar con los escasos utensi-
lios ó aparejos, que l l evábamos: á más , 
esto era un obstáculo, y había que ven-
cerle. 
Sentéme en un seboruco, que afor-
tunadamente presentaba á modo de un 
asiento con respaldo ó apoyo á la de-
recha, y en él me amparé. 
Por señas, hice que el compañero 
don Pedro S. Miyares, que hacía de 
Ayudante mío, llamase á los de van. 
guardia é hiceran alto. 
Y aunque apelé al coñac, el cual os 
un grande amigo para estos casos, no 
pude tragarle, por lo agitado de la 
respirac ión: tapóme la boca con el pa-
ñuelo para que no entrase el aire tan 
súbito y frío en mis pulmones, y no 
acabase de decidir la pu lmonía ó la 
hemoptisis. 
A poco, pedí más coñac, del que 
ya pude tomar algo; me sobrevir' n a 
sudores profusos, y poco á poco y con 
algún aire su ive que con el sómbífere 
me daba el referido Miyares, sentí am-
pliarse la inspiración, moderarse los 
latidos cardiacos y de las s íeae y 
cogí nuevamente la botella del caña^ 
y le di un bnen tiento. 
Alguna vaci lación noté entre los nm-
pañeros por temor á nuevo fracaso 
m í o : pero como y a estaba advertido 
del peligro, y nos convenía á todos 
salir pronto de aquel cañón de s rra , 
sin c irculación casi, pero do atmó- ti ra 
fría y húmeda, les alenté y reiteré la 
voz. Y amiba fuimos nnevaineatú, 
trepando en los paredones verticales 
que se nos presentaban y a g a r r a d o -
nos á los dientes de perro que In l iá -
bamos á mano. 
Pero eso sí, menudeábamos más nues-
tros descansos y el reparto del éóíii r. 
D e s p u é s de nuevo rumbo al N E . v 
arriba, se extravió el práct ico de van-
eruardia; pero •vueltos luego hacia el 
Oeste, á poco rato al S u r y luego al 
Este , sentimos y a el aire fresco del 
valle de Viña les, se nos despejó algo 
el horizonte y llegamos, por fin, al 
punto deseado de la cumbre del " Que-
que", ó sea a l de " l a bandera". . 
¡ H a b í a sido vencido el mogote! 1 
E l reloj marcaba las diez y mediaj 
se había tardado por tanto hora y me-
dia en la subida. 
Antonio Y esa y F i l l a r t , \ 
| MESTEOS REPMTÁHTES ESCiiííSmS | 
oan los Anuncios Francesas son les • 
L . M A Y E N C E i C ' 1 S 
ruó ie la Grange-Sateliére. PARIS j 
l Quiere V. ponerse al abrigo del embono, el accidente más terrible de U flebitis ? Si 
V. na escapado á él, ¿ quiere V. evitar las hinchazones persistentes, los entumeciniientos, la 
debilidad, qû  resaltan tan á menudo de la flebitis antigua? Toree á cada comida una coplu 
de El ix ir de Virgínie. que restablecer* la circulación y hará desaparecer todo dolor. 
| Envió gratuito del folleto explicativa escribiendo * i Pharnoacie MORIDE. 2, rué de la 
11 aclierie, Paris. — e- toíai Farrajcus | Ofaouer-M. 
LoDuusiia US glSiiGuias Joven «ujíp Urmtia Oaspueidelsmamantimlon̂  
E L m A M m i G E N E D E L Dr P O L A C E K 
Ro 1, Desarrolla el pecho. - N0 2, Endurece y reconstituye el pecho caido ó debilitado á consecuenrf. 
de enfermedad, parto,¿mamanUmiento. 1,1 
Uso externo — Inocuidad absoluta — Duración del tratamiento : r a 3 meses. 
Depositarios en L A H A B A N A : V I U D A D E J O S E S A R R A É H I J O 
qua er.'/ic»- noticia explicativa a quaen la pida ó esrr->,ir. 1̂ n tJ%J 
O ^ o L / V C E i C , ^ S q u a r e M^ubTuge , P A ^ I S . 0 ' ^ 
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dos oneŝ s y veintiún días d'e presidio 
correccional. 
La defensa, en su informe, solicitó 
En uno de los periódicos madnle-I |a absolución, 
ños que insertan en sus c-odumnas las i 
opinionc-s del leetor acerea de si debe 
ó no debe votar la unujer, •encontramos 
•la siguiente poesía de nuestro muy 
nuerido redaetor Jefe don. José E, 
Tria y. 
.•Debe votar la mujer? 
j Y para qué ha de votar? 
Eu ello ¿qué ha de cranar? 
•Con ello, ¿qué ha de perder.' 
Si en poliUiea contienda t 
'Entra viaoiiil y osada, 
no queda desaanparada 
la integridad de sli hacienda? 
Quien votn. aspira á t^ncr 
del voto provecho, y ella, 
en polítiea querella, 
no va á escalar el poder. 
Ma'l con ila razón se aviene 
la empresa, si bien «e mira. 
pues al poder solo aspira 
aquel que el poder no tiene. • 
l ías quien .gobierna swi tasa 
•ni medida su hogar santo, 
no busca fuera el quebranito 
toniendo eJ bien en su casa. 
¡Si su provecho avalora 
y YÍTe feliz con ¿1. 
l i qué trocar su papel 
per el de legisladora? 
Que si anhela gobernar 
• y la seduce el poder, 
nunea dejó lia mujer 
para sí de 'legislar. 
•Dicha y bienestar coneilia 
eon sus desvelos prolijos, 
ora cuidando á sus liijos, 
ora amando á su familia. 
Y así logra con su ejemplo 
que el bien é su paso íbrote, 
porque ella es el sacerdote 
que sólo oficia em su templo. 
¿Qué no es la moda del día? 
¿Qué es eso un anacronismo? 
¡ Más viejo es el cristianismo 
y subsiste todavía! 
No con pertinaz empeño 
queráis trastornar su sér, 
que ya votó al escoger, 
ai que es de su vida dueño. 
Si en ello supo acertar 
que nadie su auxilio invoque, 
fuera quizás se equivoque 
qiiion no yerra en el hogar. 
José E . Triay. 





Contra María de los Dolores Per-
túa poco á poco á dicha atmósfera, ha-
ciéndoles pasar cierto tiempo en un ca-
jón que forma antecámara del tubo-
La Sección de Canalización y Zan-
jeo limpió 300 metros lineales de zan-
ja a! fondo de Subiraua y 515 idem al 
gresivamente 'hasta cbtener las vein 
ticinco libras por centímetro cuadrado 
ya, mencionadas. 
Si la estancia en el cajón dura vein-
te» mimitos, los trabajadores en este 
tiempo acostumbran sus pulmones á la 
respiración normal durante las horas 
domo y AnTonio "Valdés, p o T ¡ s t a f ¡ . j encieiT0: y f ey'ltan los 
Ponente, La Torre. Fiscal, Armente-
ros. Acusador, Cabrera. Defensor, 
Larrinaga. 
Juzgado del Este. 
taller, y en donde, por medio de una fondo de -la casa. Universidad n n i : > 
bomba de presión, se envía el aire pro- • 32. 
aceidentes que se registrarían sin estas 
preeauciones. 
El resiíltado de una investigación 
bedia recientemente en Manattham 
Contra Manuel B. Díaz, por amena-¡ (Nney^ York), donde se están cons-
l zas condicionales. Ponente, Aguirre. i t™^endo ciaco ^ e l e s paralelos, lle-
! Píscail, Céspedes. Defensor, L . Cas- i ^Wbse la obra con gran rapidez, ha 
I taños. 
Juzgado del Este. 
Contra Jesús Pérez, por hurto, 
uente. L a Torre. Fiscal, Rabel 1. 
l'ensor, M. Día :̂. 
.Juagado del Este. 
Sala segunda. 
No hay juicios. 
D E P R O V I N C I A S 
MATANZAS 
probado que, sin peligro alguno de ax̂  
^ fisia, los 20 miuntos pasados en la ante-
p0_ i cá/mara pueden reducirse á 10 y si mu-
j)e. | cho precisa á 2. 
Los ingeníelos protestan de esta re-
ducción, pero rara vez se acercan por 
allí, y cuando esto sucede, los empre-
sarios, representados por los eontra-
maestres, les hacen ver que ellos velan 
por la salud de los trabajadores. Ade-
más, antes de ser admitidos en los ta-
lleres de aire coanprimido, todos los 
trabajadores deben sufrir un examen 
médico; en el cual se comprueba si su 
Colón, Diciembre 1906. 
Fiestas religiosas 
Durante la primera decena del co-
rriente Diciembre se han celebrado 
grandes y solemnes fiestas en esta igle-
sia parroquial. 
E l primer domingo de mes tuvo 
efecto la que mensualmente celebra la 
Asociación del Apostolado del Sagra-
do Corazón de Jesús, celebrándose á 
las siete de la mañana la Misa de Co-
munión general, á las ocho y media la 
solemne, cantándose la Misa del maes-
tro Battmann, en la que se distinguió 
como notable organista la distingui-
da profesora señorita Panchita Gar-
cía, y lucieron las voces de contralto 
y barítono respectivamente, el P. Vi-
larrable y el culto y distinguido jo-
ven de esta villa don Jacinto R. Vi-
llanueva. 
Con elocuente y fácil palabra el P. 
Ramos, S. J . , demostró que el único 
y verdadero amigo que el hombre pue-
de tener es Jesucristo. 
E l día de Duelo Nacional celebrá-
ronse solemnes honras fúnebres en sn-
: fragio de nuestros hermanos fallecidos 
j en las pasadas guerras, ejecutándose la 
sentimental Misa de Requiera de Bor-
i desse y el Responso de Andrevi. 
E l día siete, víspera de la Inmaeu-
| lada Concepción, numerosísima concu-
1 rrencia de fieles asistió al Santo Ro-
//í'̂ /í/¿>m f7c t^r?6ír síVc/̂ m'M í̂VZar''i sario, á continuación cfel cual, cantó-
Según leemos en el Dai lu 6V>>m«r- f la grandiosa Salve de Eslava y la 
•^rCí).. está exhibiendo en dicha ciudad! E1 8, fiesta de la Inmaculada 
ima máquina de escribir que causa k ¡ Concepción, a las ocho y media can-
íi.liniración de cuantos estenógrafos laUóse la notable Misa de Concone, que 
Sección de Inspectores médicos 
Por este negeciado se han efectuado 
en el dia de ayer 70 trabajos distribui-
dos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados . . .• 
•Comuuicaeiones bajas á escue-
te 
Idem altas á idem ,- .• 
Idem -bajas á padres . . ^ . . 
Idem altas á idem 
Traillados de análisis á los seño-
res médicos 
Inspecciones de Muelles . . . . 
Idem de escuelas, 356 niños ins-
peccionados 
Idem de exhumación 
Idem d'e extraeciones baeterio-
rilógica-i , 
Idem de establos de vacas . . .: 
Muestras de. leche reeogidas . .¿ 
Informe de 16 no inmunes . M 
M i m E I M P R E S O S 
TARJETAS de bautizo muy bonitas y baratas, 
acaban de recibirse en Obispo 86, hbrerh. 18148 4-14 
- h a . . m á 7 ^ u Z ^ e ^ 
«> la nú 
TARJETAS para dar dias y felicitaciones de 
pascuas yaño nuevo, acaban de recibirse y se ha-
cen á la orden en Obispo 86, librería. 
_>7073 4-" 
C A R T A S A E S T E V E Z 
I M P R E S I O N E S D E V I A J E 
Es te interesante libro por Raimundo C a -
brera impreso lujosamente con una Unáa I 
cubierta y cerca de cien fotograbados t lus- ¡ 
trativos del texto está, á la venta en laa ' 
principales l ibrerías y en la V l m i n i s t m c i ú n i 
de "Cuba y América," « a l l a n o 79. a l precio ; miento una cahi 
t?e un peso plata el ejemplar. I A~ I„ D C 
O. 24 Jn. 
VEDADO. — S 
•Jo construeción mo^1— « 
Puesta do fiaJa, 8a 
f™™' Patio, baüoCtda' ^ 
Ĵ a llave en la bocúJ . ^ 
tuno 39 y 41 T o ttg ' 
17930 7 ^ Agente 111 w 
. « . S - n ™ 4 H U CASA 
cma cuarto dé ci?Sí 
Totafl 70 
"JAI A L A I " 
constitución física podrá resistir el 
trabajo en aiquellas condiciones. Este 
examen es esquivado por muchos, en 
la duda de que después de él no les den 
trabajo y no puedan ganarse la subsis-
tencia. 
Los obreros salen del cajón de acli-
matación para entrar en taller propia-
mente dicho. En él trabajan tres ho-
ras seguidas, sin nuevos peligros como 
un hundimiento parcial, inundación ó 
incendio no se lo privan. Este último 
es el más terrible, pues á causa del 
aire comprimido alcanza en un mo-
mento una intensidad considerable. 
El llamiado mal de cajón, que es otro 
Primer partido á 25 tantos: Al ver-
di y E-chevama, blancos, contra Ei -
bar é I I la na, azules. 
Ganaron los blancos. 
Boletos á $3.50. 
Primera quiniela. 
Boletos á $3.30. 
Echevarría. 
A B T f i S Y O F I C I M 
PARA LAS DISTINGUIDAS familias del Veda-
do. Esperanza Arruga, peinadora, ("alie 8 núme-
ro 37. Vedado. 18073 5-1.1 
OTO — Kn Picota 6, se hacen instalaciones eléc-
tricas, sanitaras, de gas y agua y se componen 
ouMjiiinM uc toaas cluacs, se soucta un aprendu. 18081 6-i 3 
REGALO DE NAVIDAD 
61 usted desea reialmentc obsequiar 
á un amigo con un 'lindo regalo, que 
resulte barato, no podría hacer nada 
mejoír, que hacerse \m retrato ''Ping-
Pong" -efn cinco posiciones distintas 
en un lindo cuadrillo y tenerlo. 
Visite la América Photo Co., Obispo 
70 y se le hará enseguida. 
18094. 4-13. 
Pat.0 con arbola m , , , - , 
BUENA OCASION " n — -
res y perion s de* aia van 
• micuto una caballeril i 0' .«e « 
1 de la Vibora, con oda\ " : ti^* i 
" " « S una yunta de b í » 
- I arbo eda v ac -a rníZ Dl,e.Vt's v 
- ¡ Víbora, 
FIGURAS 
esta 
'juila bajo, preparada para Í'KV 
ha estado deslinda r.,. .Trica & 
» a io a. m. y (Je 
43 y medio, altos. 
3. «mchos anos. 
J P. n 
SE ALQUILAN d^7tr — 
para_ oficinas, propias SJr9L<*! 
.i'iríjanse , -
L O R E N Z O 
P I N T O R Y R E V O C A D O R 
Segundo partido á 30 tantos: Irún 
y Navarrete, blancos, contra Angel, 
Micheleua y Goenaga, azules. 
Ganaron los azules. 
Boletos á $4.52. 
«» Obispo 7o. i m - S ^ - h en el nnsmo piso, ^ j l ^ " 
FAMILIA Ol E FYTfi ÍTr — 
en altos, a p.Vrsonas-- KEÍ-T:REN( 
dos habitaciones y una í 1 u" «lena 
o. separadamente: todS 'n3 'V M 
cío y comodidades genTraloV^ A 
y j - . . . . Peletería La CVHn. , 
SE ALQUILA üña ' casa de i 
«natrimoñios sin niños 
coain numero u j . a!tos 
referencias. _ J8097 ' ' ; 
SE ALQUILA en 'yttl.}, .. 
dmá, pe eteria, se aln»i 
compuesto de 'tres 7™ * t!( 
?i--.-5 oro. Tan-.h,.,;,,;" • ; i l l ^ f 
nevera y unas escaleras. , 8 , ^ 
SE ALQUILA, CADiz" 
e ^ s o n a s - ; ^ ' ^ ^ 
la 
erecio 
lio a media cuadra de la 'cal^H, e5 
casa recen c(1n; truida, con s^, d 
<ics habitaciones. sraA patio 
inodoros. La ¡iavc aI ír¿*£.'.co« 
Jesús d.-l Momc número 4,s' ^ 
.SE ALQUILA LA M()DER\AV'!". — 
numero 03 con sala, saleta. co4eH¡^ ^ 
nes, 2 mocloros, ducha, pat o v rr,"' S ^ 
Segunda quiniela: Goenaga. 
Boletos $4.41. 
Mañana, sálhado 15, á las ocho de 
de lo¡ peligros á que están expuestos !la fimción ^raordinaria, ñie-
Un invenío español 
estos obreros, se .manifiesta por infla 
maeión de las arterias, dolores por to-
do el cuerpo y evacuaciones continuas. 
En este caso hay que avisar al médico 
inmediatamente. 
Para sac-ar .un enfermo del taller, lo 
mismo que para relevar el personal, se 
toman las mismas precauciones que á 
la entrada. Un hombre que fuera ca-
paz de pasar sin transición del aire 
comprimido al aire libre moriría repen-
tinamente, igual que si recibiera un pe-
so de cincuenta kilogramos en la ca-
beza. 
ra de abono, con los mejores pelota 
ris del cuadro. A los señores abona-
dos se Jes reservan sus locaJidades 
hasta las cuatro de la tarde del mis-
mo día. 
Habana, Diciembre 14 de 1906. 
E l Administrador. 
Se hace cargo de toda clase de trabajos de pin-
tura y revocos de fachadas. Especialidad en rótulos 
é imitaciones de maderas y mármoles. Toda obra 1 coníodidades. La llave 
que no esté bien hecha no se paga. Recibe órdenes i Hotel Mascotte en 
en O'Rcilly 54, Camisería. 18003 4-ia 
I N T E R E S A N T E A LAS SRAS. — Señora ex-
tranjera enseña á hermosear el cutis quitándole 
las arrugas, manchas y pecas. Método fácil y de 
magniñeos resultados. Consultas, todos los días 
de 1 á 5. Aguacate 122. 17924 8-11 
ta con 
'a Bodega!0 j 3 ^ 
OJO! OJO! PROPIETARIOS 
El único que garantiza la completa extirpación 
de tan dañino insecto, contando con el mejor pro 
cediniiento y gran práctica. — Recibe avisos: Nep-
tuno 28 y por correo ñnca " E l Tamarindo", Arro-
yo Apolo. — Ramón Piñol. 
>78î  13-8 
A las damas 
e w de 
para potrero, siembras de ma'z ^ ""'i 
cercana de aiambres con buena.™2 7 
de vivienda y palmares; se ê ĉ en.?5̂ * 
el barrio , c ( asiguas, á tres ie ím/ H 
San José <lc ¡as Lajas. Intormarañ r e Jar^ 
tos y Prado 44 en ¡a Habana, de Tr 
18010 a 1 y deíi 
DRAGONES 29, 
puertas á la calle 18017 
^ . alquila una 
y a dos cuadras d con 
SL ALQUILA LX A M A R G U k T l 
-•anmrro. Sastrería de BcraarVlj para 18029 
SK. ALOLILA UNA C XITXUFPTTTTÍ 
C U A T R O P.ALLAS. lutonúan « ^ g j 
P a O F E S I O i V E S 
P I M A " V E N Ü S " 
Es un aprato similar á un apluma fuente 6 
Tales son. en síntesis, loa peligros á | lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
han examinado, 
El teclado de la máquina Summum 
consta solamente de 19 letras. La idea 
fué exactamente ejecutada por un nu-
trido coro de voces é instrumento1:;. 
rigido por el inteligente Profesor y 
es de que cada llave trabaje en varias acreditado Organista don Santiago Sa-
direcciones y que mientras que las ma-! pol 
nos del operador jamás abandonen su 
primera posición los dedos se muevan y 
ejecuten el trabajo. 
El teclado es de lo miis notable que 
se ha inventado y lo que más llama la 
atencióii es que pueda ser operado por 
Tin niño de 9 años con los ojos venda-
dos 
Al esplendor do tales tiestas ha con-
tribuido notablemente, el señor Soler 
y Maimé, como bajo, señores Bosi y 
kieolás. músicos de esta villa, y el no-
tabilisimo y distinguido violinista do 
Trinidad don Serafín Rodríguez. 
Los Católicos de esta villa han dado 
grandes pruebas de su fe, amor y en-
que están expuestos los trabajadores 
de los timóles hnjo el agua. Por ello el 
jornal que perciben por 6 horas de tra-
bajo es el de 15 á 16 francos. 
T I E N E N F R I O 
Suplico á las personas caritativas re-
mitan al Dispensario ' 'La Caridad" 
(Habana 58), algunas frazadas; pues 
los niños que allí acuden diariamente, 
las solicitan y se quejan del frío, que 
es mayor para ellos porque también ca-
recen de alimentos. Dios sabrá premiar 
á los que se acuerden de los seres ino-
centes y desvalidos. 
Dr. M . D e l f í n 
inseparable del que quiera evitar laa enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
0.2324 26-2 tNv. 
C L Í N I C A D E N T A L 
CoacoMa 33 espiMá San Nicolás 
En este salón se encontrarán Cirujanos Dentis-
tas los que efectuarán toda clase de operaciones 
concernientes á la profesión, contando con apara-
tos modernos para practicarlas á la perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Precios en Plata 
Por una extracción 
Por nna extracción sin dolor 
Por una limpieza de la dentadura . . 
Por una empastadura porcelana ó plati-
no 
Por ur-H orificación, desde 
Por un diente espiga « « 
Por un.-, corona cío 22 kltes 
Por una deptauur» de 1 á 2 pzas. • . 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . . 
Por una der.tad.ira de 7 á 14 pzas. . . . 
Puentes a razón de $4-00 por cada pieza. 
Consultas y apcracjnes de 7 at, la tnañana á $ 
de la tarde y de 7 á 10 de la noche. 
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
SK ALOUJI.AX EX C L A R T E L E S ~ r t 3 
Tengo el gusto de_ ofrecer mi casa 7 ta- - Sas íXnSfe * lŝ \ 11er, donde encontrarán elegantes modelos de 
importantes casas de París. Los hav de un 8-!| uupuriamea casas ae jraris. IJOS nay ae un ; ALQUILA un cu rio it 1 ~ 
luis. Se hacen 7 reforman sombreros bajo ! Nepumo m , Sedería EL CL0U?LL LKRTJ, figurín. Se rizan plumas. Obrapía 47. I _l8ü59 
17791 8-7 VEDADO. SE AL( JUILA la ca.a cjii,' 
tsq™n* 3 L- Illfoi'iK1iaii Calle- 15. cstmiiTarflll 
L a s s e ñ o r i t a s E s t é b a n e s SE ALOLILA LA At ( T . S O R L W ^ r i 
un establecimiento, siendo el ole: i algo n 
y un cuarto. Todo precio muy barato en i 
de Bernaza numero 15, punto céntrico, 
leniente Rey y Muralla. i7092 " ^ 
tienen acreditado; 'únicas en esta captal que "poseen ! VEDADO. — >E AI.oUILA la casa Dos 
á la perfección tan útil y difícil industria. ACOS- ] rp .'5. t0" ^ la , comedor, cuatro em^^B 

















Siguen confeccionando sombreros para Señoras y 
niñas, con arréelo á los últimos modelos, también 
siguen lavando rizando y tiuendo plumas en todos 
colores y matices, lo mismo que boas, según lo 
-640 
PEINADORA. — La mejor en su clase. Se ofre- I ESTRELLA 09. - - SE AI.OUILA esta aa 
ce a las damas elegantes. Peina con mucho gusto y , tnoderna construcción, con toda clase de n 
elegancia. Precios corrientes. San Lázaro 41, altos. ¡ dades, es muy fresca. La llave en el 101. S 
t~6(i¡ 26-5Dbrc i ño_Virtudes 15. 17940 
SE ALQUILA LX JESUS DEL MONTE 
gos 54 A, casa nueva con sala, comedor, 4 
y serveios. Al lado informan. I 7 9 4 ^ | H A R R I S Y O T T O 
Antes Ingenieros del Parque Palatino. 
S e n a c e n i n s t a l a c i o n e s d e p r i m e r a ' Particular se alquila una habitación, no 
C l a s e » i i" '̂1'1103' es familia de orden, Jesús " 
O F I C I N A : 












Nos complacemos mucho de que núes- tusiasmo hacia el Corazón de Jesús, 
tro amigo don Juan Vidal, inventor de 
la referida máquina de escribir haya 
encontrado por fin quien aprecie los 
méritos indiscutibles de su invento. So-
^ún nos manifiesta don Arturo Gallo 
González, que nos ha trado tan buenas 
noticias de Norte América, algunos in-
dustriales de la gran Eepública han 
ofrecido estudiar el asunto para hacer 
pro porciones al señor Vidal. • 
Nos alegraremos de ello. 
de un modo especialísimo á la Virgen 
Inmaculada, á cuyos cultos ha asistido 
musitada concurrencia. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO D U i R S P J 3 L I C Í : Qfm P a l a C ¡ 0 
F . E Z Q U E R R O 
MERCADERES 11 
Agente de mareas y patentes y expedien-
tes gubernativos y municipales de todas cla-
ses ,cobro3 de alquileres é informes. 
Cta. 2313 aly-. 13-22 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, consiruc-
, tor é instalador de para-rayos áistpma mo-
derno á edltlclos, polvorines., torres, nantoo-
que n 
j z/j¡2 
¿>E ALQUILAN LOS ALTOS de San M:p 
¡ 9-» esquina Manrique en 14 centenes. • k ^ 
53 — _ vn wfble, 
IIABITAC ÍONES AMUEBLADAS todasJ | 
1 con balcón á la calle, suelos de marraol. E| 
• cialidad en comidas. Se admiten abonados i coa 
| y se sirven comidas á domicilio. O j ^ ^ H 
1 re"0'3?- Galiano 75, Teléfono 1461 1-074 
GALIANO 132. — SE ALQUILAN. 
i clones á raatrimonios sin niños, aiios del Ba 
fuerte. 17956 
I PARA UNA FAMILIA que" pueda pal» 
centenas se alquilan unos altos regios, aoli 
¡ de fabricar, calzaa de la Reina número 131, I quina á Escobar. Tiene seis cuartos grandes,! 
; ?ala, saleta y comedor, y todos los demás» 
, CÍL'.S que pueda desear una familia de gí* 
fo::r,-in en ir.i.-iiiOs tcntro izquierda, i _I70-^ J-jj 
I EN CASA PARTICULAR donde no hijÁ 
, se alquilan dos amplias habitaciones, sin D^M 
| señoras solas ó matrinvirio sin niños. Se ea nes y buques, g a i a n t í z a n d o BU Instalación 
y mweríalos .—-Reparaciones de los mismos, , ferencias. No tiene paoVr.San Ncolás -;• ¡«i» 
siendo reconocidos y probados con el apara- 17871 
to para mayor garant ía . Insta lac ión de '«m- —cp A TV\TTTT-* 1- A A—1 T: 
Cirugía en g e a c r a l . — e i a » arlnnrian—Kn- i bres e l é c t r i c o s Cuadros indicadores, IUDOS ! . í ' t ALQUILAN los esplendidos bajos 
rtnncdnilc* mcñwran—( « n n n l t a » de l a * ¡ a c ú s t i c o s , lineas t e l e fón icas por toda la I s la i 9' l ;!na h<,r!n0;a liabitacion en lo, a.tos. 
3. &mu liAxaro '¿id.—'WHfono 1343. ! Reparaciones cié toda clase do aparatos del ' _I7,Í7> 
1 Dbre. ramo e l éc t r i co . í?<! srarantirsan iodos los tra- 1 VKDADO. — SE AL' M I ! 1 X cuartos asj 
- ; bajos .—Callejó i de Kspada 
Ol'lOiAS JQiiiGlALeS 
En Unión de Reyes 
Por la Bri.g'ada á cargo del Inspector 
señor A. Barnet, se fumis-aroa duran-
te ieil 'dia 6 del actuial 61.225 piés cúb-i-
cos corre^poDidicntes á una oam y -va-
hos constriKitüres de túne-Ies bajo ! nos barraeomes (.situados en la liniea 
m mi mm m% a mi 
los rios ó el imar, cuyo peligroso traba- j férrea 
Se pietrcilizaron adeuiás los servicios 
de varias rasas en distintas •calles del 
pueblo. 
En Cienfueg-os 
Por La Bridada :á earg-o .del luspee-
jo no 'es coTiipnriíble con ningún otro, 
no han rnereeido ihasta hoy que la pren-
sa se o&upara Je ellos. 
•LÍOS ínineros expuestos al "grisou", 
los domadores de fieras, los fabrican-
tes de explosivos, los areonautas y, en tor señor A. Vilf.averde, se verifieó 
general, todos los que eontínuamente durante la semana del 3 al 9 del co-
exponen la ¿ida por la vida misma,! rriente la desiníeeei'ón de cuatro casas 
han merec ió el? cuando en euando,' ñor etscavhtimi y tnberenilosis con 
unas fra.ses de admiración, 6, á lo me- ¡ 20,108 pies cúbicos, además petrolizó 
nos unas líneas consagradas á patenta- i ,lo's 'alrededores de la ciudad y los ser-
zar los peí igros de .su profesión. I V1C1'0S ,de 3'167 
Los obreros de los túneles submari-1 En Güines 
nos han ^permanecido ignorados, sien-! Por la Bri;::; Ki -á caríro del Tnspec-
do su profesión mucho más peligrosa i tor peñor Toribio del Villar, durante 
aún que la de todos aquellos 
Condenado. 
La Sala primera de lo Criminal, 
en sentencia que dictó ayer, conde-
nó á la. pena de tres años, seis meses 
¡v veintiún días de presidio correecio-
íial, al procesado Baldomcro Ramos 
Ralvaif, como autor de un delito de 
robo perpetrado en Rügla. 
Absuelto. 
Por la misma 
cía alLsolutoriu 
C-íouzál^z, procesa 
a-apto en causa incoada, por el Juz-j c^ire la vida de los trabajadores. Para 
igado del Este. 
Tentativa de estafa. 
kT Irte- r-- Ar, A' r] íiZ Ika.nQ Ofi 
mm 16870 
jpada núm. 12. 
CATKDRATICO DE LA LTNIVERSIDAD 
Eitfermrdodes del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
AAR1Z Y OIDOS 
NEPTUKO 137. DE is á 2 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz y 
Oídos.— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á laa 8 de la mañana. 
2377 x Dbre. 
26-7NV. 
I sos plata y la casa con '\ Mahitacior 
; y con tres habii aciones 4 centen«« 
i 15 y 17$ del (ar-nelo. en la miso 1 tarde. ¡rííCi 
Para fundas de muebles, para tapizar si- 1 
lloues y vestir camas, en Amargrura 67. fren 1 
te á la Gran Llorer ía " E l Pensamiento 1 
Libre." 14.389 78-2 Oc. 
De oiiortiuiidí 
INGLES EN CASA, método especial para '.-ibefta'-
perfectamente el inglés por correspondencia en tres 
:nc«cs. á $J al mes, en cualquier punto (•e la 
Isln. PiiJicra lección gratis. Ved ó escribid el 
ptyte&tr DEPASSE, Lan.patilla 42 llábana. 
18146 .0.14 
la última setnania dé! mes de Xoviem-
i n g B é s 
MR. GRECO, autor del lí.oTP.UCTOR IN-
Gl^S . el mejor y único LIBRO para aprender 
INGLES bien y pronto, que se vende á $3.25 y 
se manda por correo á todas partes 5or ?3.so arac-
icanos, ensena prácticamente á hablar y entcneder 
l.N'GLES con perfección en muy corto tiempo; 
todo Labiado y escrito en conversación. MR. GKE-
í 
m 
En la Sala primera de lo Criminal 
jfie celebró ayer la visita de la causa 
"instruida por tentativa de estafa can-
tora loa procesados Pedro Ouitart y 
Pedro Aceveclo. pava los cuales pidió 
•el representanlv de] ministerio fiscal, 
ila pena de î e«í}iéñtíMS veinticinco pe-
Retas de multa. Después de informar 
¡los defensores respectivos, el juicio 
quedó concluso para el fallo. 
Sentencia. 
La Sala secunda, en sentencia de 
layer, condena á la pena de un año, 
imeho meses y veintiún días de pri-
sión, á "Wenceslao Peña, '•<ono autor 
He un delito de rapto. 
Vista. 
Ante la Sala primera de lo Criminal 
tompareció ayer Jorge Artiles, proce-
sado por hurto en cansa segnida por 
ifl Juzgado del Este. Practicadas que 
fueron las pruebas, el señor Fiscal, 
modificó susk conclusiones provisiona-
les, tomando en consideración la cir-
iMinstaneia agravante de abuso de con-
fianza y elevó la pena que debía im-
>onerse al procesado á cuatro años, 
ello es preciso que el tubo subterráneo 7 se petrolizaron los cb t ó é t o 
ilas casas de la población. 
Desinfecciones 
colocado en la mina se mantenga a una 
presión de 25 libras de aire por centí-
metro cuadrado de superficie. Esta 
presión, sólo, puede impedir la disgre-
gación del 'techo sobre el cual pasa una 
masa de agua considerable y el huudi-
miento sobre los trabajadores á quie-
nes sería imposible socorrer en tales 
circunstancias. 
Pero si tal acumulación de aire cons-
tituye la precaución eficaz contra las 
catástrofes posibles, es todavía muy 
poco para aseprurar la vida de los tra-
bajadores obligados á respirar en ta-
lleres-tubos, en el centro de la tierra y 
bajo importantes masas de agua. 
Sabido es que no todos tenemos el 
mismo organismo y por lo tanto, no to-
dos los trabajadores pueden soportarla 
presión de la^ 25 libras •antedichas.r'i La 
cual unos no se habitúan jamás y otros 
por ella , adquieren enfermedades de 
las que mueren ó tardan muchísimo 
tiempo en curar. Por esto los abreros 
no deben pasar de la atmósfera libre al 
aire comprimi'do que uecesariamente 
•han de respirar durante las horas de 
trabajo, y para poder efectuarlo sal-















SEBASTIAN HIDALGO. — Da lecciones de 
guitarra, bandurria, laúd y mandolina, por métodos 
)_ sistemas que sean más adaptables á las disposi 
ciones del discípulo. Informes "Salón Marti 
I .vlonte 59. 17899 15.9 
A DOMICILIO Y E N LA ACADEMIA. Indua 
En el dia de «Ver Se practieiaron por t"3 87' Clases particulares de ingles', teneduría de 
nbros .aritmética mercantil, letra comercial, orto-
grafía c instrucción elemental. F . Herrera. 
_¿y 5̂1 13.4 
P r o f e s o r d e i n g l é s 
I A. Augustus Koberts, autor del M.-to/b Novísimo 
1 ; para aprender inglés, iJa clases en su Acade-
1 raía y á domicilio. Amistad óS, por San MÍRIKI. 
«7578 13-4 
ACABEMíá COMERCIAL 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y A G U I L A 112 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
las Brigadas espcclaíes, las sisrnientes 
desinfeceiones por enfepmediades: 
Por difteria 
Por tuberculosis 
Por saramp'ión . . . . . . . . . . . 
Por varicelas 1 
•Se remitieron á la estufa 18 piezas 
de ropa para desinfectar. 
Petrclización y zanjeo 
'Duraníte el dia de aver ia sección de 
distribución de pebmleo .saneó, petro- j 
iizó y recogió multitud de latas en el j dutía^LfbVot1""1"^ * JiorcanlíI' Tcne-
vertedero de basuras aü final de la ca-
*lle de las Figuras. Id en en las calles 
2, 4. 6, 25, 23., 21 y 17 del barrio del 
Vedado. 
La Bridada Especia^ Petroli/ó char-
cos en diereutt's calles de la ciudad. 
La Brigada de Pe^lia. p e t r o l i z ó los 
servicios de 248 casas, situadas en las 
oallos de Martí. Aranjiuren. Recreo, 
Playa del Oeste. Maceo. Baí«e31y, Ceu-
•lino. E. Facciólo. La Piedra. Ambi'on, 
Pereira y 27 de Novieanbre. 
La Brigada de luientes flraudes pe-
trolizó los servicios de 108 casas en 
dist-intaks cailles de !a DO'blación. 
A b i e r t o todos los d ias des-
de las o P. M . 
Los domingos j d í a s fes t i -
• vos, t a m b i é n e s t á ab ie r to de 
9 A . M . á 1 P. M . 
2H-1D c 2350 
S E A L Q U I L A 
didade 
en el Vedado, calle 13 en* re 
ina moderna v elegante can, con como-
18167 
C a l i g r a f í a , Taquigrafía, 
M e c a n o g r a l í a é in^Iéei. 
Nuestro sistema ae enseñanza es practi-
co y por lo tanto, muy r á p i d o . 
Se admiten internos, medio internos, ter-
cio internos y externos. 
. • • • • 26-iNv. 
UNA SRTA. AMERICANA que ha sido duf^-
te algunos años profesora de las escuelas publi-
cas de los Estados Unidos, desearía alpunas cla-
ses porque t;ene varias horas desocupadas. Diri-
girse a Mtss H. Habana 47. 
_L7Lsi 26-3sNTv. 
E l N i ñ o d e B e é l n 
Colegio de l i y 2f Enseñanza y Estudios 
Comerciales. 
I>e p r o i c r e s o e n progrreso . 
E n m espléndida casa 
^ m - i s t ^ d 3 3 . 
Alumnosen distintas coudlciones. 
16914 26-20 N 
defaErt^?fLILn^ M.0N7E ^ a,tos' « p l é n d ^ s 
' D̂ ra trrn A? C0C,"^ con su despensa l>ro,.ia para ^ tren de cantinas. Informes en la mUha! 
S E A L Q U I L A N , NEPTUNO 
itre Marques González v Onuet 
de construcción moderna, muy ventilados" 
DE OPORTUNIDAD SK f l iDE el 
to de la mejor linca para-cultivo de I ' " ' ^ ' 
• y vegetales t|t<.c hay en la juriidicoion « ^ 
Diez c.ihaÜcrÍHs de tierra colorada de ion 
cultivable y fénil, cercada «i;- piedra, y**! 
lalómetros del pardero del l 'erroci^^^^M 
1 vienda y cj.n> para operar;1 • buenW 5 
y tictes i)v.r Eerr ¡rrii muy módicos.< 1»" 
fn>i:ci.>:-.a cu 1"' .'K i<r - .1 más c:tDai *j0( 
; mas informes K. 1'. lí. correos, spaiB" 
• bien Virtudes 94 bajos. 
I s A R R I E f l 
La linca Pastrana .entre dos ca^M^^H 
1 y Managua, on .-I 1 :a.!o 'le MantiKk ^ 
¡ metros de la Víbora, oiuoiiiendo trc . í j .yi 
; media, terrenos altos y bajos, toda c.crc^:tjJ 
ida en cuartones, arb'i'.ed:'., casa de •••̂  _ 
' mampostena y teja, con gu:;. " ';1<3a g ^ ^ ^ ^ B 
- tas rte bueyes de primera. 7 j'icas n:n»s t <B 
gailincTo v cal-allcriza, eria de sa 'rados.|^| 
aves, labranzas y muchos terrenos P^Po-mónlH 
en 1? misma, de 7 a 10 de ia mañana. 1̂  HB 
_ 17881 " ^ M 
SE ALQUILAN DOS Hl-l "^•.'•f j ^ b » 
, altas á hombres I 
1 á do. cuadras de r,. | 
vnp-.. CatMhic. LL ( j A L L i l O. Tor Ganan - , m 
ûB- 17849 ., ^ 
EN FIGURAS V , altos se alqu;' 
mosas habitaciones 3 una familia o 
I no tengan niños, co:i lodes las congi 
baño é inodoros, que sean personas 
1/7 97 —-
VEDADO. — Se alquilan la casa 
M . y L. (Villa Adolfina) bu »£j 
llave y para informes en Cuba n 
'r;-' 'ji 
SE AR'RIÍXITA'T.A I-INCA rüstÍctaikSl 
el nombre do LA L I K A de '•nafr tfTl^H 
deles, en !a Cal.-ada do Managua..«n" 
de Arroyo Apolo v .Martilla. 1.aci¿p. »í8 
frutales y icilr-s v:r,s de corounK ? 
rán en Amargura número, aji ^ 
" ^ A M I S T A D Í Ó - ^ 
E s p l é n d i d a s l ' ^ b i t i i ^ i ^ ^ ^ l í j 1 
17803 
SALUD ..-.¡mero fio. altos, indepg 
nos, sia, saleta, comedor, cuatro 
servicia, se .ilquüan. La Lave 
bar número ibh. '77"" -~ 
entre Marnnñ.T^" iJ*** n,úmcros 221 y S23 ROOSEVELT Uoute. Rê na entr  . ar  l  y q ndo. dos principales ' Se alquilan cr-pléndidos. depa 
- ' , —«io.vsariii parí 
miha. Informan Aguila número io¿. 1013-
bigi 
814 
rot, . r • 1 ^ carr:t''s <le todas direcciones cru-
"?R^4 Cl frCnte- Hay baño y EC da llavin 
1larÍ<AD? " " I " " 18 Sc alquila el llave en los altos del 16. iSuS 
_ -14 _ 
piso principal. La 
4-i4 PARA ANUNCIADOR 
c , •lJJ^'^ " ^«'«i vn anuncio 
«>io. be alquila la azotea del DON MARCHF 
Reina M» frente á Galiano. Es el punto más oéntri! 
co y de mas transtio de la ciudaJ. Inforruan en 
'a misma casa. 
qufna f 5 ™ casa se «na magnífica ma-
quina de coser de gran tamaño, 
de chaquetones ó zapateros. 
Galiana. l8l2g 
propia para sastres 
Reina JJ, frente á 
3-14 
á la calle y con toda asistencii. 
á matrimonio sin niños ú hoi.ior' 
17546 —^-^ 
SE ALQUILA la b©^8*^ 
bajos. í.n llave .'ii íreute e>q 
Informan m San J^^ n"jn i 
-^wM 
•̂.DADoT̂ T SE ALQU-LA 
ta, i . ; - . ,-..)n sala, ocho cuai . ^ ĉ i11?! 
de comer, baño. di>> '^ '-" 'r ' j »a de->»n 
de azotea; la llave en la •'••";i-,.V.;,:,.r> 
im'oirmian en • '.>.. ca" ' 
EN REINA a-J, SE Aí-O' ¿oo \ 
partamentob, habitaciones, t"» 
calU eon i.meí.K-s v ''''""'fíci Ja 
\ en las mismas condiciones * I L J K»1'-'3'. 
i alquilar á perfonas de moralio» 
| horas. i> ó'-' 
1 «Jar^i 
DIARIO D E L A MAKJLHA.—Emeion ce la mañana—jJicTtenrore i * iyuo 
l i N O T A B I L D I A 
\ ttQr¿ero, dejando hipótesis á un lado, 
Án¿* erpcneryesla siguiente: 
^ u ó murió el partido moderado 
^ 1,0 de un pt'W omnipotente 1 
^ L t r t i r prebendas del Estado 
• A m i s t a s famélicos? Corriente. 
• ^rmismo, á juzgar por las señales, 
haciendo boj los liberales, 
K i « enal se asevera y se atestigua 
r los que ansien dulces credenciales 
Z tlnen que buscar en la manigua. 
IL^stómago Toraz, siempre dispuesto 
Pírte un atracón <:e presupuesto; 
L ncT83 en los propios intestinos, 
L cr a Ia P3tria en loS <lestin03 
dan de comer; en cualquier puesto 
^ te l]ere á la hartura deseada 
STrivir como un Rey, sin hacer nada. 
'por e?e digo yo, señores míos, 
á la mar van los ríos, 
f L ríos las fuentes, 
i ^^es por caminos diferentes 
f .Nacional, para que abone 
íL chejes consiguientes 
ndo fallece un mes ¡qué Dios perdone!, 
•J? modo y de manera. 
r V „ ¿i recio huracán por donde quiera, 
S L r e habrá en esta Isla, que reúne 
ujéjade de catones verdadera... 
Püien coma á tutiplén y quien ayune. 
5̂ 88 si la cosa estriba 
comer solamente el que esté arriba, 
jos que se hallen debajo, 
njn0S) por no comer, se i r á n . . , de cuajo. 
^Hantras 110 un P ^ l d o furibundo 
tTbrinde de comer á todo el mundo, 
¿ p a n , según á voces so atestigua, 
M tiene que buscar en la manigua. 
C. 
—— • i 
Rossini recibía un día en sn casa á un ! 
pianista de los más pretenciosos. 
El maestro lo trató con suma delica-
deza ; pero al mismo tiempo que conver-
gaba con él. procuraba colocarse de mo- i 
do que le impidese acercarse al piano, j 
El pianista, sea que se apercibiese de i 
'«rte manejo ó por cualquier otro motivo,' 
SUDÓ el instrumento por asalto, y dijo: 
s —Maestro, ¿ quiere usted que le toque 
una de mis últimas composiciones? 
, Rossini se escusó como pudo; pero el 
pianista insiste, y empieza á correr los 
dedos por el teclado con ardor febril, 
ííon delirio y furor. De allí á media ho-
|*a se levanta pálido é inundado de su-
dor. 
I — Y bien, maestro, ¿qué le parece á 
usted ? exclama sacudiendo su innunda-
da cabellera. 
—Admirable, amigo mío. Sois más 
poderoso que Dios. Dios hizo el mundo; 
pero vos acabáis de hacer el caos. 
En otra ocasión oía por primera vez 
la obra de un compositor que empezaba 
á hacer mucho ruido en el mundo. 
—¡ Y bien! preguntó á Rossini uno de 
loe cencurrentes, ¿qué le parece á us-
Sjed? 
V —Que si no f m r a m úsica, sería detes-
mble, respondió el malicioso maestro, 
Tae no quiso oir más y se marchó. 
I Otra vez un cantante ejecutaba en su 
presencia una pieza herizada de gran-
*d€8 dificultades de ejecución, pero sin 
claridad ni correcció.n 
I —Es una música dificilísima, decían 
[algunos para oscusarlo. 
í —Mejor quisiera que fuera imposi-
Ik, replicó Rossini. 
En esa época no habría la boca más 
íue para decir una de esas palabras pi-
tantes, pero llenas de exactitud: era un 
"Talleyrand artista. 
| UN CRISTIANO MAS.—El Uavana Post 
pos da cuenta del bautizo de un tierno 
Pino, hijo de un antiguo y querido 
gnipañero en la prensa, don Martín 
rizarro, y su distinguida esposa la se-
•Wa Ana María Romeu de Pizarro. 
í He aquí como se expresa el colega: 
| t * E l lindo baby que recibió los nom-
iwes de Juan Federico Plácido, fué 
¡«padrinado por el caballeroso médico, 
Pctor Prudencio Bueno y su encanta-
dora hija María Lina. 
¡.Al terminarse la ceremonia religio-
P» la selecto y numerosa concurrencia 
S&e había presenciado el solemne ac-
P»8e traslado á la elegante morada del 
Pctor Bueno, donde estaba preparado 
in espléndido lunch del que todos par-
hipamos. 
; E l notable y popular pianista Paco 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en tiiilos y adultos, estreíll-
tnionto, mahis tligestiones, 
ulcera del esiomr,go, ace-
uías, inapciciicia, clorosis 
con dispppsia y demás en-
lormedades del estomago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de amigüe-
cad, con e\ 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D E S A i Z D E C A R L O S 
Marca " S T O I t t J i L I X , , 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
í yrlncipuie» del mando. 
• ifemente Uey 12, Habana. 
Epcnrpenter, ejecutó magistralmente 
varias producciones de su extenso re-
pertorio y hasta la caída de la tarde 
se bailó. 
E l doctor Bueno, su distinguida her-
mana Matilde y su hermano, el correc-
to señor Juan Antonio, secundados por 
las encantadoras María Lina y Evita, 
hicieron los honores de la casa con 
su proverbial acierto y delicadeza ex-
quisita." 
Hasta aquí el Tost. 
Cúmplenos ahora, por cuenta pro-
pia, saludar con nuestros parabienes I 
al joven y simpático matrimonio, ha-1 
ciendo á la vez votos por la ventura 
del nuevo cristiano. 
E N PAYKET.—Descausan hoy Novelli 
y sus huestes dramáticas de Payret pa- i 
ra volver de nuevo mañana á la jor-
nada con L a muerte civil como sexta 
función de abono. 
E l domingo, en matinée, Otello. 
Y para la semana entrante se pre-
paran Hamlet, P a p á Martin y E l re;; i 
L e a r , que irán, respectivamente, el 
martes, miércoles y jueves. 
L a función del miércoles es á bene-
fícáp del egregio Novelli. 
Gran noche para Payret. 
E L ABONO DE LA BARRIENTOS.—El se-
ñor Domínguez, sucesor del inolvida-
ble Bombalier en el despacho de la 
administración del Nacional, se sirve 
comunicarnos que el 20 del presente 
quedará cerrado el abono de la ópera. 
Y a para esa fecha espérase que es-
té en la Habana la genial diva. 
Y lo mismo la Compañía. 
PUBILLONES.—En la función de es-
ta noche, función de moda, presentará 
Pubillones el mejor cuadro de sus hues-
tes artísticas para ofrecer un espec-
táculo digno de las distinguidas damas 
que favorecen los animados y elegan-
tes viernes de Pubillones. 
Xo tiene desperdicio el programa. 
Todos los números, desde el prime-
ro hasta el último, contienen un atrac-
tivo y ofrecen una novedad, obsequián-
dose al bello SPXO. como es costumbre 
en las nochés de moda, con un objeto 
de arte. 
E n la matinée del domingo, última 
de la temporada, se sorteará entre los 
niños una bicicleta. 
L O QUE HACEN PENCAR LAS CUNAS.— 
(Dolora) 
Después que sobre la losa 
Recé con amor ardiente 
Por la que, por fin dichosa. 
Descansa perpetuamente, 
Pude á la salida ver. 
Que á una niña con encanto 
Daba besos la mujer 
Del guardián del Campo Santo. 
Y extremecido, al mirar 
A la pobre criatura, 
Que aún le faltaba apurar 
E l cáliz de la amargura. 
E n medio de mi tristeza, 
4'Casi es más triste, pensaba. 
Mirar la vida que empieza 
Que ver la vidu que acaba," 
Por eso al atravesar 
Esta vida de dolor. 
Si los sepulcros pesar, 
Las cunas me dan horror. 
R a m ó n 'de Campoamor 
NOCHE DE MODA.—Es la de hoy en 
Aibisu. 
Llena el cartel la siempre aplau-
dida zarzuela en tres" actos L a cara de 
Dios, por Esperanza Pastor, Garrido, 
Villarreal, Escribá y el barítono Aro-
zamena. ' 
Función corrida. 
Para mañana anuncian los carteles 
de Albisu el estreno de Mar de fondo, 
designándose para la semana próxima 
E l barquillero, el martes; Abanicos y 
Panderetas, el miércoles; L a borrica, 
el jueves; L a rifa del beso, el viernes; 
y el estreno, el sábado, de L a mala 
sombra. 
Obra esta última que en Madrid, en 
el teatro Apolo, ha sido un gran éxito. 
. Y en ensayo: L a pena negra. 
UNA OPERA ESPAÚOLA—En el concur-
so de óperas españolas, en un acto, con-
vocado por la Academia de Bellas Ar-
tes de San Fernando, fué premiada el 
1 3 de Noviembre de 3905 la obra titu-
lada L a vida breve, libro del distingui-
do escritor Carlos Fernández Shaw, 
música del maestro Manu'.l María d • 
Falla. 
L a vida breve es un interesante poe-
ma dramático, dividido en tres cuadros, 
cuya acción se desarrolla en Granada 
y en la época actual. 
La opera de que se trata, tanto por el 
asunto como por el carácter de la parti-
tura, es eminentemente española. 
Ln música, siempre inspirada, que 
ha compuesto el maestro Falla, está ba-
sada en cantos, modalidades y giros an-
daluces, con las transformaciones y en 
la forma exigidas por el arte musical 
moderno. 
Su representación exige relativamen-
te poco gasto y también poco trabajo. 
Esto último, por tratarse de una ópera 
de cortas dimensiones, cuya duración no 
excede de una hora. 
Los autores de la nueva ópera visita-
ron últimamente al ministro de Ins-
trucción pública y de Bellas Artes, 
quien les ofreció tomar con interés el 
asunto, á fin de conseguir que L a vida 
breve se estrene, á ser posible, en el tea-
tro Real durante la presente temporada. 
Dos CELEBRIDADES.—Pidió un día Mi-
rabeau doce mil francos prestados á 
Beauraarchais. 
Este se los negó. 
—Le sería á usted tan fácil, dijo el 
conde, prestarme esa suma. 
—Sin duda, replicó Beaumarchais, 
pero como he de perder la amistad de 
usted, señor conde, el día que le cobre 
lo que me debe, prefiero perderla de 
una vez y gano de un golpe doce mil 
francos. 
LIMOSNA.—La directora de la Escue-
la número 4 se sirve remitirnos im 
centén para que lo entreguemos á la 
pobre anciana de Jesús del Monte nú-
mero 304. 
Damos en su nombre las gracias á 
la caritativa profesora. 
U N JUGUETE NUEVO—La industria de 
los juguetes que lleva bastante tiempo 
sacando partido del automovilismo, 
por medio de modelitos mejor ó 
peor hechos, que andan impulsados 
por resortes de diferentes formas, 
ha caído en la cuenta de que el 
automóvil necesita para estar en 
carácter, producir catástrofes y, dicho 
y hecho, ya se ha presentado un inven-
tor, M. Blodinat. con un "auto" de ju-
guete, que se hace polvo en la marcha 
como si fuera de verdad. 
Por fortuna, la catástrofe se remedia 
en seguida y queda nuevo el vehículo. 
Compeliese éste de tres partes, y lleva 
dos viajeros, formando un total de cin-
co piezas que se montan fácilmente 
por medio de ganchos, y una vez unidas 
nadie puede sospechar que el juguete 
tiene trampa. Pero un resorte oculto 
bajo el "chasis" puede dispararse brus-
camente en un momento determinado, 
y por el efecto del choque lanzar al aire 
en diversas direcciones las diferentes 
piezas de que consta el automóvil 
E l que está en el secreto puede pro-
ducir la catástrofe ó evitarla y hasta 
producirla en determinado punto del 
camino, á cuyo fin coloca al extremo del 
resorte en una rosca sin fin accionada 
por la marcha misma del coche y cuando 
llega al extremo de ésta se escapa y pro-
duce el efecto deseado. Fácil es com-
prender que según el punto de la rosca 
donde el resorte se coloque, se escapará 
más pronto ó más tarde, ó que si se deja 
fuera no se escapará y, por lo tanto, no 
habrá catástrofe. 
E l juguete se presta á una diversión 
que consiste en producir su dislocación 
en un lugar determinado de antemano, 
calculando el punto de la rosca donde 
debe engancharse el resorte. 
L A NOTA FINAL.— 
Un diagnóstico: , 
E l doctor.—No tiene usted nada, se-
ñora. Lo que usted necesita es un des-
canso absoluto. 
—Pero, doctor, ¿no ve usted esta 
lengua? 
—Pues también necesita lo mismo: 
descanso, mucho descanso. 
EL PERFUME DE UN SIGLO, FI AGUA DE 
FLORIDA DE MURHAV & LAN MAN esta ante 
el público desde el año 1808. Cuenta ya casi un 
siglo de existencia, y es noy mas popular que 
ivUnea. Solo el verdadero mérito resiste asi a la 
prueba del tiempo. 
INTERESANTE A LAS SEÑORAS 
Las er.íerm.-dades ¿el útero, ovarios, flujos, etoltc a, desaparecen en corto tiempo por U'i tra-
tamiento de éxito infalible. 
Las señoras que deseen tener hijos y !as que no los deseen deben consultar»* con 'a :!iwtraJa 
profesora en partos NATALIA B. DE MOLINA, la que ofrece su asistencia en los partos con todos 
los adelantos dr la c"cnc:a por dos centenes. Cucntacon la dirección ds notables especialistas. Consul-
tas y rtconocimier'.os de 2 á 4. San Ignacio 134, esquina á Merced. 
17105 26-23NV. 
D I C I E M B E E 10 
NACIMIENTOS 
1 varón blanco natural. 
1 varón blanco legítimo; 
Distrito Norte. 
Distrito Sur. -
3 hemoras blancas legitimas. 
Distrito Eáte. — 1 varón mestizo natural; 
1 varón blanco legítimo. 
Distrito Oeste. — 2 hembra» blancas legi-
timas; 1 varón blanco legíiimo; 2 hembras 
mestizas naturales. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur, — Julio Serís 61 año», Cana-
rias, Revillngigedo 112. Angina de pecho; Al-
berto Rosell, io meses, Habana, Figuras 112. 
Enteritis; María RoseLI, 3 años, Habana, Con-
desa 27. Bronquitis aguda. 
Distrito Este. — Mariano Gallego 2 meses. 
Habana, Habana 108. Eclampsia. 
Distrito Oeste. — Francisco Molina, 29 
años, Matanzas, Jesús del Monte 258. Tubercu 
losis; José camela, 49 años, España, La Bó-
nefiea. Tuberculosis; Andrea Riva, 85 años. 
Matanzas. A. Desamparados. Artrrio escle-
rosis; Felicia Molina, 7 meses, Habana, Jesús 
Peregrino 27. Bronquitis capilar; Inocencia 
Martíoes, 20 días ,Habana, Estevez 84. Ciano-
sis; María Luisa Ampar, 3 meses. Habana, 
Jovellar 8. Atrcpsia. 
C O M U N I C A D O 
A LOS ENFERMOS 
DE LA SANGRE 
UN E X I T O 
Sr. Director del UIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 1 de Julio de 1906. 
Sr. doctor uajj:e. 
Trescnte. 
Mi apre-cia'blc y distinguido doctor: 
Quiero, por medio de la Prensa, de-
fmostrar á u?ted •mi profunda gratitud 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
UNA BUENA CRIANDERA se encuen-
tra con seguridad en CONSULADO 128, Cen-
tro de nodrizas, donde hay muchas cuidado-
samence escogidas por un médico esperando 
colocación. 
18163 9-14 
SE Í>OL1C1TA una criada blanca, pcnir'ular ó 
extrüii.icrL, completamente sana y a'.uy limpia, iue 
h-r. tiemoo ano '«TÓ rn Cuba, acostumbrad* 4 »er-
TÍT y con excelentes recomendaciones. lurnnna-
r. p...^!-:' tiu î raco num. 79, alto». 
S'-' • 4-»4^ _ 
^ .... • C A L L E 8 número 33 A, 11 el 
Vedado, se necesita una criada que entieneda al-
go de costura y también un codiero. 
. 4-U 
SE D E i t A colocar una joven penisnuio- d ^a-
~_ cariñosa c«m los mitos. «ao 
Vives número 170, altos. i8»55 | 
LAVANDERA.— Desea colocarse una de ccíor 
Pu;a lavar ropa de señoras, caballeros y nrios. 
Sabe cumplir con su obligacjón y tic.i'c .uicn 
la garantice. Informan Dragones u6. 
18158 4-1« 
¡lar á 
SE DESEA COLOCAR una jov.n pen 
de criada de mano. Sabe cosor .i 1,. • . 
mano. Tiene buenas recomendacio:..' n 46 
y eterno reconocimiento por el acierto á5SI ! . 






D I C I E M B R E 11 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte— 1 varón blanco legítimo; 
3 varón blanco natural; 1 hembra blanca legí-
tima. 
Distrito Sur. — 4 hembms blancas legí-
timas; 1 hembra blanca natural. 
Distrito Este. — 1 varón blanco legítimo; 
2 hembras blancas legítimas; 1 hembra blan-
ca natural. 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca legí-
tima; 2 varones blancos legítimos; 1 hembra 
blanca natural; 1 hembra mestiza natural. 
MATRIMONIO 
Distrito Sur. — Próspero Puentes con Jua-
na Valdcs. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — José Valdés,, 63 años, 
Progreso 30. Dionea progresiva; Amparo Gue-
rrero, 4 años, Habana, Cuba 28. Meningitis 
simple. 
Distrito Sur.— Salustiano Cáceres, 55 años. 
España, A. Recio 13. Cáncer del velo pala-
tino. 
Distrito Este. —Francisco Estrada, 58 años, 
España, Cuba 99. Angina de pecho. 
Distril,o Oeste. — Petroua Fernández, 2S 
años, Cuba, Pamplona 16. Tuberculosis; Mi-
guel Alvarez, 5 meses, Habana, Carlos I I I . 
Meningitis; Bruna Rodríguez, 2 jneaes, Haba-









mi enfermedad de sífilis. 
Durante les cuatro años que he ve-
nido padeciendo tan terrible enferme-
dad, hu'be de consultar con varios dis-
clase de empleados y trabajadores, i.a Prim 1 de 
Aguiar. O'Keilly 13, teléfono 450, ue T. . oi-.so 
y Villaverde. 18160 í 
yWA JOVEN peninsular se quiere coi • - de 
criada de i::ano 6 de manejadora. âb<- cur ¡ coa 
su obligacin y está aclimatada c:i ci uaî . infor-
marán Villegas no, dentro en el fótico. 
tin<íuido« médicos, obteniendo por to- j _ , 8 l i i gM 
do resarltado írrandes quebrantos en i . UXA, JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
, , ^ oc criada de manos. Es cumolidora en su deber 
TOl sa lUÜ V ÍTastOS que mi Situación y tiene personas qne la recomienden, i- « a 
no me peVmitía hacer. L a Divina ; •^i,a...I-i6'.cua«0_númt.s- L?09i- J ' L -
Providencia ¿hizo que l l o a r a á J £ S £ ^ 2 « S ^ S B S K 5 ^ 
•manos el folleto por usted publicado i ; -
«obre venéreo y sífilis; y aunque en i «uore Tenereo y sums; y aunque en i ; 
un principio lleprué á desconfiar, tuve ! ^G^'TE-.— Solicito en ia ciudad >• en n-
. • j T v i L J / : tenor de la isla con $9 americanos de capital. Gran en cuenta mi dfiplornb!^ estado (seme- oportunidad de ganar $io diarios Ó más sc^ut ao-
jante al de un lazarino) y me determi-
né á consultar á usted, loprrando obte-
ner mi completa curación. 
Reitero á usted las srracias, doctor 
Lage, por el buen trato que ha teni-
do usted para mí. y cuente siempre 
para cnanto quiera mandar con su 
atento y s. s. q. b. s. m. 
Antonio Smith de la Fe. 
S'c. Esperanza número 33. 
?344 alt. C. 10-30 
PERRO EXTRAVIADO. —Cinco pesos moneda 
americana se le entregarán al que presente una 
perrito color amarillo oscuro, que entiende por 
Gibsey. Diríjanse á Salud 26, altos. 
18053 4-ia 
S E D E S E A COMPRAR 
e nía Habana, barrio de Oolcm, ima ca. 
sa esquina para fabricar de 10 por 30 
aproximadani'ente. Dirigirse á A. F . C. 
Animas 180, altos. 
18101 • 26-13 
I N I G M A 
L U B I N 
t i . Rué Royalo 
U N B U E N 
Dentífrico eraranti/a la buena con-
f-ervaclOn de la áéntádura4 
U s e s e 
Fclvo áentífrko 
dsl Dr. Taboadíla 
Analizado y aprobado por com 
pelentes auioriSad 9 t-i(.iitíllC-i9 
Elíxir Dennfrico 
DEX MISMO AUTOR. 
Delicioso eniuíig (torio de ^ boca. 
( aj;^ y fcasefef de varios tama-
En todas las D rogu^rías, perfu-
iii. r ías %- Boticas de la Isla. 
OOQl 26̂ 12 D 
í l B i l í B i l l 
se vende únici-
cameme en Iras-
cos de 25 y SI 
grtimos. No cié-
G8 GARLOS ERBÁ - « % t ^ . % ¡ m ¿ 
lesta absoluta meute jii produce rioloreM en BU 
acción benéfica. Pedi lo ú"-icamente en.las 




Distrito Norte. — 1 tembrp blanca irntural. 
Distrito Sur. — 1 varón blanco legütfto; 
3 hembras blancas legítimas; 1 hembra bliiu-
ca nr.tural ; 1 hembra mestiza legíti-na. 
D::.trito físte. — 1 hembra blanca k-gít.iraa; 
1 varón blanco legítimo. 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos legíti-
mos; 2 henibrrs blancas legítimas. 
MATRIMONIOS CIVILES 
Distrito Norte. — José E. Peñn -ion Rosa 
María Bivero Valdés; Raúl Pérez cou ZoiJa 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. —1 Miguel Duquesne, 2 m<v 
aea, Htibapá, Progreso 3u. Bronquitis capilar. 
Distrito Sur. — María Casos, 23 años, 
IJioaña, Aguila 110. Embolia cardiaca; Fran-
cisco de la Paz. 18 años, Hsbana, Esperan-
za 120. Meningitis; José M. Hazos, 20 meses, 
Habana, P. Cerrada 3. Meningitis; Francis-
co Spüiola, 65 años, Ouanabticoa, Misión 105, 
t eM-íii.lecimiento cerebral; Evaristn Hcrnán-
iez. 39 años, Matanzas, Figuras 17. Tuber-
culosis pulmonar; Saturnino Docal, 1 mes. 
Habana, Gloria 195. Meningitis simpln; Teles-
í iro Dt ::, 3 años. Habana. Aguila 252. Fie-
bre tifoidea. 
Distrito t>rp. — María González, 40 años, 
Tvspaña. B ara tilló 3. Lesión orgánica del co-
razón; Lutírarda Acuña, 70 años, Habana, 
Paula 52. Hipertrofia del corazón: Dolores 
la Rosa, 77 años, Habana, Sol 94. Arte-
rio esclerosis. 
Distrito Oeste. — Fabián Ruíz. 60 años, 
Bafeofta Cerro 470. Arterio esclerosis; Arman-
do González, 7 años. Habana. Anditor 2 i , 
Edema de la glotis; Isabel Sánchez. 20 años. 
Habana. Concorrtia 179, Tuberculosis; Pru-
dencia Herrera. 33 años, Cuba, Santa Rosa 61, 
Atixia locomotriz: Concepción González, 61 
año, Cuba, Jesús del Monte 534. Arterio es-
clerosis: Ricardo Suárez 20 meses, Habana. 
Jesús del Monte 158. Atrepsia; Salustiano 
Díaz, 20 años .Habana, C. de Socorro, Henda 
por instrumento cortante; José Moran 26 años 
' España, Q. Dependientes, Traumatismo acci-
dental;'Paulino Gómez. 46 año?, España Q. 
Dependientes, Abreso del hí índo; Juan Cabe-




Matrimonios Civiles 2 
Defunciones. - - - - - - - -
D I A 14 D E D I C I E M B R E 
Este meis está consagradlo ai Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E i Oircnlar está ten San Lázaro. 
iSantos JuíJto, Nicasio, Pompeyo y 
Arsenio, mártires, Agnelio, confesor, 
y Santa Entropía, virgen mártir. 
'San Justo, mártir. Entre ios mu-
chos mártires de Jesncristo qne testi-
ficaron con su sangre ias infaliWes 
verdades de nuestra santa fe en Es-
paña, numeran varios escritores á 
San Justo, digno de memoria eterna 
por ios gloriosos triunfos que consig-
no de 5ps gentiles. 
E n tiempo del Emperador Nume-
riano uno de los más ciegos partida-
rios de las supersticiones paganas, hi-
zo padecer en lias ciudades de su de-
partamento á amichos cristianos ino-
centes, no por otra 'causa que la de re-
sistirse con heroica fortaieza á ofrecer 
sacrificio á los ídolos. Supo esto tira-
no que en Baeza se distinguía Justo 
entre los cristiamos por el cedo que ma-
nifestaiba en deíensa de la religión de 
Jesucristo, y como sus deseos no eran 
otros que Hos de castigar severamente 
á semejantes profc-ores, hizo que com-
pareciese ante su tribunal, en el qne 
reprendió sais procedimientos. Sufrió 
Justo un dilatado interrogatorio, so-
licitando efl tirano obligarlo á prestar 
adoración á ios dioses romanos, le hi-
zx) entender, que esta pronto á perder 
lia vida una y mil veces si posible fue-
ra, antes que cometer la sacríléga im-
piedad á que quería precisarle. Ofen-
diido ei Emperador de una respuesta 
que no le daba esreranza de poder re-
ducrrlo, mnnd'ó atormentarlo con dife-
rentes y terriles tormento.s 
Ultimamente, con vaüor y alegría 
presentó Justo el cuello al verdugo, 
'logrando la deseada corona del mar-
tirio en el dia 14 de Diciembre por los 
años 283. 
Fiestas el sábado 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias tas de costumbre. 
Corte de María.—Dia 14.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Consoiación ó Cinta en San Agustín. 
M 1. ARCHIGOFRADIA 
S A N T Í S I M O S A C R A M E N T O 
erigida en la Parroquia de 
l a . l \ i fls Güailaie 
El dia 16 del actual, se celebrará como Domin-
go tercero, >oIeninc Misa de Ministros á las 
8 y media de la mañana, acompafiada por vo-
c'~ .!:r:c- ñor ei Maestro I --^ Goúilcg. efun-
do el sermón ácargo del elocuente orador sa-
grado Pbro. L>T. Santiago G. Amigó. 
| 6c advierte á los hermanos que habrá comu-
; nión general á las 8, y procesión por las naves 
rVI tírr.nlo. y d brn concurrir con el distin-
tivo de la Archicotradia. Y se invita á es'os cul-
. tos á ios fieles y feligreses. 
Habana y Diciembre n de 1906. 
El Secretario 
Jusio Lorenzo y Falcón 
i '8'00 413 
E n la igrlesia de San Felipe 
La raisa de San José que se celebra todos los 
. 19 dr cada mes, to el presente será más solemne 
y niistirá el Itmo. y kdmo.. Sr. Obifpo Dioccsa-
¡ n v «amándose al final el E E Dlib'-.l en acción 
1 de gracias por las bendiciones del cielo recibirlas 
| uci ia ¡nlerccbióu del aSnto x'itriarca duraiwc csíc 
I año. 
L¿. hora de estos cultos será 8 y incdi-i. 
EN TROCADERO 13 
Esquna á Consulado, se compran ob-
jetos de arte de bronce, marfil, porce-
lanas, centros, candelabros, abanicos, 
jarrones, platos de escudo ó corona, 
prendas de oro y plata ya sean rotas, 
muebles de caoba antiguos y toda cla-
se de antigüedades. 
18066 15-12 
en Prado 6, cocinera aseada y con re-
ferencias. 18170. 4-14. 
CUADERNOS TALONARIOS 
P A R A L A V A D O DE R O P A 
iluy útiles á las familias y trenes de lava-
do. Además de sor comploi.os, contienen el 
almanaque comercial para 1907, reducción de 
centenes y luises á posos, cambio de entones 
á plata á las diversas cotizaciones do la 
plaza. Toques para alarurts de incendio. 
Se venden en la Imprenta J a Propaganda, 
Neptuno 107, entre Campanario y Perseveran-
cia, al ínfimo precio de 20 centavos los para 
un año y 4 10 centavos los para 6 meses; 
por docenas con descuento. 
Impresiones en general, por difíciles que 
sean. Tarjetas de visitas, últimos modelos, 
desde 50 centavos. En el presente mes, y como 
obsequio á nuestros favorecedores, tendre-
mos papel do moda timorado, desde 20 cen-
tavos en adelante la caja. 
17171 alt. 15-24 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS de mano con 
buenas referencias, una que sepa coser, en la calle 
del Paseo entre puinta y Tercera, á la uquievda 
Casa del medio. Vedado. 18152 8^4 
ÜN GENERAL COCINERO solicita una colo-
cación para una casa particu'ar o BE estableci-
miento. Campanario 13a. Antonio Jesús. 
181 50 4-U 
SE DESEA ':n dependiente para el campo que 
setu francés ó inglés y que sea dispuesto pata el 
trabajo eu general, sueldo $20 a! mes casa y co-
mida, sino es bueno y con buenas referencias que 
no se presente. Obispo 75, altos, de 11 á 2. Qua-
dreny. 18144 .'•'L*— 
EN 11, esquina á G, número ft, Vedn+o, M so-
licita un jardinero que sepa el oficio y no ten-
ga pretensiones. 18147 f 
SE SOLICITA una buena criada de mano 
blanca y iiu*' srpa su obligación y tenga refe-
rencias. Muralla 22, altos. iS' te r^-
SE SOLICITA una criada de manos blanca 
para limpieza de tr^s hí.bnacionts y coser en la 
máquina. >ur1do tre hiKes y ropa limpia. Lagu-
nas, esquna á San Nicolás, altos de la bodega. 
1S143 4-14 
SE DESEA SABER E L PARADERO de Pedro 
Abílaira y Mosqnera. que trabajaba como depen-
di de í-o'l"í:a, lo nlfeita su hermano Alvaro .̂ be 
laira. Mercaderes 25' altos. 18140 4-14 
L'N JOVEN con práctica en el comercio se ofrece 
»ara toda ĉ asc de traVijo, escritorio, vende-
oo' 6 cualquier otro .Tiene ouien lo garantice. 
Dirigirse S. B. Animas 137, bajos. 
18139 8» 4 
CRIADO D E MANOS, portero ú otros rjueba-
ceres domésticos, se ofrece en joven recien lle-
gado, de incachable '.und'.-.cta y tiene quien res-
ponda por él Sabe leer y escribir. Lamparilla 'ó . 
_i8i38 . 
SE SOLICITA á don Juan Estrada para un 
asunto de familia. Dirigirse á Monte 276. 
_I7I37 4"'4 
SE SOLICITA UNA buena cocinera. INFANTA 
número 54. 1 8 1 . 4 - 1 4 
üvidad. Dirigirse á Mr. Kcvling, O'Reüy ribero 
:. de o á 11 de la mañana o escriba ai ap.v tado 
'8't8 - -1 _ 
i ; E b l O 1A I t R E S A U Todo el que aateca co-
loco rse sea varón ó hembra, blanco, de- color ó 
chino, siendo sobre todo personas honradas v de 
moralidad, pueden venir a esta casa ta qtic Ies 
proporcionará toda clase de colocación á escogrr. 
Esta es la casa que más bnrato cobra por .su> co-
misiones en toda la Habana. Pueden convencerse 
p;isar |K>r Aguila número j.-ó. Agencia 'ic : '.oca-
ciones. Gestiono compra y venta de nuibeles. 
4-» 3 
S E S O L I C I T A una cocinera en Manrique j ¡ , 
bajos para corta familia sin hijos. 
_J8 l I7 4-lJ__ 
PARA E L VEDADO se solicita una cri.-, l i de 
manos que tenga buenas referencias. Sueldo tte« 
luises y ropa Umpia. Informan en Amcsun 17. 
i9tí4 , 13 
AGENTES. Se necesitan activos y de carác-
ter desenvuelto. Comisión ficil. Preguntar 1, ti 
Salón H, (Manzana deGómez) por M. Gr. ue , j 
á dos. 18112 5 
UN MUCHACHO PENINSULAR de~do7e años 
de edad desea colocarse en bodega. ahuatiM de 
víveres ó ferretería á donde sean dueños de tor-
mal i dad. Sabe trabajar en bodega, y respondía v-or 
sa conducta y honradez en San Lázaro núen. J69. 
18110 4,13 
DOS PENINSULARES recién llegada~deseañ 
colocarse, una de criandera, de 4 meses de ¡nrida 
con buena y abundante leche, á leche entera, y 
la otra de manejadora. Tienen quen las rccon.icnde. 
Factoría 17. 18111 4-13 
DESEA COLOCASE de criada de mano ó mane-
jadora, una joven muy formal. Tiene quien respon-
da por ella en Manrique 79, altos, á todas doras. 
_xSo88 4-13 
S E SOLICITA ana costurera en el Maíccon nú* 
mero 6, bajos, blanca 6 de color, de 6 á 6. 
18075 -̂13 _ 
S E SOLICITA UN COCINERO O COCI N I . R \ 
que tenga buenas recomeuda.'io u-s, para un ma-
trimonio. Sueldo 3 centenes. ia>i;bié;i una criada 
de manos que tenga quien la ••c':j..iieii.te. >ui lao a 
centenes y ropa limpia. Cade J es-juina ¿ 1 5 , Ve-
chdo. i80i>r 4-13 
APRENDIZ DULCERO Se solicita en O'Rcilly 
48, Dulcería La Catalana. Precisa tenga algo d« 
práctica, sueldo según sus méritos. 18083 4-13 
S E DESEA colocar una joven peninsular de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan San Nicolás 
r.iimcro 4. altos. 1S0S2 4• 13 
SE D E S E A COLOCAR una muchacha para co-
ser y ayudar en varios quehaceres de la casa, 
Monte 41, 18078 4-13 
UNA BUENA COCINERA peninsular desea 
centrar colocación en casa particular ó estableci-
miento; á̂ la española, francesa y criolla. Refe-
rencias é informan Rayo 33 A, altos. ^ 
i8or<) 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN peninsular 
de criada de mano. Sueldo $15 y ropa limpia. Tie-
ne buenos informes Empedrado 38, esquina á 
Habana; 18074 4-13 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR de-
rea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplri con su obligación y tiene quen la 
recomiende. Informan Santa Clara 31. 
18071 4-13̂  
SE SOLICITA un muchacho que no tenga gran» 
des preteuiiones y quiera trabajar. Infomrarán en 
Dragones 13. 18067 4-13 
UNA JOVEN PÓNINSULAR desea colocarse 
de criada de mano ó maneiadora. Es cariñosa con 
los nños y sabe cumplir con su obligación. Infor-
inan Villegas 70 >' :,'c s. 1H068 ^ 1̂  
SE DESE \ ALQUILAR una -asa que t e n « 
de 10 á 15 habitaciones y que esté situada en Ta 
parte comprenaida entre las calles de Galiano 
v Oficios, en esta ciudad. Informan en la Pele-
tería LA MARINA Portales de Luz. 
_i3o?,-5 4-'3 
OPERARIO SASTRE necesito uno T-ic sepa su 
obligación Muralla ;6. Bazar ¿íüvrícano, 
18090 4-13 _ 
S E SOLICITA una criada de manos que cntiea» 
da do costura. Se pagan 15 pesos y ropa lim-
pia. Dr. Porto, Amargura 40; iSo'j6 4-13 
SE SOLICITA una criada de mano que ayuda 
á manejar, es corta familia y cosa chica, no se 
le molesta de noche. Sueldo 12 pesos y ropa 
limpia. Crespo 80, altos. 18099 4-13 
COSTURERA JOVEN desea hacerse cargo de 
la costura de una casa particular para ropa de se-
ñor» ó niños. Paseo 38, esquina á 17. Vedado. 
1809» 4-13 
UNA JOVEN D ECOLOR desc* colocarse de 
criada de manos ó manejadora. Tiene buenas rcf> 
recejas é informan Arsen»! 52. 181 o.- 4-13 
COCINERO RErOSTERoT"^- Se^colooa para 
establecimiento, cocina á la española, francesa 6 
criolla, es persona formal. Dirigirse Vidrieia de 
Tabacos, Concordia y Galiano. 18105 4"'3 
S E NECESITA un muchacho de (2 á 14 añoa 
para aprendiz y hacer mandados. O'Keilly 88. 
Sombrerería La Cooperativa. 18104 4-13 
CRIADO DE MANO blanco, se necesita uño 
que presente recomendación, sin la cual es inú-
til se presente. 163 Carlos I I I , una cuadra de Be-
lascoain, de 12 á 4. 18106 4-13' 
S E S O L I C I T A 
Para trobaii's uel cscriTuno, joven MTIO, 
fiwHUÜ y de kn -nos antecedentes. Deba sa-
ber bien el español y bastante el inglés pa-
ra poder copiarlo rápidamente en máquina 
Remington. Dirigirle por escrito indicando, 
edad, pretensiones Referencias etc., á A. A. 
A. Hotel Florida, Habana. 
1 hOSS 113 
SE i>E.-hA COLOCAR UN MUCHACHO pe, 
nmsualr para dependiente, criado de mano ó cosa 
análoga. Tiene quen le recomiende. Informes San-
ta Clara 12, altos. 18030 
CASA DE~FAMIL1A. — San Miguel '5S eiñr̂  
Galiano y Aguila. En esta hermosa casa se a'.nilan 
habitaciones con toda asistencia con mueble:- 6 sin 
ellos. Buena comida. Entrada á todas hora;*. 
18042 4.1a 
OJO. — SOLICITA COLOCACION -i-
dera peninsular de tres meses de parir- - 1 MI 
niño que se puede ver, no tiene incoi'- eq 
ir al campo; sabe coser y cortar por firoríu Con» 
sulado IOI. LA COMPETIDORA «formarán. 
_i8o43 i -1 
UNA CRIANDERA PENINSULAR 'i- d me, 
ses y medio de parida, con buena v abundante -rhi---
desea cok 
UN A SRA. PENINSULAR desea colocarse de i ranticr. Informan Suspiro 14. 1804.̂  
cr.T;nrí>ra á leche entera la qne tiene buena y aban-; cp nircc-A rniru*** trvr \ wnrn^T 
dantf. Es cariñosa con los niños y tiene perso- i . DrV f-AZ01-0^1* JOVEJS 
ta. No tiene inconveniente en : fcV*LSSdiJ&.niaDO cn una c^3 « ñas que la garanticen 
al campo. 
1S131 
Informan Cuba 180 Morro 24. Informarán Egido 9. 1S039 
4-«4 
UNA JOVEN PENINSULAS desea colocarse 
de manejadora 6 cnada de mano. Sabe cumplir 
con su oblignción y es cariñosa con los niños. 
Tiene quien la recomiende, hit orinan Dragones y 
i ZulncTa. Kio«ko. 18126 4-'4 
EN G.V !ANO 58, hnios se solicita una joven 
de 14 años para el cuidado de una niña y ayudar j EN COMPOSTELA 146 iltai se solici 
í los quehaceres de la casa. 18» -9 4''4 1 criada de manos que traigi refeceaedas. 
UN TOVEN PENINSULAR desea calocadóa de —1?°^ ^ 
escriíorio, eschibe en máquina, habla un poco i UNA BUENA COCINERA V I Z C A I N A 
UNA JOVEN PENINSULAS 
de criada de mano. Sabe- dr'e? 
obligación y tiene quien b ftxom 
San Pedro 6. ̂ onda La Perlf. | i 
VEDADO. — Calle del Faüea 
Tareera se solicita una rn-. 
monio. De 7 á 12. iSi..;ó 
iryjlcs. Desea empleo en esto ó en otra cu^bi-jiera 
cosa. Inforaian San Pedro número 20. Muelle 
de Luz. En la misma una joven peninsular para 
sombrerera ó costurera con buenas refercncia-i. 
1B1 ¿1 , - _ 4'4 
SE SOLICITA UNA ( RIADA de mano en San 
Miguel 02, altos; que sea lista y con reterenciñs, 
para corta familia. Suclao 3 luises y ropa limpia. 
diana edad aclimatada al pai-. del 
casa particular ó establecimieiMo. .sab 
con su obligación, tiene quien la ^ar; 
formarán Cristo número 34. 
joven DESEA COLOCARSE «na , aclimatada cn el pais, de cruda de 
dora. í-abe coser y cumplir ron su obügació. 
nc qu>en la recomendé. Informan cn J» C 
da leiut del Monte. ;»«« A, lio** 
reí i-
Tic 
J U DIARIO D E I.A M A R U T A . — E d i c i ó n d e l a TOañiina—üiciembre 14 de 1906 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L CAPITAN ROCIN. 
( CONCT. 
"111' j 
—¡Uuaría, iep! eapitán!—gritó el 
cuartelero de Ja puerta, al ver que és-; 
te venia. 
—¡Compañía, á formar!— mandó 
fren seguida el sargento de «emana. 
.Mucha extraim á todos los soldados , 
el aire preocupado que el e a p i t á n Ko- i 
em s© t F d í a , y más les extrañó aún, j 
que al entrar no les dijera, eomo de , 
costumbre:—¡Seguid, Seguid limpian-
do! . . . 
Algo tenía que decir á sus mucha- : 
chos; 'algo muy importante... 
—'No hay novedad, mi capitán— | 
dijo cu adir anidóse el sargento. 
—Pues yo si la tengo— contestó el i 
capiitán Rocín, dirigiéndose al sargen-
to y á la compañía.— En el maldito 
.Íueg.o(y pronunció La p a l a b r a maldi-
to COQI verdadero efá&üto ideolígico) i 
aeabo de perder todo mi dinero y el! 
vuestro de toda 'la quincena. 
Me he creído -en el 'deher da decíroslo, ! 
para que, al quedaros sin sobras has- j 
ta que encuentre el dinero para pagá- ' 
roslas, no os apuréis por las revistas, j 
Estov de euartel esta semana y haré 1 
(La vista gorda. Tenienjdo dinero vues- i 
tro, no debía haber jugado: he sido ; 
un roc ín . . . 
Y siguió habí and o á sus mucha-
chos, como si fueran sus compañeros, 
sus 'hijos, llamándose á sí propio ro-
cín, á lo menos una docena de veces, y 
acabó por pedirles perdón, con pala-
bras tam sentidas é ingenuas, que más 
que el capitán de ¡la compañía, era en 
aquel momento, el criado reo de una 
infideflídad, confuso y arrepentido an-
te sus amos. 
U Y E ) 
Xo hubo un solo s o l d a d o que no 
sintiera por su capitán una compa-
sión cariñosa. 
Apenas hubo salido1, surgió una ini-
ciativa generosa entre los soldados: el 
primero la dió firma y la diridió. 
Tod'os aprontaron sus ahorros y el 
primero pudo llevar al capitán, que 
con da cabeza, entre las manos estaba 
sentado en una mecedora en el patio 
del cuartel, la cantidad de ciento 
treinta pesetas. 
—Vengo en nombre de la compa-
ñía—di jóle el primero—á suplicarle 
acepte usted este dinero para con él 
probar de nuevo fortuna. Estamos se-
guros de que hará, usted suerte. 
Emocionado ante este generoso ras-
go y casi con 'lágrimas en los ojos, 
aceptó el dinero después «de murmu-
rar algunas palabras de agradeci-
miento y volvió al cuarto de banderas, 
donde la partida estaba en todo su 
apogeo. 
La suerte le fué favorable. En poco 
tiempo recobró l o perdido y ganó ade-
más una cantidad respetable. 
Fuese luego á la compañía y man-
dó al primero que repartiera todo lo 
gama do entre tos soldados, no que-
dándose más que eon el 'dinero de la 
quincema para irlo entregando cada 
día, como era costumbre. 
Desde aquella fecha no volvió á 
jugar más el capitón Rocín, aunque 
siguió aTTÍmando.les piés de paliza á 
sus •imichachos, 'cuando notaba algún 
movimi-ento mal hecho ó algún co-
reaje su eró. 
A . Mestres. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A peninsular que 
sepa * i obl igac.óü y traiga referencias. Sueldo tres 
Imies y ropa limpia. Campanario 74. Bajos. 
SE S O L I C I T A un criado de mano, blanco, con 
buenas referencias y que cnnr.oca bien el sen-icio 
de mesa. Es para el cninpo. Sueldo 4 centenes y 
ropa l impia. Virtudes 97. altos. 179B4 4-11 
t SE S O L I C I T A ' U N A M U C H A C H I T A de 13 
a 14 años , blanca ó pardita, para el cuidado de 
un n iño . Teniente Rey i .úraero r , altos. 
. j r o S j 4-11_ 
U N A J O V E N P É Ñ I Ñ á Ü t A R desea colocarse 
de manejadora, es ca r iñosa con los niño^. En 
la misma se coloca « n a criandera á m e d i i 'i-che 
ó leche entera. J u í o r n i a n i>aii J o s é 48, bajos. 
I79S¿ 4 -11 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S P A R A U N negocio 
proi ' .uctno. Se les a b o n a r á una buena comis ión , ga-
ranttzada con entregas de efectivo anticipadas. Te-
jadi l lo 45. 17694 ,s.5 
Dinero e Hipotecas. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Tiene quien 
responda por su conducta. I n f o r m a n Oficio» 21. 
179-6 | 4 - t i 
l \ A C R I A D A Y U N A M A N E T A D O R A la p r i -
mera para el servicio exclusivo de la casa v la 
secunda para cuir'ar de un n iñ i to muy dócil _ de 
16 meses. l i a n do presentar buenas referencias. 
Saina 49, altes, esquina a Campaiiario. • 
17021 411 
SRA. F O R M A L desea colocarse para costurera 
y a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a ó señor i t a s . N o duerme 
en e lacomodo. Tiene quien la recomiende Habana 
' 86, Cuarto n ú m e r o 5. IJO-Í? 8-IJ 
M O D I S T A . — SE O F R E C E una para trabajar 
en casa part icular ó taller. Sabe el oficio con 
perfección. In fo rman Cuba 34. 17923 4-11 
D E h D E $400 sasta $.200,000 al 65-» por íoo, se 
dan en hipoteca de casas y censos y de fincas de 
cunpo, p a g a r é s y alquileres, y me hago cargo de 
" ••• ; . r - : i - . abinustado v 'de cobro», s lp í iendo 
los gastos. San_Josc_3(v i 8 t 6 ¿ 4-14 
SE P R E S T A $200, 5300, $400 ó la cantidad 
que quieran en hipoteca, de 3 á 4, en el Café 
San F e l i M O b i a p í a y Aguiar . — Gonzá lez . 
'736o 26.8 Dbre. 
E C O C I O S 
BOGGY Y TRAPP, S E V E N D E . AGOS-
TA NUMERO 5. 
17948 5-11 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A con dos caballos 
en Mar ina 16 de 7 á Q. I793 7 4-»' 
i n n I B I K i o s n t g M t o i 11 m m n M Ü 
d e l u j o p o r l a m a y o r í a ; h o y , e s o n a n e c e s i c U r i e n t o d o h o g a r r e f i n a d o . 
LOS PIANOS "GORS & E á L l I A N N " 
S O N E L D E L E I T E D E C I E N T O S D E F A M I L I A S Q U E A C T U A L -
M E N T E L O S U S A N E N C U B A . S u p r e c i o s e r á u n a a g r i d a b l é s o r p r e s a 
p a r a V d . ; l o s t é r m i n o s d e p a g o , s o n e x c e p c i a n a l r a e n t e f á c i l e s . 
J o s é G i r a l t . O ' R e i l i y 6 1 . H a b a n a , i 
2410 ' 1 Dbre. f 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener. 
la? temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I Ó N e s R A D I C A L . 
H e dedicado teda la vida al estudio de la 
Eeilspsta, Gspglsiones ó 
Bota Cora!. > 
Qaraotizo que mi Remedie c u r a r á los 
casos más geveres. 
E l que otros hayan fracasado ns «ÍS nr.6n para rehu. 
ser curarse ahora. Se enviará GRJVTIS á quien Jo 
pida U N FRASCO ¿s mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y iodo los padccimieDtos 
fieiviasos. Nada cuesta probar, y )a curación e* seguía. 
D R . M A N U E L J O K N S O N , 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi única agente. Sírvase dirigirse á 61 para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes, 
10 r . H. G . ROOT, 
Ltiloratorios: gó Pine Street, - - Nueva York. 
V I 
• Cualquier lector de esto periédico que envíe su nonv 
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
> Obispo 56 y 55» > X « 
Apartado 7 3 0 , - - H A B A N A ^ 
recibirá cor correo, franco ce porte, un Tratado sobi» 
la cura ce la Epifeosia y Mz oues, y tm irasco de prutf 
V» G R A T I S • r 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A blanca para corta 
famil ia . Vedado, calle F , n ú m e r o 30, entre calles 
>' 17. l i u e n sueldo con referencias. 
18054 8-12 
C R I A D O . — SE S O L I C I T A u n muchacho de 
Pf ;i 18 a ñ o s para este servicio, en Escobar 46, 
•st|1ina á Animas. 18056 4-1 a-
D E S E A C O L O C A R S K U N C O C I N E R O que ha 
•raba.iado en casas de comercio y particulares res-
petables, trabaja á la española , cubana, francesa 
y algo á la inglesa. Dan razón en Compostela 55, 
18057 4-12 
SE S O L I C I T A U N A C O L O C A C I O N para un 
joven. i\c aprendiz de farmacia, con algo de prác-
tica ó para otro g i ro de comercio, sin pretensiones. 
Sabe leer, escribir y contar y tiene buenas referen-
cias. I n f o r m a r á n en Monserrate 151, E l camarc-
ro de la Posada. 18050 4-12 
SE S O U C I E A U N M U C H A C H O blanco de 
14 á i 6 a ñ o s si no es de esa edad no se presen-
te, para los quehaceres^ de una casa de corta fa-
mil ia y para i r á recados. Tiene que tener infor-
mes buenos. Aguacate zt, altos, el sueldo y d e m á s 
' '" «•l'ró m la misma. 18049 6-13 
S K a O L I G l T A U N C O C I N E R O que sepa su 
obligación. No va á la plaza, i n duerme en la colo-
cación. Sueldo tres centenes. Casa de comidas I n -
dustria 122. 18045 4"12 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A blanca, que 
sea formal ,sepa cumplir con su obligación y duer-
ma ' en la casa. Consualdo 80, bajos. 
18044 4-12 
T R E S C E N T E N E S , C A S A y C O M I D A se dan 
i un buen criado de mano que de buenas referen-
cias. I n fo rman Habana n ú m e r o 113. Botica, de 
11 i a. 18001 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S C E A R desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es ca r iñosa con 
los n iños y sabe cumplir con su obl igación. Tie-
• e quien la recomienae. In fo rman Gloria 195. 
18002 4-13 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, una 
de cocinera ó criada de mano, y la otra de crian-
dera, con buena y abundante leche y su n i ñ o 
«juc se puede vpr, á leche entera. Tienen quien 
las garantice In fo rman Monte 157. 
17900 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es ca r iñosa con 
los n iños y sabe cumpli r con su obl igación. Tie-
ne quien ta recomiende. In fo rman Sitios 62. 
17998 4-12 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice. I n f o r m a n Dragones 76, cuarto n ú m e r o 
28. altos. 17997 <(_I2 
SE S O L I C I T A U N S I R V I E N T E para la limpie-
za y reparto de comunicaciones, ba de tener buenas 
referencias. Sueldo 13 pesos plata y mantenido. 
Tejadi l lo 45. 18036 4-12 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A de edad para 
los quehaceres de un matrimonio con n i ñ o s . 
Barat i l lo 3. H a b i t a c i ó n n ú m e r o 38. 
18062 4-12 
SE D E S E A C O L O C A R D E ICAVEJADORA nqa 
señora_ de mediana edad de color, cariiV>sa con 
las n iños . Tiene quien la recomiende. Calzada de 
J e s ú s del Mon te 406. Accesoria. 
__i%o6s •4"12 
C R I A D O D E M A N O para Concejal Veiga entre 
Estrada Palma v Lu i s Lstcvez en el barrio de 
la Vibora . Sueldo 13 peses y ropa l impia. 
'•*o6i ^-13 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A de color que 1 
duerma _ en cj acomodo. Sueldo diez pesos y ropa ' 
l impia, i i i fo r inac Obispo 1, bajos. 18051 4 - i j ' 
Q U I M I C O A Z U C A R E R O se ofrece á los s c ñ o « ¡ i 
Hacendados; t i t v e muchos' años de p rác t i ca , y bue- ' 
ñ a s referencias. Indus t r ia 136. Cuarto n ú m e í o 11. 
l8oi8 .S.io 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R f A D ~ d o m i 
tío. Sabe cumplir1 con su obl igac ión . Tiene buenas 
rrferencias. L n la misma una cocinera. I n f o r m a n 
Mura l l a 103. tí>oi5 4.12 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de quince d^s 
de pa r i r á , con su n i ñ o que se puede ver y con bue-
na y abundante leche, desea eolocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. I n f o r m a n calle 15, 
esquina á 20 Vedado. 18004 •t-t.1 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
sea eolocarse en establecimiento ó casa part icular , 
prefiriendo establecimiento. Sabe cumplir coa su 
ohl iMción y tiene quen la garantice. I n f o r m a n 
Agui la 123. t8cii 4 4., 2 
• U N A B U E N A C O C I N E R A repostera, peninsular 
desea colocarse en casa part icular ó establecimien-
to. Cocina á la -frandesa, e spaño la y cr iol la y tie-
ne quien la garantice. InTbrman O 'Rc i l lv 32. 
18013 ' 4-12-
SE N E C E S I T A U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R 
de primera para e l campo en la provincia de 
Santiago. Viaje papo. Referencias. Calle 17 n ú m e r o 
57, Yedado: 1800S 4.13 
SE S O L Í C I T A U N C R I A D O de manos y un 
cocinero ó cocinera, que sei*m sus oficios y que 
traigan cartas de á b o ñ o . I n t fo rmarán de i a del 
dia en adelante. San Migue l r^2. 17098 8-12 
U N B U E N C O C I N E R O y R E P O S T E R O que 
entiende algo el inglés desea colocarse. I n f o r m a n 
Empedrado 51 . 18006 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E u n j ú v e n de color de 
criado ó cochero. Tiene quien responda por ' é l . 
In fo rman en Puer t a Cerrada n ú m . 5. 
»&>27 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
G A D A desea colocarse de cocinera para casa part i-
cular ó establecimiento, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Concordia 
169. d a r á n razón. 17996 4.12 
U N A SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse de 
manejadora ó para a c o m p a ñ a r a una señora . Tiene 
quien la garantice. l u f o r m a r á u Compostela 104. 
Í 7 M 4 _ 4-11 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R con bue^a 
y Abundante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. I n f o r m a n Genios 4. 
4-1 r 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A joven p^ihT-
sular de buen ca rác t e r , de criandera de 3 meses 
de parida, con buena y abundante leche y tiene 
su chiquito que se puede vsr y ^no tiene incon-
veniente en i r al campo. Tiene quien responda por 
ella. In fo rman en la calie M o r r o n ú m e r o 22, 
cuarto n ú m e r o 8. 17036 4-11 
C ( ) C I N E R O . R E P O S T E R O P E N I N S U L A R de 
sea colearse en su oficio con buenas referencias. 
D a r á n razón casa de Mc'rdcz. a lmacén importador 
de V í v e r e s finos. O 'Re i l iy n ú m e r o 2c. 
17989 . 4 - i t -
U N A B U E N A C O C I N E R A PEN INSULAR~Tle-
sea colocarse en una casa part icular ó estable-
cimiento. Sabe cumpli r con su obl igación y tiene 
personas que la recomienden. Informes Damas 76. 
T r e n de lavado. 17954 4-1 
" C O C I N E R O O C O C I N E R A , en B a ñ o s ao, es-
quina á la calle 15, se solicita. 
_ } 7952 4 - i l _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colotarse 
de criada de mano ó manejadora. Es car iñosa con 
los n iños y sabe cumplir con su obl igación. Tiene 
quien la recomiende. I n f o r m a n Barat i l lo 9. 
_ } 7942 4 - 1 1 -
SE S O L I C I T A una criada de mano peninsular 
que tenga buenas recomendaciones. Sueldo dos 
centenes y ropa l impia. Concordia 157, altos. 
i_J7949 4-11 
SE D E . E A C O L A CAR U N J O V E N peninsular 
de 18 años . Recién llegado. Sabe trabajar en Ho-
teles y Restaurants. Tiene quien le garantice. 
I n f o r m a r á n F a c t o r í a n ú m e r o 17. 17047 4-11 
U N A B U E N A C O C I N E R A - p e n i n s u l a r desea co-
locarse ta casa particji!ar_ Restablecimiento. Sa-
be cumplir con su o b í g a c i ó n y tiene quien la 
garantice. I n fo rman J e s ú s M a r í a 6. 
_ 17945 4-11 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la garanti-
ce. In forman Gloria 225. 1795ÍS 4-11 
~ D O S J O V E N E S P E N Í X J U T . A R E S una de "14 
a ñ o s , desean colocarse de i r .nnejaüuras ó criadas de 
mano, una prefiere de in ; ne ja í lo ra . Son car iñosas 
con les niñoSj y sab-n cumpur con su obligación. 
I n fo rman Annnas 58. Tiene quien responda por 
ellas. ^7050 4-11 
P A R A E S C K . Í T O R I O . — SE S O L I C I T A un jó-
ven con p rác t ica comercial. Se prefiere que sepa 
(nglés. Sueldo s e g ú n aptitudes. D r o g u e r í a S a r r á 
17933 4-1 x 
EN S O L 79 se solicita una criada de mediana 
edad para limpieza de hahitacones ,quc sepa coser 
y traiga buenas recomendaciones. '7967 4 - n 
C O M P R O y vendo -casas, y fincas, y doy y to-
mo dinero en hipoteca, y .bajeo descuentos de ( 
alquiler, por módica comis ión. Rafael Matamoros. 1 
Chacón 10. i 7965 8 - n j 
SE S O L I C I T A U NCOCINEIÍO Ó cocinera que 
sepa cuijiplir con su obligación de Jo contrario I 
que no se presente. I n f o r m a n San L á z a r o 402, 
altos de la Botica. 17966 4-11 | 
d e b i p o t e c a s y c o m p r a - v e u t a de c a -
s a s , s o l a c e s , «Hlificios c u c o n s t r u c - I 
C l ó n , í i n c a s r ú s t i c a s , v a l o r e s y a z ú - i 
r a r o s , A d m i i i i s t r a c i n d e c a s a s . ' A d e - i 
l i t n t o s sotM-c a U i u í l e r e s . - - E d u a r d o M . 
l í o l l i d o , C ' o r r e U o r - N o t a r i o C o m e r - ' 
e i a l . - - A I a a a e l C a n t i l l o , A s e n t e t M e r - i 
c a n t i l . — D e 8 á 1 1 y d e 1 á 5 . - T e l é -
f o n o . ' > l < i O . - - C n b a 8 7 . 
177.3 S-6 
G A N G A . — E N 160 centenes vendo u n coche 
familiar , un buen fae tón con zuncho de goma 
y un caballo 7 y media cuartas y 6 años . Todo 
iuevo. In forman Estrella y Angeles, Café de IJ 
á 4. Francisco Arango. E L I 
SE V E N D E UN B O G U I de zunchos de goma 
y un caballo para el mismo, de condiciones, in -
forman San Lázaro_i23: 16950 4*M 
^ E V E N D E U N V I S A V I S , fabricante Court i -
lier un tronco arreos, librea, capote, pescante, todo 
en buen estado. Reina 91. 1790-̂  8'9 
CARRUAJES E N V E N T A 0 CAMBIO 
Hay Duquesas, Mylords, Familiares, 
Tílburys, Faetones, Coupés. Dog-cart, 
ete., etc.—'Los famitiiares, tílburys y 
faetones "Habana" del fabricante 
"Baibcock", solo los hay en esta casa. 
Se admiten cambios. Salud núm. 17. 
17.723 8-6 
EN MENOS DE SU COSTO 
Se vende una hermosa y flamante duquesa fran-
cesa de ú l t ima moda. Teniente Rey 25. 
17738 28-6 Dbre. 
A N T , G U o S 
con .incrustaciones Z , r ^ de ¿ V « n J 1 ! 
espeios dorador y A * v l*0 '* ? 
rauclias curiosidadf ^h*, ; • . , s 
familias de S I s h ' ^ r p e r í - " 
muebles, « stx i,-, • Conjnr. r' 
de c u r i ¿ s i d ^ R ^ ¿ ; • : 
T a m b i é n nos U c A ^ n 
bles, segú, , se p i ^ r T * T * ? "e re,. ^ 
G A Y O N & H!-:RM\VO LA ̂  . 
1J-LKFOXo TR^^Uahl 
V F . I ? D A D E U 4~ * — 
E N S E I S CENTFVL-O 1 ^ X f T T ^ 
CO juego de cuarto ^ ^ DA ^ 1 
también s eda á como „ ^ ^ ^ d o r rf. l̂AM 
una l ámpa ra , 3 v i d r ^ T 3 . u " 
Neptuno i 2 , . Se s o l i c i t é 0tr0s o & r ^ t : 
B E R N A Z A se Se"Ti — — ^ 
de la lamparer ía5 , f . L p ! ^ , ^ ^ , 
ce bombas, inodoros, h e í r ñ ^ 1 ^ 1 ' ^ n c ^ 
todo lo, que p e r t e n e ^ ^ " « « n t a s d5 ^ 
cios moQicos. 17758 de * 
SE \ E N D E frente al parque de Santo S u á r e z , 
un terreno de diez varas frente por 60 y pico 
l o n ü o , con desagüe y agua. In fo rman Santo Suá -
rez 19. de 9 ce la m a ñ a n a á dos de la tarde. 
A las varias personas*^ ~ 
prado automóviles Curlin J , 1108 baa 
Antes de inaugurar E L p-„ 4 * « U 
blccimiento, liquida ?i.ooo de rnüto ^ «ri, 
ñas , casi regados ¡ -desd,. opa de n S Í « • 
ChCnta.qJ2y4Ó10 dl ' ra - t o T s ^ a s " 0 ^ : ' ^ 
S I N I N T E R V E N C I O N de C O R R E D O R se I 
vende una casa cu el barrio del Arsenal , con 
buen t rente y fondo. Su precio $12,500 oro espa-
1101. I n fo rman Ucnfuegos 25, de 11 á 1. 
_i.8o34_ é . » 
SE V E N D E B A R A T A una casa con todas las 
cpmodifi.v.es en el mejor punto de la calzada del 
V.c,ri0- J " io rma Gómez, Aguia r y Mura l l a . E L N A -
liS: 1 §521 , 4^4 
C A M P R O una casa de huéspedes ó arr iendo 
una cindadela. De n á 1 v de s á 6 en V i r -
tudes 77- ifttas 4 ^ 
R E P A R T O San Francisco, Cacada de Concha y 
L-.-.-ino. Se venden Ies solares 15 v 16 de la man-
zana 15, de esquina y frente á 'a calzada de 1 t i - i 
jano , 2c, x 40 metros de superficie. Una cuadra del • 
Eléc t r ico , Clark de 1 á 3 p. m . Cap i t an í a del Puerto, ! 
- ,S ,53 4-13 1 
AFICIONADOS 
Llegaron los canarios hamburgueses y de 
San Andrés infinidad de pajaritos del Japón, 
cardonalitos de la Guaira, húngaros de todos 
colores, hermosas gallinas Polacas v perri-
tos pok. O'fieillv 60. Colchonería de la Viu-
da de Braña. " 18154 8-lé 
SE V E N D É una yegua pequeña . 11 entre E 
y F , Vedado á todas lloras^ 18092 
V E N T A D E V A C A S de leche y de cria p ró -
ximas y resentina.^; yuntas de toretes criollos. 
Dan r a z ó n en la bodega de A g o s t í a L a v i n , en 
Catalina de Guiñes . 17894 JJ"? 
A V I S O 
E N buenas proporciones para u n pr incipian-
te por tener vida propia, se vende en punto cén t r i co 
ce esta capital un establecimiento. Di r ig i r se á 
Agui la 1P7. 18089 5-13 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O JDE M A N O que 
sepa su obligación, si no trae reSerencias es inú-
t i l que se presente. Vir tudes 107, altos. 
18024 4.13 
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E P A R A en-
vasar t inta , si no tiene buenas referencias que 
no se presente. Monte «7, in forman. 
_ i8o¿3 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea eolocarse 
de criada de manos. D a r á n informes. Reina 30, 
altos. ' 1702a 4.IJ 
DOS C A T A L A N E S intelgentes en agricul tura 
desean tomar una linca á medias, son trabajado-
res y conocen bien el campo de Cuba. Rayo 33 A , 
alto;^ 18021 4-12 
E N S A L U D 67. SE S O L I C I T A un?, criada de 
mediana í edad. T e ñ e qr.c l impiar los pisos y ser 
de cons t i tuc ión robusta. i8or9 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R ' desea colocarse de 
cocinera en casa de corta familia. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene beunas referencias. I n f o r -
man Teniente Rey 49. 18028 4-12 
C O C I N E R A B L A N C A . — SE S O L I C I T A para 
la Vibora , _ que duerma en el acomodo. Se le 
da habi tac ión. I n fo rmes , en J e s ú s M a r í a 26, al-
tos, de 12 á 3. iSóao 4-12 
P A R A C R I A D O D E M A N O , se desea colocar 
un peinsular en una buena casa. M u y prác t ico en 
su obl igación, a d e m á s tiene muy buenos informes. 
Obispo S2 dan razón . '7995 4-11 
B A R B E R O . — SE S O L I C I T A un dependiente 
que sepa su obl igación para B a t a b a n ó , ganando 
buen :-:ueldo. In fo rman á todas lloras en la Secreta-
r í a del Centro Balear, San Pedro 24, altos, 
i79<M 4-1' 
TRES P E N I N S U L A R E S desean colocarse, una 
de maneiadora, otra de criada y una cocinera. La 
i i l i tma no tiene inconveniente en i r al campo. 
Tienen quien las garantice y dan razón en I n -
quisidor n ú m e r o 29. 17962 4 - n 
S E S O L K - ^ i - A U N A C R I A D A de manos que 
repa cumplir con su obligación, que no sea gallega. 
Sueldo $15 y ropa Imipia. Linea 132, Vedado. 
E n ¡a misma se solicita una lavandera. 
foysB r.' 4:n 
P A R A L A C A L L E de Paula n ú m . 36 altos, 
se solicita una cria-la de manos peninsular, que 
entienda bien su bbl igacíon y no sea recién llegada; 
sueldo dos centenes y ropa fimpia. 17959 4 - n 
~ S E S O L I C I T A U X A C R I A D A peninsular para 
atender á los quet aceres de la casa, y manejar 
a un n iño de 3 a ñ o s de! sueldo y d e m á s informa-
r á n en San L á z a r o 318, altos. _ 17957 4-11 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de mes y 
medio de parida, con su n iño nue se puede ver 
de buena y abundante leube, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien la garantice. Informes 
Carlos I I I , 197. Entrada por Ó q u e u d o . 
>795 S 4 ^ J _ 
SE D E S E A C O L O C A R U X A C R I A D A de ma-
nos. I n f o r m a r á n Trocadero 85. Habana. 
I797-" ' 4-_£i 
SE S O L I C I T A P A R A C R I A D A de manos, una 
joven peninsular que tenga buenas referencias. 
3 centones Prado 84. 1/970 4-11 
U N A G E N E R A L C O S T U R E R A con su corres-
pondiente m á q u i n a ofrece sus trabajos. Coser, cor-
tar y marcar. En la misma un hombre para 
sereno, portero, cuidar enfermos ú traba.i') aná lo -
go. Tienen quien los garantice. Monsearrtc n ú m e -
ro 149. bodega dan razón . Jo sé M a r t í n e z . 
I797I 4 - " 
S E S O L I C I T A una criada de mano y una co-
cinera que es tén acostumbradas á servir y que 
tengan buenas referencias. Prado 49, altos. 
_I7969 . 4'II__ 
S E S O L I C I T A en Obispo 52. una manejadora 
que sepa cumpl i r con su ool igación, para una n iña 
de 15 meses. 17968 4-11 
C A R P I N T E R O r ^ S E - S O L I C I T A uno que sepa 
cumpli r con su obl igación para trabajar en la 
Calzada de Vento. Tejar La Paila; para informes 
Cerro 789. 17906 8-9 
Se solicitan en P R A D O 100. De 8 á 5. Buena 
comis ión . 17891 26-9Ubre. 
ENCÜABERNáDOEES 
Se solicita un tyien operario en Prado 113. 
Librería. 
17939 i t - i o - 7 r n - i i 
U N C A R A L L E R O , S O L I C I T A una señora sola 
de mediana edad, para el cuidado de la casa 
y quiera i r al extranjero. Di r ig i r se por escrito 
á J. CJ. R. Secc ión de Anuncios de este P e r i ó d i c o . ¡ 
17981 4-11 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A que no sea muy 
joven , de mucha formalidad, en la calle de Te-
niente Rey 50, altos, entre Habana y Compostela. 
17078 4-11 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N en a lmacén d c T í -
veres ó bodega un joven que conoce la a r i tmé t i ca , 
algo el inglés y m e c a n o g r a f í a , con preferencia para 
el campo, sin 1 grandes pretensiones de sueldo. 
Para informes á la Secc ión de anuncios de este 
per iódico á M . D . ' G. 17977 8-11 
~ S E S O L I C I T A U N A C R I A D A peninsular de 
mediana edad, tiene que hacer mandados." Sueldo 2 
centenes y ropa l impia. I n f o r m a r á n de 10 de la 
m a ñ a n a en adelante en San Rafael 14, altos. 
179 7^ 4-' 1 
U Ñ A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obl igación y tiene quien la 
garantice. In fo rman Reina 16, ca fé E l R E C R E O . 
" ^ S E N E C E S I T A 
Un encargado general muy activo, enérgico 
é inteligente, que sepa mucho de floricultura, 
horticultura v cria de animales, para la 
Quinta Palatino. 
Preséntese por la mañana con sus cartas 
de recomendación. 
17932 4-11 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A SRA. P E N I N S U -
L A R de tres meses de parida á leche entera, la 
que tiene buena y abundante, es ca r iñosa con 
los n iños . In fo rman Compostela 36. En la misma 
a t m b i é u informan de una joven peninsular que 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Ambas dando referencias. N o tienen inconveniente 
en i r al campo. 17O8>' 4'H 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse i 
de criada de mano ó manejadora. Es c a r i ñ o s a 
con los n iños y sabe r u m p ü r con su obl igac ión . 
Tiene quen la . recomienda i u i o r m a n Villegas 10. 1 
170*2 I 
Su hermano desea saber su para<lero. Di-
ríjanse á .Tosó Díaz Vigo, Manacas. 
Ota. 2468 l £ á 
T E N E D O R D E U B R O S . — U n joven penin-
sular con t í t u l o , que sabe ing lés , con gran p rác -
tica y excelentes referencias, se ofrece para todo 
ó parte del d í a , en Obispo 42 ( m u e b l e r í a J. G.) 
_ I174'> J 5-<>_ 
L A V I Z C A I N A . — Agencia de colocaciones y 
encargos par la Isla y ei extranjero, de Antonio 
J i m é n e z . San Pedro n ú m . 32, kiosco frente á los 
Vapores de Herrera . Especialmente para traba-
dores. Te leé fono 3224. '7743 26-6L)bre. 
S O L A U E S 
Con frente á las calles de Munic ip io , R o d r í g u e z . 
vrEREA' 1 ^ Justicia' l ábr ica etc., etc. desde §500 
M . A. hasta $1,090 libres de gravamen y explén-
didos t í t u lo s . Informes yplanos Amargura 48 ad-
min i s t r ac ión . Los terrenos más cerca de la po-
hlacion. 1S107 S-13 
O A L Z A D A D R C C N C H A 
Terrenos con frente á la calzada á $2 M . A . 
metro. Es ganga. Informes Amargura 48. E n el 
irtsmo lugar se vende una casa de esquina en la 
calzada de L u y a n ó l ibre de gravamen y con 
establecimiento en_$8,ooo M . A 1S108 4-13 
I S Ü L A . V I V O K A 
Se vende una bonita y bien situada casa de 
alto en la calle de O ' F a r r i l entre la Avenida 
hstrada Palma w Libertad, toda de ladri l los, encla-
vada en un solar de 10 metros de frente por 
50 de fondo, dos salas, cuatro cuartos grandes, 
despensa, cuarto de baño , por ta l , comedor, ves t í -
bulo, toda de mosaico, 3 inodoros, j a r d í n a l frente 
y f u c h o p.itio. Informes en la misma. 
18009 S-12 
V E N D O P U E S T O D E A V E S , huevos y "frutas, 
con ' l i ta de 15 á 20 pesos, ó solicito socio con 
300 ¡icsos, I n i o i x n a r á u Aguia r 85 y medio f ru t e r í a . 
. '8041 4-12 
SE \ E N D E L A C A S A Manr ique n ú m e r o 200. 
en $2.650 oro español .Su d u e ñ o en la misma 
calle, numero 230, bajos; 18047 4-12 
SE V E N D E en $2,000 una Podega en el Centro 
de la capital y sola en esquina. In forma de ella 
Manuei Garc ía . V i l l e g a w a S ; 18052 4-12 
M A N Z A X A D l í T E U R E Ñ O 
Se vende; es tá comprendida entre las calles 
de Arango y M u n x i p i o , Luco y Justicia, l ibre 
de gravamen y coa fácil acceso á calzada. In fo r -
mes en San Ignacio 53, de 1 á 3 de la Urde . 
'• i S o t á 4-ii 
SE V E N D E U N A B O N I T A C A S A nueva, con 
sala, saleta, dos hermosos cuartos, comedor, cocina 
y patio, con servicio, sanitaro. Gana 7 centenes y 
se da en $4,000. oro español , libres para el 
vendedor. I n fo rman Subirana l o . P r ó x i m o á Car-
los J I L 17980 4.II 
S E V E N D E N DOS C A S A S E N Cjenfuegos ea-
lle de Vclazcc 42 y 44, con sala, comedor, tres 
grandes cuartos, cocina y patio con gran algibe. 
Ganan ambas 6 centenes y se dan en $3,500 oro 
español . D a r á n razón Don J o s é Torres, S e d e r í a 
La Doria, y en la Habana, Subirana IO. 
i i w i i i i i i r 
U N C A F E E N G A N G A . — Se vende u n gran 
cate bil lar y lunch bien montado, buena clientela. 
Se da barato por hallarse enfermo su d u e ñ o . 
D a r á n r a z ó n , calle de los Oficios esquina á Te-
niente Rey. Confi ter ía L a M a r i n a , horas de 8 
a 10 y de 3 á 5. Manuel F e r n á n d e z . 
.179^5 ro-'» 
SE V E N D É U N A C A S A en la calzada de 
Je sús del Monte de esquina, pegada á Toyo, l i -
bre de gravamen, con sala y 4 cuartos. I n f o r m a n 
en San L á z a r o 123. 17951 4-j 1 
SE V E N D E U N A F O N D A en muy buenas con-
dicones por no poderla atender su d u e ñ o . In fo r -
man Café La Isla, Galiano y San Rafael. 
_ * ^475 8-i 1 
U N A T A C I T A D E P L A T A . Es la casa Gloria 
148 .acabada cíe reedificar, toda de azotea con 3 
cuartos; uno es alto, en $4,000. I n fo rma su d u e ñ o 
Aguacate 56. ( U l t i m o piso) de 9 á 1 y de 5 á 7. 
_ r ZgóS - 8-9 
P R O V E C H O S A O C A S I O N . Se venden tres mag-
níficos solares en el mejor punto de J e s ú s del Mon-
te; en siete m i l pesos. Para informes en P é r e z 
numero 13, J e s ú s del Monte . 
_* ta.. -249 8-9 
E L M E J O R P O T R E R O D E L A H A P A N A . 10 
caba l le r ías , cerca de Marianao, calzada, fe r rocar r i l 
e léc t r ico , 20 cuartones, P a r a n á , , Guinea, Guayabal, 
palmar, 20,000 frutales, 5 pozos, 4 arroyos, u n gran 
p . ñ a k s , viandas, colmenar, vegas de tabaco, magnifico 
r í o , casas de vivienda y trabajadores, platanales 
terreno negro: precio $10.000. 
M A R P E R O & Co.— Cuba 33. 
_ I 7 8 6 6 4 . , ! 
H e recibido too caballos y 50 mulos, lo cual 
deseo vender barato. Suplico vean este ganado an-
tes de comprar, pues mis precios son los m á s 
módicos en esta plaza á consecuencia de recibir 
glandes cantidades y representar una de las pr inci-
pales casas ganaderas de Sn Luis, Carlos I I I n ú -
mero 16 á todas horas. M . Robaina. 
_ J 7851 8-8 
SE V E N D E N DOS P A R E J A S de gansos juntos 
6 separados. E n Cuba-Cata luña , Galiano 97, d a r á n 
razón . 17853 8-8_ 
M U Y B A R A T O S se venden « n a m u í a y u n 
mulo con arreos ycarros de tumba. Pueden verse 
de las seis de la tarde en adelante y dV»s 
festivos á todas horas. I n f o r m a r á Jul io de la 
Cruz. Galzada de Concha n ú m e r o 21. Accesoria D . 
I77£7 
SE V E N D E N 25 vacas con 20 pesos de des-
pacho, 1 to ro , 2 yuntas de bueyes, 4 caballos, 
200 gallinas. I n f o r m a r á n de 12 a 5. Vedado, Calle 
Bafioji, Esquina 19. Bodega Flor de Cuba. Jo sé Ma-
r ía Santos. 177^3 ¿ 5'P 
SE V E N D E una hermosa jaca moro azul, de 
siete cuartas de alzada, buena caminadora. I n -
ío rmai ' án Rcvillagigedo n ú m e r o 124. 
• 17657 io-S 
m ? F P I I I Í 
SE R E A L I Z A N un gran surt ido de violines 
de los mejores fabricantes conocidos. A precios 
ba ra t í s imos , S A L A S . San Rafael 14. Pianos Je 
alquiler á tres pesos plata. i8;.-,4 8-14 
M U E B L E S 
Se realizan u n gran surt ido de muebles, camas, 
l ámparas , espejos, m á q u i n a s de coser, prendas y 
ropas. L a Perla, Animas n ú m e r o 84. 
18136 26-i4Dbre. 
E N S I T I O S 101 se vende un piano nuevo de 
cuerdas cruzadas sin tener defecto alguno pues su 
d u e ñ a hace poco lo compró y desea venderlo r.or 
haber tenido novedad en su famil ia . S í que ré i s 
comprar una cosa de ' gusto venir á verlo pues 
es Reina Regente. 18141 4-14 
M A Q Ü I Ñ A S ~ D f E S f R T 
p o : 1 : ^ s ^ a n e n , e ^ a j ; ; n t ^ P ^ ^ . a 
0AJV1AKAS F O T O G l U K r ^ 
a precio de fábrica. Enseñé C4I 
la fotografía. ^ " ^ o s ^ 
Otero y Colominas. im™rf«j 
calle ie m m 45. entre m w k 
T E L E F O N O i n « 011 ' Jl1 
Próximo al Campo de M a r t * . 
GRAN R E A L I Z A C I o r i ?RPnn 
SIN COMPETENCIA ^ 
PARA AMPLIAR EL L O C A L 
C O M P R A Y V E N T A DE 
A l h a j a s de o r o D1atT v « i ^ 
m u e b l e s , o b j e t o s d ^ t S e f r ^ l 3 
de o b . i e t o s . — E n v e n t a rótrm y íoda d 
s u r t i d o do j o y . s y m u e ^ - i a » ? ! 
a m e n o a i m , f r a c , l e v i t a , s m o k i n " t * 
desde ?3 . H a y que v e r l o s ~ P -'t.,:;Acha* 
de a s o m b r e r o s de J i p i j a p a c a i t o " 4 
J i l l a . desde oO c t s . ¡ Eso ai que es ° L y 1 
T ú n i c o s , r a n a s , a b n - o s . cmSes Z 
b u r a t o . — R o p a b l a n c a ele t o l a l cfJ2?3 
l o j e s desde $1 h a s t a Í S O O . — i ^ viait -T1 
, " L A 2ILIA".-Suárez 45 
U n i c a a c Gaspar Viliarino y Comí 
17840 Se d a d l n e r o m , , y ***** 
P A B l t i C A D E B I L L J 
Se venden, alquilan y conmran nuevo 
Especialidad en efectos frñcese r ed i 
tamentc; para ¡os mismos. Viuda ó liiios d 
teza J emente Rey ¡¿3, frente al Parque 
16055 
Creyones y óleos hechos con toi 
perfección, á precios baratísimos. 
' Otero y Colominas, 
San Rafael 3l 
E N $11.000 y sin in t e rvenc ión de corredores se 
vende una hermosa casa en la Calzada del Cerro. 
In fo rman Cerro 4S0. 17853 8-8 
S E V E N D E 
El demolido ingenio San, ¡ rancisco (a ) " L a .Ta-
gua", en Rancho Veloz, eoliaa.uite con el ingenio 
San Pedro, con magníf icas aguadas, con 131 ca-
ba l l e r í a s de t ierra . D a r á n informes Gonzá lez y 
Costa. S. en C , Barat i l lo 1, P l a ^ i de Armas . 
'7764 3. -6 Dbre. 
E N $7,600 se venden dos casas 1 uevas con sala, 
saleta y cuatro cuartos cada una, sanidad com-
pleta . In fo rman Ancha del Norte 323. J. R o d r í -
g u e z . 17692 8-6 
( E n g e n d r a d o r d e v i d a ) 
E s t i m u l a n t e d e l a s e n e r g í a s v i t a l e s . 
C u r a l a a n e m i a e n t o d a s s u s f o r -
m a s . 
L a ú n i c a m e d i c i n a r a z o n a b l e p a r a 
l o s d i v e r s o s e s t a d o s n e u r a s t é n i c o s . S u -
p e r i o r e n l a s c o n v a l e c e n c i a s . 
PIDASE BIO GENO E N LAS BOTICAS 
_ QCQCO 
T E N i : D O 1 1 L ) E L I B K O S 
Se ofrece para toda clase de trabajes de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos a ñ o s 
de prác t ica , se hace^ cargo de abr i r l ibros, efec-
tuar baanecs y todo g é n e r o de liquidaciones cpeciales 
llevarlos en horas desocupadas por módica re-
t r i b u c i ó n . I n f o r m á n en Obispo 86, l ib rer ía de 
Ricoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
r ique. i G. 
m m E s p i f i i r 
I N D U L T O 
Queda poco tiempo para hacer la reclama- i 
ción. Facilitamos informes. Hacemos Jas ins-
tancias. Contestamos la corrcspoBdcncia á ' 
cualquier punto da la Kepúbüca, remiíau 4 I 
centavos en sellos. Pasamos á domicilio, lia- j 
men por correo. ArzQága y Castro. Teniente , 
Key 10. LV^pachamos á todas horas. 
16879 '^-IS | 
V I D R I E R A — Se vende la v idr ie ra de tabacos 
y cigarros de la fonda " L a Pr imera del P i l a r " , 
situada en Monte 371 ,frente á Es tévez . Contrato 
por tres a ñ o s ; alquiler ba ra t í s imo , en la misma 
informaran. 17759 8-6 
"WGÜAÑABACOA 
Por ret i rarme temporalmente del comercio V E N -
D O mi anticua y acreditada E o d e g i y Maiceria , 
toia en esquina y con salida para c l ^ a m p o : in for -
mo de 6 a. m. á 5 p. m . en San J o a q u í n 60. 
J 1*4 15-29 
V a l e í ? l O 0 . O 0 O y s e < l a e n $ 3 o . O O O 
ó s e c a m b i a 
Por una casa que esté bien situada en es-
ta capitrl una magnífica Quinta (Palacio) 
que costó $100.000. No fabricar sin antes ver-
la Ba apropiada para Hotel Establecimiento 
Sanatorio cíe., etc. Informa Sra. Luisa Bohm. 
eí;sa tle las figuras Concepción 62, Guanaba-
coa. 
1''08i 26-í23Nv. 
OE m m r 
SE \ E N D E un imlo rd en buen estado y se da 
Uanito; es fabricado por Barrieu y hno. Indust r ia 
y aan .lose, donde puede verse. Informes Cotnnoste-
la 99, altos, de 1 á 3 p . ni . 18165 8-14 
r i L B U R y . — SE V E N D E U N O B A R - v m 
P U E D E VKR.SE L N A M I S T A D ,04. i J A K A r a 
- l8o77 413 _ 
PARA Q C i : S I R V A de modelo, una nu.?a v 
flamante duquesa de alta novedad en P a r í s , importa, 
oa por La Navarre. cuatro del corriente, con su 
luaonera y tronco de fan tas ía , todo por menos de 
su valor. Teuienic Key 25. 
—,808^ aS-u D b r e ^ 
SE V E N D E U N r . U A X F A M I L I A R propio para 
fue r to Pr incipe, Santiago de cuba, caben 8 per-
sonas, con zunchos de goma. Nuevo. Zuluefa -18. 
—lb063 4-T2 
E N 43 C E N T E N E S se vende un familiar con 
zunchos de goca que se ha engnesado dos veces 
l u b a _ i o 6 . 1S064 4.13 
J í h VEfXDE y* U N F A M I L I A R F R A N C E S ' ,\t 
\ue l ta entera. D n caballo maestro de t i r o , joven 
L n a lampara alemana de 4 luces. Todo muy bara-
to y c;i penecto estado. In fo rman Comoostela mi -
mcro JS. leoaj -. 
s i n ver primero tos precios, las made-
ras y 0] trabajo de la CASA SALAS 
San Rafael número 14. 
18122 8-14 
Piso alto amueblado 
Se venden todos los muebles de una casa 
y se traspasa el arriendo de la misma. Es 
un piso alto limpio, muy céntrico y á la bri-
sa, propio para una familia corta. Los mue-
bles son nuevos, y su precio módico. Infor-
mará el señor Gastón en el DTAMO D E L A 
MARINA. 18119 it-i3-3m-i4 
P a r a o í r i l a célebre a r t i s t a 
M a r í a B a r r i e n t e s 
no e s preciso esperar á que T nga de México. 
Ku l a 
L o c e r í a L A B O M B A M u r a l l a 8 5 y 8 7 
d e M. Humara, S. en C , tienen 
G r a m ó f o n o s v Discos, 
los m e ores impresionados basta el dia por la 
pureza y claridad que reproducen .la voz de la 
célebre diva, con todo su repertorio, como 
igualmente de 
C A R U S S O 
y de todos los principales artistas contempo-
ráneos míte célebres del mundo y los recitados 
por conocidos poetas americanos. 
Pídanse catálogos que se remiten á vuelta 
de correo. M. Humara, B. en C , Apartado 
508, Haoana. E 
LA E S T R E L L A DE COLON 
ADRIANO CANDALES 
Tengo c Igusto de ofrecer 4 mis favorecedores 
y al públ ico en general, mi nueva casa Galiano 
n ú m e r o 33 donde e n c o n t r a r á n surtido completo 
de muebles nuevos y usados. Me hago cargo de 
construir toda clase de muebles de todos los esti-
los que se deseen, l impio y barnizo muebles de-
j á n d o l o s como nuevos: los 23 años de p rác t i ca 
y haber estado en los mejores almacenes de mue-
bles de la Habana, y encargado de la casa de 
J. Borbolla g a r a n t i z a r á n los encargos. Se doran 
toda clase de muebles y se componen objetos de 
porcelana, terracota y cristal . G A L I A N O 33. 
I?OIÍ 8-12 
i W m 1 i m n muu i i 
. V £ D E una máquina Korizontal ( 
hallo. L n \ cntilador para Horno de qi 
gazo. Ambos usados pero en perfecto 1 
M A Q U I N A ? " H O R I Z O N T A L E S de 13, - . 
35 caballos, completas, muy reforzadas y profi 
para toda clase de trabajo 
B O M B A S D T ' P L K X W 0 R T H I N G T 0 N wped 
les para agua calier.te. meladura, cachaza etc., 
U N A B O M B A D U P L E X WORTHLNGT0N 
paz de elevar agua á 100 pies. Succión 20 pulp 
Descrga 18 pulgadas. 
U N A C A L D E R A P A T E N T E BABCOO 
X- W 1 L C O X .le 35 C aballos, completa, incluso d 
menea. 
- UNA C H I M E N i- A de hierro de 6 pulgada» 
metro por 75 I'ies de alto con su base de a l 
fundido 
T U B E R I A D E A C E R O forjado de 9 pulp* 
d i áme t ro , para vapor. 
Para i n f o i i i u s dirigirse á la calle deja Ha 
na i i 6 > i . — Habana. ~ J 
180S0 26-IJDW 
Res t au rac ión de toda clase de muebles finos y 
objetos de arte; se tapizan s i l le r ías , se visten 
camas, ga le r ías yportiers, se admiten encargos de 
mueblajes hechos con maderas que no les ataca 
el comején , de la casa que representa de (COH-
rfio«0, de Vcnecia y otras de P a r í s , es tán p r ó -
ximos á Ilegr un gran surtido de novedades de 
dichas casas y los catálogos m á s escogidos. H o y 
tengo á la venta una mesa de porcelanas finas con 
el retrato de Lui s X V T y las dams de la corte, 
guarnecida con brocees. Obra de arte propia para 
regalo, cuadros al óleo. L i b r e r í a s , sombrereras, lám-
paras finas, etc., etc. 
SAN NICOLAS 44, espina á Vl tíite 
5-»s 
SE V E N D E U N P R E C I O S O C A T A L O G O de 
muebles. Verse en Aguiar IOI, bajo. 
. '8oo/ 4.,2 
E N M U E B L E S no hay meiores n i más bara-
tos que los de Monte 63, entre Amistad y S u á r e z 
eg E L A R C A ' D E K O E . 1799} ' ' 4 . , , 
S L V E N D E un Cinema tóg ra fo recién instalado 
en Keina 128, donde t amb ién se alquilan habitacio-
nes, r a r a mas informes Concordia 168 de 10 a 12 
¿7**? 15-8 
i I S 
Consulado Q6. enrte Trocadero y Colón. 
csta í " 1 ' ^ » V acreditada casa se da dinero 
sobre prendas y toda clase de objetos de valor, 
cobrando módico interés. 
E n la misma hay gran surtido de muebles, pren-
fortiínasCPa VendC 31 alca"ce dc todaii 
. ^ m i M W M todo lo expresado y oro y plata 
^»eja. pagando buenos urecios. 
H A C E N D A D O S 
Usando el "An t i - i nc rus t aüo r Glyna" se coi* 
van limpias sus calderas; garantizamos <lue?Jl 
tiene ácidos según certiricados oficiales « ' " 
partamento de Obras Públ icas donde se usa o V 
4 años . Remito al que lo pida prospectos. « 3 
03. Habana. 175^ _ _ J ^ 
SE VENDE 
En ganga una caldera y máqua 
si tema Baster, ele 6 por 8, cabalé 
Informarán San Miguel 11. 
17363 " i * 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A 
liss' de 2oo caballos con su iparato dc cJ,r;,i'̂ nJfl 
en muy buen estado; se pm-iie • cr tu!* 
en la Fábr ica dc Cemento El Almcndares.^ 
17058 
D E L G U A R D I A N , SE VEN1 
por ceinto de rebaja, cinco sflí 
serie I I con 10 meses pagados. 
5, V i r r i e r a de Tabacos. i ; o 4 i _ 
OJO. — SE V E N D E N tirante: 
puertas y vena ras , r . -y i - . _!'.-r.--.3n3> }v~'*f&B 
r ía les tocios usados, i ' r í d i a v c i ; " > ' ^,|| 
Cuba nimiero so. 17961 _ ^ 
1 . 0 0 0 , 0 0 0 
TET.\S E R A N C U S A S á precios sin coffiP' 
T A L L E R E S T A N 1 L L O , Monte 303 • «..^d 
17960 
SE V E N D E U N A T U N A N T E R I A l l f ^ e dí 
tea y cedro, de 4x9—4'so largo y o -'J t 
Belascoain 121. 17901. 
"KOSAÍCOS . 
Fonenhorta. Ja. mejor fábrwra^ 
taluña. Dibujos eonipletamen^ 
vos se venden en Infanta o&^i 
to 'de materiales de Antonio OÜK 
1 7 , 8 8 7 — r 1 
P A R A V I N O S V L I c o R p - - ¿ t e ? » 
etiquetas dc vanas clases. »e 1 ] 




A para acabar con la e x i s t e o c i a 
W 1 ^ i - o o i o r o r l 
2 . . . 1 . 2 5 > P o r 
( 1 2 P a r k e r 1 , 5 0 j c e n a 
} T o m a n d o 1U c o j a s s e n 
^ u n d e s c u e n t o e s p e c i a l . 
L A F E R S E V E R A l í ^ 
do-i 
h a r á 
líprenii y l'tereoíiíi» ¡iel líiAl»̂  
